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C A R T A D E U N B O D E G U E R O 
£1 billete y los Detallistas 
U n c o n s e j o a W i f r e d o F e r n á n d e z 
{11 Exmo. señor don Nicolás Rivero. 
Mi señor don Nicolás. 
Animado por el éxito de mi prime-
ra, allá va esta otra carta a distraerle 
tinos instantes y a acogerse a la hidal-
ga hospitalidad del DIARIO. 
Annque nunca segundas partes fue-
ron buenas, que dijo aquel gran hidal-
go que se llamó Don Miguel de Cer-
vantes Saavedra, espero que estos tor-
pes renglones merezcan también de su 
boiiíjad, ya que por ser de quien son 
lio tienen mérito alguno, los honores de 
la publicidad que tanto seduce y hala, 
ga. 
He leído hoy que la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos de la Cá-
mara ha designado ponente al batalla-
dor político y culto periodista Wifre-
do Fernández, para que dictamine 
acerca del proyecto que autoriza el es-
tablecimiento del Banco de Emisión, y 
que lo primero que ha hecho ha sido 
dirigirse a las corporaciones económi-
cas, a los bancos y banqueros y al alto 
comercio para pedirles que emitan la 
opinión que les merezca dicho proyec-
to. 
No me parece mal este camino, que 
es el que a mi entender debe seguirse 
siempre que se pretenda estudiar a 
conciencia, cualquier problema econó-
mico ; pero como la mayoría de las en-
tidades y personas a quienes se con-
Bulte no conocerán el pasado como lo 
conocemos los que somos ya viejos en 
el país, me permito aconsejar al se" 
ñor Fernández, que para suerte suya 
es joven, que revise, autes de redactar 
la ponencia, las colecciones de su pe-
riódico " E l Comercio," a fin de que 
se entere de los perjuicios que antaño 
ocasionó el billete, al comercio en ge-
neral, y en particular a los bodegue-
ros, y juzgue por ellos el mal que nos 
espera. 
En las columnas de " E l Comercio", 
que está dirigido hoy por Wifredo 
Fernández, se Jibraron entonces las 
más vigorosas campañas contra el bi-
llete en defensa de nuestros intereses, 
que eran, a la postre, los del pueblo. 
Eea aquellos hermosos artículos el 
simpático Representante por Pinar 
del Río y délos a conocer a sus com-
pañeros de Cámara, para que se con-
venzan de que en Cuba el billete ha 
sido y -volverá a ser desastroso para 
el comercio. 
Si lo que se persigue es salvar de la 
ruina a ios hacendados insolventes que 
esperan hallar en el Banco de Emisión 
el crédito de que carecen, venga el bi-
llete. 
Pero, eso sí, vayan pensando en la 
creación de otro banco para que nos 
libre de las quiebras que hemos de te-
ner. 
Porque si vendiendo en dinero con-
tante y sonante, escapamos malamen-
te, imagínese lo que nos espera cuan-
do vendamos en papel. 
¿No lo cree usted así, mi señor don 
Nicolás ? 
Suyo muy devotamente, 
UN BODEGUERO. 
LA PESTE BUBONICA 
EMPLEADOS SUSPENSOS DE EM-
PLEO Y SUELDO. 
Algunos periódicos locales, comen-
tando la clausura deLcafé "Central" 
en la noche del pasado domingo, orde-
nada por las autoridades sanitarias, al 
reseñar los perjuicios irrogados al 
propietario de dicho establecimiento, 
hicieron determinadas indicaciones de 
atropellos y abusos cometidos por va-
tios empleados sanitarios del ramo. 
Como consecuencia de esos hechos 
denunciados, y con el deseo laudable 
de esclarecer la certeza de lo acontecí" 
do, respecto al particular, el Secr& 
tario de Sanidad ha dispuesto, la sus-
pensión de empleo y sueldo de todos 
los empleados de la brigada Sanitaria 
que prestaron en la referida noche ese 
servicio de clausura, y la instrucción 
del oportuno expediente administrati-
vo. 
Es de celebrar la medida adoptada 
por el señor Muñiz, haciéndose eco de 
los hechos señalados, hechos que de re-
sultar ciertos, merecerían ser castiga-
dos con severidad para que sirvieran 
de sana ejemplaridad. 
De Camagiiey 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Junio 2 de 1914, a las 2 y 
45 p. m. 
Anoche, el representante de la 
Compañía concesionaria del matade-
ro, doctor Tomen, presentó al Ayun-
tamiento las condiciones que exige 
para el arreglo. 
El Ayuntamiento creyólas inacep-
tables. 
Esta noche el doctor Tomen las 
presentará modificadas; y si no hay 
arreglo ventilarán el asunto los tr i -
bunales. 
Danse por frarcasados algunos nú-
meros de las fiestas de San Juan. Nu-
merosas señoritas de la mejor socie-
dad niéganse a aceptar los puestos de 
Reina y Damas de honor para que 
fueron señaladas por los votos popu- j 
SIN NOVEDAD 
Durante todo el día de ayer, no se 
ha dado cuenta a la Jefatura de Sa-
nidad de la presentación de caso algu-
no sospechoso de peste en la ciudad. 
PURA ALONSO 
La temperatura y pulsaciones de 
Pura Alonso, eran anoche de 39 4 y 
126, respectivamente. 
L P R I M E R V I A J E 
D E L " F L A N D R E " 
E s t e n u e v o b u q u e d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
F r a n c e s a h a r á v i a j e s r e g u l a r e s e n t r e S a i n t N a -
z a i r e , C o r u ñ a , H a b a n a y V e r a c r u z . U n b a n q u e t e . 
El nuevo vapor de la Compañía 
Trasatlántica Francesa. "Flandre,7* 
xfirribó a este puerto en la tarde d . 
ayer, procedente de Saint Nazaire, 
Santander y Coruña. 
El "Plandre" es un hermoso barco 
de andar rapidísimo. Tiene marcha 
suficiente para hacer la travesía en-
tre España y Cuba en ocho y cuarto 
días, aunque en el primer viaje ha 
empleado diez, por la calidad inferior 
del carbón que tuvo que tomar preci-
pitadamente. 
Todos sus amplios departamentos 
están montados con gran confort y 
eleganeda. 
Trajo dicho buque en este su primer 
viaje a la Habana, carga general, 180 
pasajeros para la Habana y 253 de 
tránsito para Méjico. 
Del pasaje que trajo para la Haba-
na son 3 de cámara de primera; 2 de 
segunda; 8 de tercera de preferencia 
y 147 de tercera ordinaria. 
Entre el pasaje de tránsito figuran 
227 marineros de la Armada Francesa, 
el médico doctor Candiolti y el ma-
quinista M. Bogard, y el oficial Mr. 
Triquenean, que se dirigen a Vera-
cruz, a donde van a relevar parte de 
la tripulación de los cruceros franceses 
"Conde" y "Des-Car tes" que se en-
cuentran en aquel puerto. 
Los pasajeros de cámara de prime-
ra llegados en el "Flandre," son los 
señores Antonio Fuentes, del comer-
cio de esta plaza; Odilio Vélez y Gon-
zalo Medina, hacendado de YucatáJi-
Como polizón vino en el expresado 
buque un individuo nombrado Manuel 
Paredes, de 33 años, que embarcó en 
Santander. 
La tripulación del "Flandre" la 
forman: 19 oficiales, 31 marineros, 71 
maquinistas, ayudantes y fogoneros y 
81 empleados civiles, que hacen un to-
tal de 202. 
El "Flandre" tuvo un viaje feliz; 
sólo poco antes de llegar a puerto su-
frió una pequeña interrupción en la 
maquinilla del timón, la que fué re-
parada inmediatamente. 
El buque es de excelentes condicio-
nes y el pasaje viene altamente satis-
fecho del trato que han recibido du-
rante la travesía, tanto de parte del 
capitán Mr. BoissOn Hañri, como de 
los demás oficiales y empleados de a 
bordo. 
Desplaza este buque 7,641 toneladas 
brutas y 4,350 netas. 
Para este puerto trajo 722 bultos 
con un peso de 91,332 kilos y de trán-
sito para Méjico 401 bultos con 92,000 
kilos. 
Los pasajeros del "Flandre" Ma-
nuel Pazos y María del Carmen Mén-
dez, fueron remitidos a la clínica de 
Tiscornia, por encontrarse padeciendo 
Friquenean, que se dirigen a Vera-
de tracoma. 
EL BANQUETE 
El consignatario de - la Comipañía 
Trasatlántica francesa, M. Gay. ob-
sequió anoche con un banquete a bor-
do de dicho buque a los representantes 
de la prensa de la Habana, para fes-
tejar el primer viaje del hermoso ba-
que. 
Se sirvió el banquete en el espacioso 
comedor. 
El menú fué el siguiente: 
DINER 
Potage paysanne 
Consummé aux eufs pochés 
E N L A C A M A R A 
Discusión de los Presupuestos 
S e r á n a p r o b a d o s . 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. 
¿Objeto? Ultimar su informe sobre 
el Proyecto de Ley de Presupuestos, 
aprobado por el Senado. 
He aquí, en líneas generales, el cri-
terio imperante. 
La mayoría de la Comisión aproba-
rá los Presupuestos tal y como vienen 
del Senado. La minoría formulará vo-
to particular. 
Este "voto particular"' se basará, 
principalmente, en la "insconstitucio-
nalidad del Proyecto aprobado por el 
Senado. 
El Senado ha elevado la categoría 
de muchos de los cargos, ha aumentado 
sueldos, ha introducido modificaciones 
de una índole tal, que su labor, en pug-
na con 1c estatuido por la Constitución, 
ha resultado baldía. Además, son mu-
chos los capítulos del Presupuesto quo 
aparecen totalmente cambiados en nom-
bre y estructura los servicios n que se 
contraen. 
Esto se ha hecho para remover perso-
nal sin los enojosos trámites regulados 
en la Ley del Servicio Civil. Los libe-
rales se oponen a esto. 
El rumor más veraz indica que no ha-
brá nuevos Presupuestos. 
L A S E N T E N C I A 
Gromeski au foie gres 
Tnrbot sauce homard 
Carré de vean Soubise 
Poularde a la Périgueux 
Asperges sauce mousseline 
Gigot de pré-salé róti 
Salade 
Continúa siendo enorme la especr.a 
ción ipública por conocer el fallo re 
caído en la causa por los sucesos del 
Prado. 
Hoy. probablemente, será firmada 
la sentencia. 
El tribunal que conoce de esta cau-
sa no se reunió ayer, como se espera-
ba, lo que hace suponer a muchos'que 
han terminado las deliberaciones. 
Un escribiente del Tribunal Snpre 
mo se encuentra poniendo en limpio 
la minuta de la expresada senténci t, 
que, como ya hemos 'publicado. 
El Presidente de la Sala, señor Ca-
barrocas y el Magistrado Ponente d i 
la causa, señor Avellanal, visitaron 
ayer, en su residencia particular, ai 
Magistrado señor Travieso, que. como 
saben nuestros lectores, se encuentra 
enfermo guardando cama desde el sá-
bado, tratando de diversos particula-
res relacionados con el Fallo. 
Se sabe que la sentencia es exten-
sísima. 
Xo nos queremos hacer eco de to-; 
das las impresiones recibidas sobre 
fué i este asunto, por ser en sumo grado de. 
ílicádo. •% votada el sábado. 
H A L L A Z 
(Por telégrafo) 
Rodas, 2 de Junio, 8 p. m. 
En terrenos de la colonia "Tosta-
dero", del barrio Jabacoa de este 
término, fué encontrado el cadáver 
de un individuo que no ha sido iden-
tificado . 
•Practicada la autopsia al cadáver Pasa a la ú l t i m a plana 
O T R O D R A M A D E S / N G R E 
Uu vigilante de policía, en defensa propia, maió un hombre 
E l q u e r e s u l t ó m u e r t o l e h a b í a h e c h o d o s d i s p a r o s a l v i g i l a n t e . D í c e s e q u e e s t a b a t r a s t o r n a d o . 
por los doctores Car mona y Osorio, 
certificaron que la muerte databa da 
seis o siete días y que fué producida 
por un corte de machete que seccionó 
las vértebras cervicales y dos. heridas 
en el pecho. 
La cabeza y los brazos aparecieron 
a gran distancia del cuerpo, bastante 
descarnado por las auras. 
Vestía el interfecto pantalón de 
dril oscuro, camisa blanca y zapatos 
criollos con cordones. 
Es blanco, joven y parece español. 
La policía, la guardia rural y el .iuz 




B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Junio 2 
A C C I O N E S . . 200.15(r 
B O N O S 1.761.00(1 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 185.70C 
B O N O S 1.744.00(5 
A la hora del cierra 
A C C I O N E S , . . 197 .700 
. B O N O S . . . . . . . . 1.763.000 
Aun no han transcurrido diez días; 
aun está latente en nuestra memoria el 
suceso desarrollado el día 24 del pasav 
do mes, en la esquina de Belascoaín y 
Jesús Peregrino, donde un vigilante del 
Cuerpo de Policía Nacional hubiera pe-
recido víctima de brutal agresión, si 
no hubiera sido por la serenidad y el va-
lor que demostró en aquel momento, 
y después, cuando ya sobre la mesa del 
Hospital de Emergencias, se le presen-
taron de nuevo sus agresores y quisie-
ron rematarlo allí mismo. 
Y aun está abierta la herida del vi-
gilante Fraga, cuando ayer tarde, po-
co después de las doce, ocurrió otro su-
ceso casi análogo. Pero en este no ha 
tenidointervención alguna el repugnan-
te ñañiguigismo, sino el momento de 
ofuscación en que se pone el delincuen-
te, cuando ve fnrstadas sus esperanzas 
de huir de las manos de la Justicia. 
En este suceso, como en el anterior, 
el vigilante pudo haber perecido, pues 
una pequeña distancia, media vara so-
lamente, que hubiera caminado para 
cualquiera de los lados del punto don-
de se encontraba, le hubieran alcanza-
do. Y ha sido todo lo contrario : el victi-
mario resultó la víctima. 
EL ORIGEN DEL SUCESO 
El motivo principal de este desgra-
ciado suceso, es el que vamos a relatar. 
En la casa Galiano 102, donde es-
tán instaladas las fábricas de tabacos 
í£Fonseea" y "Castañeda" trabaja co, 
mo encargado el señor Marcos Zarra-
goitia Vega, vecino de Zanja número 
107,, A. 
También trabajaba en la fábrica re-
ferida, como operario tabaquero, Die-
go Leal, (a) "Mácala", natural de Ma-
tanzas, de 24 años y vecino de Condesa 
69. 
El señor Zarragoitia, el sábado últi-
mo, despidió de la casa a "Mácala", 
por cuestiones de órden privado. 
A las doce y media de ayer tarde, 
transitando por la calle Zanj^ y San 
Nicolás, el señor Zarragoitia, se vió de 
Ayer tarde, poco después de las 
cuatro, el vigilante 1189, que se halla 
de servicio en la calle de Sap Isidro, 
sintió voces de auxilio que partían Jo 
la casa marcada con el número 63 de 
la calle de Picota, por cuyo motivo 
acudió inmecbatamente, recogiendo en 
una habitación interior, a un hombre 
que se hallaba sobre el pavimento gra-
vemente herido. 
Inmediatamente lo condujo al Hos 
pital de Emergencias, donde el mé-
dico de guardia, doctor Pernal.' 10 
asistió de una herida incisa, de sie e 
centimetros.de ex ten si ó;., en el cuello, 
con sección de l i laringo, siend D SV; 
estado de snma gravedad. 
Dicho individuo, qv >< resultó noni-
pronto acometido por Leal, quién des-1 brai-e Santiagü Berna:, nalura". de 
ijauáj analearla laliizo tras disparos i Méimo. .cU 2£ iuSa* _v vecino de dicho 
de revólver, que afortunadamente no 
le alcanzaron, dándose inmediatamen-
te a la fuga en un coche de plaza. 
LA PERSECUSION 
El vigilante de polica 745, que se 
hallaba próximo al lugar del hecho, 
acudió inmediatamente y persiguió al 
agresor, sin que lograra darle • alcance. 
A pesar de ello, varios vigilantes 
más y algún público, corrían tocando 
silbatos y gritando ¡ataja!, pero "Má-
cala", con la esperanza de logar huir, 
no se detenía. 
EL SUCESO 
A l pasar por la esquina de Campa-
nario y San Miguel, donde existe una 
barbería, el vigilante 233, Ramón Co-
llazo, que se encontraba afeitándose, 
salió a la calle, persiguió a "Mácala", 
y cuando ya le iba dando alcance, aquel 
se volvió y le hizo dos disparos de re 
vólver; los dos que le quedaban. 
A l ver el vigilante Collazo que era 
víctima de una, agresión, y sospechan-
do que "Mácala", dada su actitud, le 
disparara más tiros, pues ignoraba 
que ya hubiera tirado antes, sacó el re-
vólver y le hizo cinco disparos, que le 
hicieron caer al suelo mortalmente he-
rido. 
AL HOSPITAL 
Los vigilantes 745 y 1247, que tam-
bién iban en persecución del agresor, 
introdujeron en un coche de plaza al 
señor Zarragoitia y a "Mácala", con-
duciéndolos al Hospital de Emergen-
cias, donde el médico de guardia, doc-
U C E S A Y E R 
U n h o m b r e s e s e c c i o n ó e! c u e l l o c o n e l p r o p ó s i -
t o d e s u i c i d a r s e . E n g r a v í s i m o e s t a d o 
f u é c o n d u c i d o a E m e r g e n c i a s . 
lugar dejo 
de ellas 
escritas tres cartas, una 
tal "Paca", dirigida a una 
tor Aragón, lo reconoció, falleciendo en 
esos momentos "Mácala". 
LAS HERIDAS 
El señor Zarragoitia presentaba una 
herida leve en la cabeza, y "Mácala", 
una herida de proyectil de arma de fue-
go, de pequeño calibre, situada en la 
región costal derecha ; otra en el epi-
gastrio, otra en la región costal izquier-
da, y otra en la región infra-escapular. 
EL JUZGADO 
En el Hospital de Emergencias se 
constituyó el Juez de Instrucción de la 
sección segunda, licenciado Alberto 
Ponee, acompañado del Secretario se-
ñor Chaple y del oficial Vero Plá, 
quién se hizo cargo del acta levantada 
por la policía y tomó declaración a va-
rios testigos. 
LO QUE DICE EL VIGILANTE 
Lo que dice el vigilante Collazo, es 
lo que dejamos anteriormente relatado. 
Como él ignoraba que "Mácala" ha-
bía hecho otros disparos, y temiendo 
que al acercarse para detenerlo le hi-
ciera un nuevo disparo, que de habér-
selo hecho hubiera sido casi a boca de 
jarro, tiró con el ánimo de defenderse. 
LAS ARMAS 
i La policía ocupó dos revólvers: 
uno, de reglamento, que pertenece al 
vigilante, y otro, calibre 38, ele la víc-
donde le rogaba que hiciera llegar las.' 
dos restantes a »us destinos. 
Una de esas carta" está dirigida a 
la señorL "Serafina, Viuda, de Ber-
na!, Plaza de Dinamarca, 44, Méjico", 
y la otra a Matilde Parra (a) "La 
Mejicana", que se encuentra en el V i 
vae de esta ciudad cumpliendo con-
dena de veinte días po: escándalo 
Según parece, pe:1 una de las car 
tas ocupadas. Berna! trató de sucidar-
se pqi no podé: estr separade de 
"La Mejicana", que es su amante. 
L? policía ocupó en eC lugav del 
hcehe ur.a navaja barberf re cabo 
huecj, qno f i , j utili/ac" peí1 ê  suici-
da. 
á < tuna. 
AL NECROCOMIO 
El cadáver de "Mácala", ha sido re-
mitido al Necrocomio, donde en la ma-
ñana de hoy se le practicará la autop-
sia. 
EL VIGILANTE A L VIVAC 
El vigilante CoUazo, después de ser 
ingresó en el Vi-instruido cu. cargcí 
vac po' 
Ley. 
todo e' tiempo que dispone la 
ESTABA TRASTORNADO 
Segúi. versiones que corrían en el 
lugar del suceso y en el Hospital de 
Emergencias, "Mácala", desde hace al-
gún tiempo, tenía algo perturbadas sus 
vacultadeo mentales. 
La Fiesta del Arbo 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Junio 2, a las 3 y 15 
p . m. 
Nótase algún movimiento entro loa 
cafetalistas de esta jurisdicción. 
Prepárase la fiesta del Arbol en laa 
escuelas, que será amenizada por la 
banda mun;cipal y revestirá gran bri-
llantez . 
Los comerciantes han hecho dona-
tivos para los niños. 
VALDES. 
F A L t E C I M I E N T O 
DE UN HACENDADO 
Remedios, Junio 2, las 10 p. m. 
Esta noche a las 9-30 p . ra. ha de. 
jado de existir en esta ciudad, des-
pués de larga agonía, el rico hacenda-
do don Manuel Martínez. 
Dios lo acoja en su gloria. 
EL CORRESPONSAL. 
E l " H u d s o n , , 
El vapor francés de este nombre se 
hizo a la mar ayer tarde, con destino 
a Saint Nazaire, vía Vigo, llevando 
carga general y pasajeros. 
Z O N A F I S C A L DE L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U N I O 2. 
S 11.175-65 
. w I N A DOS 
ü ü N I O 3 D B 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CCION MERCANTIL 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Jun io Io 
Pata e spaño la . . . . 9 9 % a 9 9 ^ % V . 
9 a 9 ^ ^ P. 
a 9 % f>. 
a 5*31 en plata. 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a . 
CENTENES 
Idem en cantidades a 5-32 
LUiSES _ „ a 4-25 en p l a t a 
I d e m en cantidades — a 4-26, 
E l peso americano en pla ta e s p a ñ o l a a 1-09 
Ferrocarriles Unidos. 
Cierra el mercado firme en gene-
ral, cotizándose a las cuatro p. m. a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
de 96 a 97. 
Banco Nacional de Cuba, de 115 a 
135. 
Banco Territorial de Cuba, de 100 
a 110. 
Beneficiadas, de 10.1¡2 a 25. 
F. C. Unidos de la Habana, de 
«7.3|4 a 88. 
Havana Electric Uy. L. & P. Co., pre-
feridas, de ia i . l |2 a 102. 
Havana Electric Ry- I». & P. Co., 
com.. de 83.3|4 a 84.3|4. 
Cuban Telephone Co. Com., de 71 
a 76. 
Cuban Telepbone Co., Prefed, nomi-
nal. 
Compañía de los Puertos, nomianl. 
"ABLEGRAMtSJjOMERGIAlES 
Nueva York, Junio 2. 
Renos de Gana, o por exeat© iex-
interés, 100. 
Bonus de los Fstados Unidos, * 
97. 
Descuento papel comercial, de 3% 
a 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.86.10. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.88.60. 
Cambios sobre París, banqueras, 6« 
d|v., 5 francos 15.o\S 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 9o.3¡8. 
Centrífugas polarizacióíi 96. en 
za, 3.39 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.318c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.74 cts. 
Se han vendido 150.00 sacos de azú 
car. 
Harina Patente Minesotta, a $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerola* 
&Í0.27. 
Londres, Junio 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10a, 
4.1|2d. t 
Mascabado. 8s. 6d. 
Azúcar remolacba de la nueva cose-
cha, 9s. 7 ll2d. 
Consolidados, es-interés, 74.3|U), 
exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
•ÍÍIS acciones comunes de les Ferr& 
carriles Unidos dfi la Habana regís-
fcrsdaa en Londreí» cerraron lioy $ 
£81. 
París, Junio 2. 
Renta Francesa, ex-interés,, 85 
francos. 85 céntimos. 
y se cotiza sin variación en el precio, 
de 4.20 centavos. 
El mercado local rige quieto y con 
poca demanda. 
Los tenedores se retraen en vista 
del aspecto que presenta el mércalo 
consumidor, esperando que en el mi^-
mo se inicie la demanda. 
Sólo sabemos haberse hecho la si-
guiente venta: 
710 sacos (polarización 92, a 3.98 
reales arroba trasbordo. 
El movimiento de azúcares en esta 
isla durante la semana que terminó el 
día primero del actual, según datos 
de los señores Gumá y Meáer, fué 
como sigue: 
Recibido en los seis principales 
puertos: 20.631 toneladas. 
Recibido en otros (puertos: 21.000 
toneladas. 
Exportado por los seis puertos: 
34.575 toneladas. 
Existencias en los seis puertos 
621.857 toneladas. 
Centrales moliendo: 33. 
Promedio del azúcar. 
Abri l : 
Primera quincena, 3.447 rs. arroba. 
Segunda quincena, 3.623 rs. arroba. 
Del mes, 3.535 rs. arroba. 
Mayo: 
Primera quincena, 3.899 rs. arroba. 
Segunda quincena, 4.318 rs. arroba. 
Del mes, 4.10 rs. arroba. 
Cambios: . 
El mercado sigue quieto, escasa de-
manda y firmeza en los precios. 
Cotizamos: 
Se efectuaron hoy las siguientes 
operaciones de comipra-venta: 
200 ac. F. C. Unidos, 87.1j2, al con-
tado. 
200 ac. F. C. Unidos, 87.3)4, al con-
tado. 
200 ac. F. U. a 89.3Í8 a pedir en 
Julio. 
150 ac. Banco Español a 98.1¡2 a pe-
dir en 90 días. 
50 ac. Banco Español, a 96 al con-
tado. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAWB 
o n c i A J L 
Bailetes del Batuco Español 4« ta ISÍA de 
1 a 2 
Plata eepafiola contra oro mptJM ~~ 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Veres. 
Fondos Pdbiieos Valor. PIO 
Comercio Banqu«-o 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 2. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 200.150 ac 
ciones yl.761.000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Ei;ta.dos Unidos. 
ASPECTO DK LA PX-AZA 
Londres, Rdrv 
„ 60dtv_ 
Parí», 8dfv — 
Ramburgro, Sájp, 
Beíados Unidos, 3 dr^ 
España,», plaza yoan-











3 á 10 p.g anual 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
dla- no acusa variación, cotizándose 
como sigue: 
Para Junio y Julio, a 9s. 7.1 |2d. y 
para Agosto, a 9s. 8.1j4d. 
Java se cotiza también sin cambio, 
a lOs. l i j a d . 
De New York nos dicen mércalo 
firme y nos anuncian una venta d¿ 
150.000 sacos centrífuga base 96, ' i 
2.¡38 centavos costo y flete, embarque 
inmediato. 
El refinado tiene buena demanda 
MONEDAk EXTRANJERAS. —Se ooti-
san hoy, como 3igu«; 
QreeniacSs 9.H 9.H P-
Plath esmafioU _ 99. X 99.^ P. 
Acciones y Valores: 
Inactivo y con precios flojos abrió 
hoy el mercado local de valores, pero 
ai recibirse de los mercados extran-
jeros a las once a. m. noticias acu-
«ando firmeza en los mismos, tammen 
mejoró el de aquí. 
Las acciones de los Ferrocarrile& 
Unidos de la Habana que radican en 
el mercado inglés acusan mejora de 
l|4 por 100, cotizándose de 80.314 a 
81.1 ¡4 abre y cierre, según cable re 
cibido en la Bolsa Privada. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 453 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarías. 
En la sesión de la tarde el merca-
do rigió firme y con regular deman-
da, especialmente por acciones do los 
l i g a de Amigos del Centro Gallego 
•Se convoca por este medio a los I miércoles 3, a las ocho ip. ra., en Zu* 
miembros de esta Liga para la asam- hieta 48, altos (Fábrica de Calixto 
blea general que se celebrará hoy, j López.) 
C 2493 l-t 3 1-m 3 
f p u u 
•¡Sgja 
n i l i i i l a l a i 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente^ y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta general extraor-
dinaria que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próxi-
mo, día siete del corriente mes, co-
menzando, a la una de la tarde. 
Es el objeto de esta Junta el ds 
tratar de la adquisición por parte del 
Centro, del resto de la manzana en 
que se halla enclavado el edificio so-
cial. > _ . k 
a 2489 Id.—a. 
NOTA: 
SE ADVIERTE A TODOS LOS SE 
ÑORES SOCIOS QUE PARA PODER 
PENETRAR EN EL SALON EN 
QUE HA DE CELEBRARSE LA 
JUNTA, SERA REQUISITO INDIS-
PENSABLE LA PRESENTACION 
DEL RECIBO DEL MES DE MAYO 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE, A FIN DE EVITAR TODA 
CLASE DE DISCUSIONES. 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
El Secretario 
^ Marqués, 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 106 
Obllgaclonee primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 114 
Obligaciones primera Apo-
teca. F. C. de Cienfuogos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
I<L primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén. . . . . . N 
Id. primera Idem Gibara * 
Holguín -, N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y HUee-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F> C. U. de }a Ha-
bana N 
Id. Hipotecarias Serie A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecs-rias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca d« 
The Matanzas Watea 
Work» N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Sléctrica da 
Saatiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales coa-
solidadas Com'fiía de Oaa 
y Electricidad de la Ha-
bana N 
Empréstlt de la Repüblica 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizada» (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Xsia 
de Cuba 95% 97 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 88 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Oeutrai 
Railway,8 Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Conunes) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . « 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Raiiwa\s r «mited Po^er 
Co. Preferidas.. . . . . 101%, 102 
Id. Id. Comunes 83% 84% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . , N 
Dique de >i Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Comnañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 80 sin 
••'<• t̂ ierbone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 70^ 77% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loe Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
pomemo Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Id. Id. Beneficiadas. . . . . 10^ 25 
Cárdenas O. Water Works 
Company s 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 20 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
C e r v e c era Internacional, 
Preferida!! » 
Id. Id. ComT'oef,. . . . . N 
Ca. Industrial áe Cuba. . . N 








BANCO ESPAHOL DE LA ISLA n 
FUNDADO EL AÑO 1 &3d CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
DECANO PE LOS BANCOS P ^ I g 
DEPOSITARIA 
O t t a l e n ^ ^ y 83 
• u.niii». r Galiano 133-Monte 202..oneK»s 42. 8®. 
Sucorsalss en ia misma HABANA. { la800afn 20,-Eaido 2..paseodoMaH« 124 
«TTOURSALES ENT E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantrnamo. 


















BajtahanO. " Placetas. San Antonio de lo» 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE T-- , mm 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PREC'O SEGUN TAMAÑO ^ 
Tn.-l 2421 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFIC1AU 
















' * 1 P. 
8 
. . . PIO P. 
3% P!O P. 
3% PjO ^ 
9 p¡0 P. 
10 
Londres, 3 d|v. . . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 6 djv. . . . . . 
Parts. tíO d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania. 60 djv 
E. Unidos, 3 d¡v 
E. Unidos. 60 djv, . . . 
España, 8 djv. sj. jlaza 
Descuento papel Comer, 
sial 
AZUCARES 
Azúcar centriruga ae guarapo, 
eación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3% rs. 
«roba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Junio 2 de 1914. 





BOLSA DE N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
HMOS DE F U M A G A L L I 









Am. Can Comunes... 
Am. Smelting 
Lebigb Valley 
U. S. Rubber Co. . . . ,. 
Canadian Pacific. . . . 
Ches & Obio. . . -. -. . 
Consol. Gas. . . . . . . . . . 128 
St. Paul. . . . . . . . . . 99% 
Erie 281/2 
Interborousb Met. Com. . 14% 
Mis. Kansas & T^xas. . . 17 ̂  
Missouri Pacific 19% 
Grt. Ñor. Prefed 124 
California Petroleum. . . . 20% 
Mex'can Petroleum. . . . 62% 
Northern Pacific 110% 
New York Central 91 
Readiug 165 
Union Pacific 155% 
Balt. & Obio 90% 
Southern Pacific 92% 
U. S. Steel Common. . . 60% 
Pistillers Securities 15 
Chino Copper Co 41% 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 108 
Utah Copper 56% 
Rock Island Pref 4% 
United Cigar Store. . . . 88% 
Loulsville & Nashville. . 137% 
Greoa Ñor Ore Ctfs. . . . 31%. 
Wabash Com 0% 
Western Union 61% 
Westinghouse Electric. . , 76% 




































V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a s a ^ 
en todas partes del mundo 
•Y 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E 
Sí? 
Recibíalos depósitos en «.sta Secciéa 
pagando intereses ai 3 ?¿ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
U07 
é 6 J t H ¡ 
$ 1.72J.H0S-9-1 
Compañía de Seguros Málins sjulra iisuíi), esíablesiili el m í j 1351. 
VALOR RESPONSABLE^ _ S 60.121.5170 I 
SINIESTROS PAGADOS f 
SOBRANTE DE 1903 qua 33 reparte . 7 
IDEM DE 1910 „ „ „ ^ 
IDEM DE 1911 „ M*V M 
IDEM DE 1912 que 3s rebaja del recibo de es-






Cable-ÍLletter. — June Ist.—Missouri 
Pac. note plan has been declared opera-
tive. 
Carta-cablegráfica.—Junio lo,—El plan 
de las notas de Misouri Pac. ha sido 
aceptado. 
8.55 a. m.-—Copper metal price lower. 
8.55 a. m.—El precio del metal cobre más 
bajo. 
Acciones vendidas: 200,000 
El Fondo de Rjsarva representa en esta fê ba un valor da iibj/ldJ-M ea 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Repübhaa de Cubji, Líttnmas del Ayunté 
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Banco?. 
üabana, Abril 30 ds 1314. 
CONSEJERO DIRECTOR. 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o . 
2128 
Econ 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena». . v . . , v . , 4.73 
LAITOE« T . . a.as 
Pe«o plata oepafiola. , . . , , 0.6O 
40 centavos jtfata Id, . . . . 024 
20 ©«ntavos jjata id. . » ^ . 0-13 
10 Mean. ld«m. Idem. x M K , ,- 0-0* 
Pagando SMS oturntaa oon OHEQUSS p»i|p« P9> 
tHioar ouaiquiep dllarattoia ocurrida aa ai pxj^. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona 9] 3% daintorS) 
anual sobre las oantidades daposhadas oada nasa. 
ABIERTO LOS S ASADOS OS 6 A » í»t ^ 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA S S.O00,os{>.O9 » 38.000.000-39 
Junio 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S M E R A N 
-Saratoga, New York. 
-Ipiranga. Veracruz. 
-Exceisior, New Orleans. 
-Santa Theresa. LiverpoOi 
•Cayo Soto. Londres. 
-Havana, New York. 
Teodoro de Larriuaga, Liverpool. 







„ 13— ij  
» lo ^ucuijn, -n-utieraa  y —Emilia, Trieste y escalas 
T . SALDRAN 
Junio 
" S—Chalmette, New Orleans. 
» 3—Piandre, Veracruz. 
5-—ipiranga, Harmurbo y escalas, 
» "—Saratoga, Ne wYork. 
» 10—Exceisior, New Orleans. 
10—Balmes. Canarias. 
.. 14—Havana, New York. 
20—Reina Ma. Cristina, Coruña. 
1/—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
Pasa a la p á g i n a 11 
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E D I T O R I A L E S 
EL COMERCIO PAGA 
La Secretaría de Sanidad declaró 
infecta de bubónica una zona de la ur-
be, y ordenó la clausura de todas las 
casas y de todos los establecimientos en 
la zona comprendidos. Ya sabemos que 
tan radicales medidas no dieron resul-
tado ; pero sabemos también que le cau 
saron al comercio daños enormes. En 
todo el tiempo que duró la desinfec-
ción, los -comerciantes no pudieron dis-
poner de sus mercancías; se suspen-
dieron las ventas; se dejaron sin efec-
to los pedidos; se echaron a perder 
muchas cosas... 
Cuando se habló de la necesidad de 
indemnizar al comercio de los daños y, 
perjuicios que se le causaron, lo pri-
mero que se dijo fué que los comer-
ciantes no debieran reclamar cantidad 
ninguna por las pérdidas que el cierre 
Ies produjo "impidiéndoles vender." 
Nosotros no sabemos de ningún comer-
ciante que haya reclamado nada por-
que ££S9 le impidiera vender." El co-
mercio ha dado siempre entre nosotros 
pruebas de una honradez escrupulosa 
y de una abnegación ilimitada. Cuan-
do nos expresamos así no queremos 
hacer ninguna frase: queremos llamar 
la atención sobre los hechos. 
Un concejal que "no gasta el tiem-
po en discusiones inútiles, pero que 
sabe cumplir con su deber, el señor 
Candía." presentó al Ayuntamiento 
üna moción, solicitando que no se le 
cobrase al comercio de la zona infecta 
la contribución correspondiente al ter-
cer trimestre, en atención a los daños 
cuantiosos que se le originaron y a las 
pérdidas que sufrió a causa del cierre 
decretado por la Sanidad. En una ins-
tancia presentada al señor Alcalde, los 
comerciantes perjudicados solicitaron 
lo mismo. Lo que se pide es de justi-
cia. Casi ñor, nt-'everíamos a decir que 
es de sentido común. Y sin embArgo 
lia habido concejales que "se han 
opuesto ridiculamente a que se aproba-
ra la moción del señor Candia." Es-
tas palabras son de uu periódico tan 
serio y tan comedido como El Comer-
cio, que no se puede explicar lo que 
esos concejales se proponen, y que ha-
ce una apología de los comerciantes:— 
los comerciantes no han dejado nunca 
de cumplir sus obligaciones; siempre 
han tenido su caja abierta para cual-
quier socorro, y siempre han atendido 
generosamente a los políticos que a 
ellos acudieron en demanda de recur-
sos con que poder efectuar con éxito 
sus campañas.. . 
En este último dato encontramos 
nosotros la razón de las mortificacio-
nes de que se hace víctima al comer' 
ció. E l comercio paga...—Hay nu-
merosos políticos que no conocen el co-
mercio más que por esta fase: el et>-
mercio paga. . .—Nosotros, que lo sa-
bemos bien, pudiéramos decir lo que 
paga y a quienes paga el comercio en 
tiempo de elecciones. La prodigalidad 
de nuestros comerciantes es entonces 
cuando se aprecia en toda su magni-
tud. Y los políticos que "suben" mer-
ced a su influencia y al oro que el co-
mercio les proporcionó, no recuerdan 
después más que este dato:—El comer-
cio paga. Y generalmente lo estrujan 
y lo aprietan, porque se acostumbra-
ron a la idea de que en cada estableci-
miento hay una mina y de que los co-
merciantes tienen un verdadero placer 
cuando abren la caja para pagar algu-
na cosa. E l día que el comercio cam-
bie de rumbo, y no prodigue el dinero 
a los políticos, los políticos cambiarán 
de actitud, y le colmarán de halagos. 
Por fortuna el Ayuntamiento no es-
tá compuesto solo de concejales empe-
ñados en ponerse frente a frente de las 
clases económicas. Los que proceden 
así constituyen un grupo; el resto, una 
absoluta mayoría, las respeta, las atien-
de, conoce lo que significan en la vida 
y en la prosperidad de la República y 
aprobará seguramente la moción del 
señor Candia, y se pondrá del lado del 
señor Alcalde, que prometió a los co-
merciantes que le visitaron hacer cuan-
to pudiera por satisfacerlos. 
ESCANSAR 
El Congreso Americanista de Sevi-
lla ha tenido una idea luminosa Los 
hombres graves y sesudos que lo com-
ponen han acordado solemnemente 
quitarle el nombre de "América Es-
pañola" a la parte del nuevo mundo 
que lo lleva, y llamarla en adelante 
"América Latina". Leemos esta no-
ticia en un periódico, y nos la confir-
ma una carta de una notable escritora 
que protesta contra esta decisión. 
Si nosotros no supusiéramos que el 
acuerdo se tomó después de profundas 
cavilaciones y de largos estudios, cree-
ríamos que los señores americanistas 
de Sevilla se entretienen en perder 
el tiempo. Hubo un emperador de Ro-
ma que se propuso introducir en el la-
tín una palabra, y no lo consiguió. A 
los señores americanistas les va a su-
ceder lo mismo que al Emperador de 
Roma. El vulgo es aragonés y se río 
inicuamente de los Congresos de sa-
bios que se dedican a cambiar los nom-
bres de las cosas y de los pueblos. Si 
cuando se trata de cuestiones grandes 
Je pudiera traer el ejemplo de las 
cuestiones pequeñuelas, nosotros le 
diríamos al Congreso americanista 
que en esta capital hay una calle qus 
se llamaba antaño del Obisspo. Un Con-
greso de concejales, acordó cambiarle 
ese nombre por el de " P í Margall"; 
r sin embargo, aún los mismos anti-
elericales más fogosos la llaman dol 
Obisipo, y de Pí Margall no hay nadie 
ûe se acuerde. 
Y aún les diríamos más a los ame-
ricanistas de Sevilla: les diríamos que 
no trabajen tanto; que no se fatiguen 
lauto: que descansen. En América vi-
cimos unos cuantos millones de espa-
ñoles, y ninguno se acuerda de que 
en Sevilla hay un Congreso de ameri-
canistas, sino cuando dice algo qui a 
nuestro juicio no tiene explicación. 
Aquí agradecemos mucho todo el 
amor que nos prueban los que se dedi-
can en España a fomentar la cordia-
Mdad. a ahondar las relaciones de 
«feelo. a apretar los lazos de cariño 
que existen entre los españoles y los 
americanos. Aquí, comprendemos per-
f-ectameiite lo halagüeño y lo hermoso 
que es todo eso, y los grandes sacrifi-
cios que hacen 'para llevar adelante 
su obra los congresistas, los america-
nistas, los políticos Pero vemos 
también con honda pena que tantos 
discursos, tantas abnegaciones y tan-
tos congresos aún no han servido para 
que los periódicos españoles se acuer-
den de que existimos todavía, y nos 
dediquen de vez en cuando la décima 
parte del espacio que dedican al fenó-
meno A, o al fenómeno H ; ni han ser-
vido para que los políticos españoles 
miren de vez en cuando para América, 
y consagren a estudiar con seriedad 
nuestra labor y nuestra situación, un 
pedacillo del tiempo que consagran a 
convencer al cacique B o al cacique M 
de que debe darles su voto. 
Para que la desgracia sea mayor, 
algunas veces se reúnen los Congre-
sos, y acuerdan cosas como la del 
cambio de nombre de la América Es-
pañola, que desean que se llame Amé-
rica Latina, Los españoles que residi-
mos en América no comprendemos lo 
que se proponen los americanistas se 
villanos: ni siquiera concebimos có-
mo pueden ser españoles los que quie-
ren arrancar el nombre de España de 
los mises que ella descubrió, ni como 
puede contribuir esta idea a estrechar 
las relaciones que son alma del pro-
grama de los americanistas. Los espa-
ñoles que residimos en América enten-
demos que no solo es inútil ' la labor 
de esos Congresos para conseguir el 
fin que se proponen reajizar, sino que 
estorba al fin que nos proponemos 
realizar nosotros. Los americanistas 
de las Ligas y de los Congresos par-
ten de un error: creen que la conside-
ración y el afecto de las Reipiiblicas 
americanas hacia España van a con-
seguirlo ellos haciendo frases bonitas 
y bebiendo unas copas de champagne, 
y nosotros sabemos por experiencia 
que esas cosas no se consiguen de ese 
modo: esas cosas las consiguen los es-
pañoles de América trabajando mucho, 
creando grande instituciones, dando 
pruebas de tesón y de honradez y con-
viviendo leal, fraternalmente, con los 
hijos de la América Española. 
D E S D E WASHINGTON 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mayo, 27. 
En "Las memorias del diablo", 
una graciosa zarzuela del tiempo vie-
jo, hay una escena en que un marido 
le dice a su esposa: "Yo necesito sa-
ber la verdad;" y otro personaje le 
dice: " " Y o necesito hablar con us-
ted." Y a este personaje le dice otro: 
"Yo necesito matarlo a usted." Todo 
esto en voz baja; pero el diablo, por 
serlo, lo ha oído todo; y dice, aparte, 
con cierta resignación filosófica: "To-
dos tenemos nuestras necesidades." 
Y, también, por supuesto el más bri-
llante de los periodistas americanos, 
Mr. Watterson, director del "Courier 
Journal", de Louisville, Kentueky. 
En un artículo publicado hoy, dice: 
"Necesitamos una parte de Méjico: 
debemos poseer la Baja California, 
con la bahía de Magdalena para es-
tación Naval, y debiéramos tener, 
Sonora, ya que no Chihuahua." 
^ Eso podrá venir si los partidos me-
jicanos no tienen juicio, pero tardará, 
y costará sangre y oro y traerá difi-
cultades exteriores £ los Estados Uni-
dos. ¿ Quién . sabe si nunca se harán 
esas anexiones o si se hará antes la del 
Canadá-? Este te'n\a es de actualidad 
con ocasión de haber sido nombrado 
Gobernador Oeneral de aquel Dominio 
el (príncipe Alejandro de Teck, que 
pertenece a la real familia británica, 
lo mismo que el actual Gobernador, 
Duque de Connaught. 
Allí una parte considerable de la 
opinión no ve con agrado que se nom-
"bre a príncipes para ese cargo; con 
lo que. al parecer, se intenta hacerle 
i*ecordar al Canadá que es una pose-
sión de la Corona, si bien nominalmeú-
te. El país forma parte de una monar-
quía, pero carecie de hábitos monár-
quicos. El Duque de Connaught, no 
se ha hecho querer, aunque es hom-
bre bondadoso y gastador y rico; y a 
pesar de que su esposa, la princesa 
Luisa Margarita de Prusia. hija del 
gran general Federico Carlos, es muy 
inteligente y afable y caritativa; y de 
que su hija, la princesa Patricia, la 
que estuvo a punto de ser Reina de 
España, es de lo más bonito que figu-
ra en el "Almanaque de Gotha". Pe-
ro esta %milia ha importado algo de 
la etiqueta de las cortes, cosa nueva 
para los canadienses, y además, rene-
lente aiín para aquellos de la clase 
alta. Estaban acostumbrados a unos 
Gobernadores Generales, grandes se-
ñores algunos, como el Conde de Du 
Herin. el de Minto. etc., pero "abor-
dables" Y con quienes se podía ha-
blar. Uno de los detalles de la etique-
ta que más' ha ofendido a los cana-
miento que, acaso lleven, también— 
como ha dicho la "Free Press", d \ 
Ottawa—a la Australia y a Sud Afri-
ca. 
Aunque esos americanos estabi ÍCÍ-
dos en el Canadá, de que antes hablé, 
no son má> que una minoría y que 
muchos de ellos son europeos que 
se han hecho ciudadanos de los 
Estados Unidos, su influencia es 
considerable. Gracias a ellos se 
ha extendido allí la circulación 
de la prensa americana; y lo mismo 
ellos que la gente del país consume 
grandes cantidades de productos 
americanos, «nviados por paquetes 
postales. Agréguese a esto el torren-
te constante de anuncios, en forma 
de folletos, dibujos, circulares, etc., 
que va de aquí, porque, de todos los 
países del mundo, ninguno está tan 
trabajado en lo comercial por esta 
república como el Canadá, debido a la 
contigüidad de territorio, y a la co-
munidad del idioma. 
Y no se olvide el "'sport." El más 
americano, el "base" hall", es ahora, 
popular en el Dominio; hace veinte 
años, no había para el más que tres 
cientos o cuatrocientos esipectadores 
en Montreal o en Toronto; ahora, de 
cinco mil a diez personas presencian 
las funciones de la Liga Internacional. 
El "criket", que es "sport" inglés, 
va pasando de moda. Y, finalmente, 
hay el' laborismo, que está organiza-
do a la .americana y que tiene aquí las 
jefaturas de sus mayores gremios, o 
"unions." 
También se ha de considerar que 
en aquel país la población de origen 
francés y las de origen extranjero ca-
si igualan, en número a la de origen 
británico. Según el Arzobispo católi-
co de Quebec. Monseñor Langevin, "s i 
en el Oeste del Canadá se hiciera un 
plebiscito, la mayoría se declararía, 
"no" en favor de la bandera británi 
ca. y sí en favor de las Estrellas y 
las Fajas." Pero, según ese prelado, 
en el Este los mejores amigos de In-
glaterra son los cañadenses franceses. 
Si allí se estableciese una república, 
no duraría mucho, porque (pronto se 
impondría la conA^eniencia económica 
de unirse a ésta, y aquí los Estados 
del Norte acojerían con júbilo esa 
unión, que les aseguraría la prepon-
derancia política dentro de esta na-
ción. Dentro de la guerra civil, el no-
table escritor y catedrático inglés 
Goldwin Smith, que vivía en el Cana-
dá, aconsejaba a los americanos que 
dejasen a los Estados del Sur sepa-
rarse y'que consiguiesen la anexión 
del Dominio. —"Es un buen negocio 
una importancia para el quilibrio del 
mundo civilizado, que ha de superar 
a todo el episodio balkánico; porque 
completo el programa de la mediación, 
la iniciativa de las tres repúblicas sur-
americanas tendrá las más benéficas 
consecuencias." 
X. Y. Z. 
denses ha sido la nrohibición de ha-1 —decía/—Pero no tanto como el de 
eerle preguntas al Duque. ¡ conservar el Sur y además ensanchar-
En este estado de ánimo se ve la [ se por el Norte, agregando a este pue-
influencia de la nación vecina, de es- bío otro vigoroso, trabajador, que ba-
ta república reforzada por los ameri-
canos establecidos en el Canadá 
Washington está más cerca que Lon-
dres de Ottawa. Un corresponsal del 
"Times", de Londres, que ha estudia-
do, hace poco, la situación, opina que 
el Canadá tiende a desligarse de su 
Metrópoli y hasta asegura que está 
ya americanizado. No se entienda por 
esto que el Canadá desea la anexión; 
sino que la influencia británica está 
de una, república canadense está mas 
próxima que lo que piensan los polí-
ticos de Londres; los cuales, com.-; 
suelen ser previsores, para descartar-
la ,o siquiera para retrasarla, han 
ideado eso de monarquizar algo el Do-
minio, con el envío de Gobernadores 
bla inglés y con una muy adelantada 
educación (política. 
Todo sería ganancia : mientras qu3 
la anexión del Norte mejicano, muy 
fácil y sin inconvenientes cuando hu-
bo la última guerra entre las dos re-
públicas, hoy presentaría algunos V 
graves. Entonces casi toda la Amé-
rica española independients se compo-
nía de Méjicos. grandes o chicos, tur-
bulentos y quebrados, sin solidaridad: 
allí en descenso y que la (posibilidad/ mientras que ahora, como lo demues-
tra esta mediación del A B C, "una 
América, con la que se ha de contar 
y no una mera "expresión gcográfi-
ica", como dijo Metternich de Ita-
lia. Según Mr. Paul Leroy Beaulieu, 
esa mediación "es un gran aconteci-
miento histórico; y se le reconocerá 
Generales de sangre r e a l p r o c e d í - —afíade—aunque no se realice ipor 
U t e n s i l i o s d e A l u m i n i o P u r o W E A R - E Y I 
FABRICADOS POR 
T H E A L U M I N U M C O O K I N G U T E N S I L CO. 
D E P A R T A M E N T O D E 
E X P O R T A C I O N : 1328, BROADWAY, MARBRIDGE BD8. —NEW-YORK. 
ATERIA COMPLETA DE COCINA- -Con brillo propio y mejor que el de 
la plata.—Duran toda una vida. O ̂
 Economía de combustible.—No hay soldaduras.—Hechos de una sola 
- • - ^ pieza.—Reparten el calor con simetría,—No queman los alimentos.—No 
i forman sustancias venenosas.—No se saltan, ni se agrietan.—Si ve el ob-
jeto, hace el pedido.—Si desea ver las muestras o hacer algún pedido, diríjase a 
C A R M E L O A G O S T I N I . — A P A R T A D O 750.— H A B A N A . 
Unico representante de la Compañía en toda la Isla de Cuba. 
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" E L C U Z C O " Tosudero de Café 
Casa Fundada por Olegario García sn Í87C 
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T O P U M 
^ U R A C A L L O S 
s i n i g u a l . ^ 
f O P Ü M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETI1VA 
Y LA ANTÍPEEINA. 
K A R A N A 
S O C I E D A D ANONIMA 
" N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
PSOPIETAIIIA DE US CERVECERIAS 
" T r o p i c a l y T i v o l i " 
E l señor Cosme Blanco Herrera, 
Presidente de la mencionada Empre-
sa, nos ha rogado hagamos público, 
para general conocimiento, que la ex-
presada Sociedad ni remotamente lia 
intentado ninguna inteligencia con 
las fábricas nacionales ni con las ex-
tranjeras, respecto a sus productos de 
cerveza; pues aun cuando su consu-
mo anual en el país se eleva a la res-
petable cifra de 50 millones de bote-
llas de La Tropical y a 20 millones de 
Tivoli, ambas fábricas pueden produ-
cir el doble y por lo tanto no necesi-
tan del auxilio de ninguna de sus si-
milares. 
€ 24D2 'Su? Ó Jn. 
alcantarillado de la ciudad 
de Pinar del Rio 
Para quienes conocen la ciudad de 
Pinar del Río nunca será un secreto 
que su deficiente estado sanitario 
constituye una amenaza sin duda gra-
ve y acaso la rémora 1 más poderosa 
contra el progreso de la capital de 
Vuelta Abajo. Cuantos de buena fe 
se ocupan de su prosperidad convie-
nen en que el mal no ' desaparecerá 
mientras no se facilite, con la cons-
trucción de un sistema apropiado de 
desagüe, la salida de los detritus h.oy 
acumulados en la población. Así lo 
comprendía el doctor Juan María Ca-
bada cuando, el 26 de AM'il de 1911, 
presentó a la Cámara de Representan 
tes la proposición de ley que con él 
subscribieron los j'-ñjrei Atanasio 
Htrjjái dez, Eduirdo Dolz, Pablo L. 
Pfi?^. Federko Ar /os VAÍrsclo Fer-
nández y Modesto Gómez Rubio, con-
cediendo un crédito de cien mil pesos 
para que por la Secretaría de Obras 
Públicas se proceda al estudio y a la 
realización de las o^ras que sean ne-
cesarias para el alcantarillado de Pi-
nar del Río. No se mostró por cierro 
remisa la Cámara en contribuir a la 
consecución de tamaña mejora, y, en 
efecto, a las pocas semanas, el 20 de 
Junio de 1911, quedó aprobado en di-
cho Cuerpo Colegislador el proyecto 
de ley. 
Contrastó, desgraciadamente, con 
el éxito feliz de esa manera alcanza-
do, la indiferencia a que el proyecto 
de ley fué sometido en el Senado, so-
bre cuya Mesa estuvo desde que llegó 
de la Cámara de Representantes has-
ta el 25 de Abril de 1913, fecha en 
que pasó a la Sección de Actas.. Tal 
es el procedimiento, originalísimo en 
verdad, seguido en este caso, y resul-
ta a todas luces lamentable que al ca-
bo de tres años la tramitación de un 
proyecto de ley de indiscutible tras-
cendencia se encuentre sin haber en 
'absoluto avanzado hacia su resolu-
ción. Y no ha de alegarse que lo que 
aquél entraña es una utopia. Por el 
contrario, la aspiración que se pre-
tende satisfacer descansa en funda-
mentos de una fuerza incontrastable. 
El doctor Andrés García Rivera, 
verbigracia, ofrece en su "Estudio de 
los orígenes y desarrollo de la fiebre 
tifoidea en Pinar del Río", datos lu-
minosos en abono de lo que sostengo. 
Ese meditado cuanto recomendable 
trabajo, hecho por mandato expreso 
de la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia y por la misma aprobado en 
todas sus partes y dado a la estampa, 
es obra, no sólo de un competente 
funcionario, sino además de un hijo 
de Vuelta Ahajo que se afana en in-
vestigar las causas de los males que 
comprometen la salud pública de la 
región y en elevar el nivel de su higie 
ne. Ahí señala el doctor García Rive-
ra el siguiente sistema hidrológico, 
que puede servir de base para un es-
tudio más detallado: 
"1.—^Canalización de los arroyos 
Yagruma y Gaicano convirtiéndolos 
en claocas máximas con las condicio-
nes sanitarias y de hidrología que 
son precisas. 
"2.—Paso de las aguas de ambos, a 
través de un túnel impermeable por 
entre el lecho del río, para alcanzar 
la margen Sureste. 
£<3.—Excavación de unos dos kiló-
metros de largo a profundidad varia-
ble, con un máximum de diez metros, 
para obtener corriente hacia el Sur, 
transpuesto que sea el lecho del río, 
(O construcción de un túnel si fuera 
más económico). 
"4.—Zanjeo simple de un kilóme-
tro aproximadamente, hasta entron-
car con el arroyo conocido por Brazo 
del Palmar. 
"Este conduciría naturalmente las 
aguas tres kilómetros más abajo a 
un embalse denominado Lagunas del 
Brujo, que sirve de "cabezadas" al 
arroyo de Mateo Sánchez, que desem-
boca por la ría de Colón al Mar del 
Sur. El trayecto que recorren estas 
aguas consiste, en sabanas estériles y 
deshabitadas. 
"Las obras pudieran resultar aj/r-
AHOGUESE AL NACER 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ba 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folítílilos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herpicide Newbro mata el g-ermen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur. l suavidad y abundancia, 
americana. 
"La ReuniOn," E. Sarrá.—Manuel John-
eon. Obispo y Aguiar.—Agenteo especiaTes4 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 5u cts. y %\ en mor.ccTa 
A V I S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido nDticia la Agencia 
que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este artículo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos \\n conocimiento de los consu-
midores que el precio de dicho ar-
tíoulo ej de 15 centavos la @ para 
particulares y VH/z para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
queja de cualquier falta por el teléfo-
no A 1380. 
I>A AGENCIA. 
C 2226 30-23 My. 
|¿Estais Despaflo7i 
Tantos han sido los 
casos en que se ha res-
taurado el apetito con 
el uso de las 
PILDORAS 
I S L O Y E T T 
que en el concepto uni-
versal no existe mejor 
aperitivo. 
Estas pildoras limpian 
enteramente la sangre y 
la revitalizan, fortalecen 
el aparato digestivo, au-
mentan el fluido del jugo 
gástrico, perfeccionan la 
digestión, y de esta 
manera crean apetito 
bueno, saludable, dura-
dero. Empiece us ed á 
tomarlas hoy mismo.To-
das las boticas y dro-
guerías acreditadas las 
venden. 
i INOFENSIVAS, EFECTIVAS. \ 
M. A.—Tres. 
costosas, mas resarcirían este gasto, 
con su económico sostenimiento, por 
su durabilidad y su adaptación, ya al 
sistema rudimentario de desagüe ac-
tual, ya a un sistema completo de 
alcantarillas, para drenaje pluvial 
inclusive y por su eficacia y sencillez 
a todas luces seductoras". 
El proyecto de drenaje bosquejado 
1  por el doctor G-arcía Rivera es una 
prueba de la cordura y alteza de mi-
ras que presiden el deseo de que se 
afronte sin pérdida de tiempo el al-
cantarillado de Pinar del Río. Una co 
misión técnica de la Secretaría de 
Obras Públicas podrá por de contado 
ejecutar con mayores recursos y con 
la amplitud debida el estudio reque-
rido. Tanto para esto como para la 
realización de las obras que sean pre-
cisas a fin de sanear la capital de 
Vuelta Abajo, el Estado ha de hallar-
se propicio, si le anima el propósito 
de cumplir con sus obligaciones ine-
ludibles. En una sana doctrina poli-, 
tica, en un elevado criterio económi-
co, los gastos de ese género jamás se 
discuten ni se escatiman. 
Impera al presente en la ciudad de 
Pinar del Río una verdadera situa-
ción de disgusto con motivo de ba-
bérsele privado por decreto reciente 
de la cantidad destinada para filtros 
de su acueducto, que en tan pésimas 
condicione sse halla. Los representan-
tes vueltabajeros señores Cabada, 
Nieto y Caíñas han significado al 
Ejecutivo Nacional sus quejas por tal 
disposición, dictada con daño eviden-
te para los intereses de Pinar del Río, 
y la prensa local y la de la Habana 
han recogido las manifestaciones de 
protesta allí formuladas unánimemeu 
te. Magnífica oportunidad tienen los 
senadores por Vuelta Abajo para lu-
char en la Alta Cámara, que de fijo 
sabrá escucharlos y atenderlos, en de-
fensa, si no de la misma mejora arre-
batada, de otra no menos importante. 
Amparados por inconcusas razones da 
justicia, deberán sacar el proyecto 
de ley relativo al alcantarillado de 
Pinar del Río de la preterición a que 
se le ha condenado y conseguir su 
aprobación en plazo breve, seguros de 
que con ello se limitan a recabar una 
medida en sumo grado equitativa, 
útil y previsora. 
Emeterio í& Sautovenia. . 
L A P R E N S A 
!No es nu-estro ániTao insistir sobre 
Bl incidente del cierre y de la apertu-
ra sanitarias del café " E l Central," 
'E l Sol" y otros establecimientos ve-
íinos. 
A l fin no son ni ese,^ otros los •úni-
cos casos raros en la historia de la 
presente peste bulbónica y la actnal 
Sanidad. 
Pero <f(El Triunfo" vaelve al asun-
to y no es éste tan baladí que no re-
cojamos para el lector las manifesta-
ciones del colega. 
Bice " E l Triunfo:" 
"Lamentables son tan garrafales 
equivocaciones. 
Y la prisa en aplicarlas indica 
cuando menos falta de asiento, de 
calma, en autoridades que debieran 
darse cuenta de que la miseria, es un 
azote harto peor que la "peste be-
nigna" que por aquí conocemos. 
Las falsas alarmas y los equivoca-
dos diagnósticos son í-ausas de des-
crédito para los galenos de Sanidad 
y si siguen en sus trece habrá motivo 
para repetir lo que dijimos en los 
comienzos de la epidemia. 
La Habana está muy tranquila an-
te los estragos de la bubónica y ver-
daderamente horrorizada ante los 
"servicios" que quiere prestarle el 
elemento gubernamental cuyo " t r ip-
tico" ha sido convertido por el pue-
blo y por la realidad en "Hambre 
Peste y Tango." 
Nos basta con la "Peste;" es de-
cir nos sobra. 
Pero si se pudieran poner en una 
balanza los perjuicios y estragos de 
la bubónica y los que producen esas 
"equivocaciones" a que se refiere 
" E l Triunfo," quizás pesase algo 
Lnás la Secretaría de Sanidad. 
Del mismo colega " E l Triunfo:" 
"En Sanidad están que Imfan con-
tra " E l Triunfo" porque les decimos 
las verdades y la pagan con el repór-
ter que va a recoger Hoticias en aquel 
centro en uso de un derecho, no por 
merced generosa. 
Irritarse con la prensa, negarle la 
sal y el agua a los repórters por 
Venganzas mezquinas es algo tan ar-
caico, tan antidemiocráíico, que no 
parece propio de una República re-̂  
cien nacida cual ia nuestra." 
Tal vez indignándose contra la 
prensa y negando a los repórters las 
informaciones consiga la Sanidad de-
mostrar la eficacia y el acierto de 
sus medidas contra la peste, su saga-
cidad y perspicacia en presentir y 
oler sus casos y los grandes beneficios 
que sus disposiciones están reportan-
do a la salud pública, al bienestar de 
ios vecinos y al comercio. 
La prensa es sabia, seria, honrada. 
benemérita cuando elogia benévola y 
generosamente. 
La prensa es ignorante, aviesa, per-
niciosa cuando se permite dudar se* 
riamente de la infalibOidad de algu-
nos doctores y altos funcionarios pú-
blicos. 
E irresistilblemente nos vienen a 
la punta de la pluma aquellos versos 
de Lope de Vega: 
"O naturaleza sabe 
Mas -que supo en otros tiempos 
O muchos que nacen sabios 
Es porque lo dicen ellos." 
Nuestro muy estimado colega el 
"Avisador Comercial" tiene un nue-
vo director; ei culto representante y 
distinguido periodista señor Miguel 
Suárez a quien ya conocen los lecto-
res del DIABIO DE L A MARINA. 
Su seriedad, su pericia y su talen-
to son garantía de los nuevos triun-
fos que ha de obtener el muy acre-
ditado colega, paladín experto y con-
cienzudo de toda causa económica y 
comercial. 
No ha de cambiar su camino sóli-
do y seguro el "Avisador Comer-
cial" bajo la dirección del señor Suá-
rez. 
¡Dice el colega: 
"No determina una solución de 
continuidad en la vida del "Avisa-
dor Comercial," el hecho de haher-
nos encargado de su Dirección, por 
renuncia de nuestro distinguido ami-
go el señor don Victoriano González, 
que la venía ejerciendo con celo in-
discutible, con grandes entusiasmos y 
a cuyo apreciable compañero agrade-
cemos sincerísim amenté las benévo-
las frases que nos consagra al dar 
cuenta del nombramáento. 
No, no puede determinar la nueva 
Dirección del "Avisador Comercial," 
una solución de continuidad en la 
vida de este diario, porque tiene una 
historia de cuarenta y seis años en 
que se ha consagrado a la defensa de 
los intereses agrícolas, comerciales, e 
industriales de Cuba; porque para esa 
defensa fué ereado y porque a ella lo 
subordina todo, absolutamente todo, 
sin reservas de ningún linaje, sin ex-
clusivismo alguno. 
No es el amlbiente en que vive, en 
que debe vivir este diario, el empon-
zoñado de las controversias de la 
política, del que se apartará por com-
pleto, sin que estímulos ni afectos de 
orden alguno, puedan llevarle por 
esos derroteros peligrosos de los que 
estará siempre alejado." 
A su vez. el "Diario Mercantil" 
nuevo colega dirigido por nuestro 
muy estimado amigo y compañero se-
ñor Victoriano Conzález dedica sin-
ceras frases de elogio y afecto al 
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"Avisador Comercial" y a su actual 
director el señor Suárea. 
El DIARIO que mira como algo su-
yo el fomeato de los intereses comer-
ciales e industriales felicita al "Av i -
sador" por su nueva dirección y en-
vía su afectuoso saludo al naciente co-
lega el "Diario Mercantil." 
¿Ocurrirá algo? se pregunta en 
círculos y tertulias en donde la con-
versación cae invariablemente sobre 
el desenlace del proceso del Prado. 
No se puede negar que bullen en los 
ánimos esa agitación e inquietud pro-
pias de las circunstancias críticas y de. 
licadas. 
Pero aun periódicos tan amigos de 
Asbert como " E l Triunfo" aconsejan 
que se respete la justicia "base fun-
damental de las democracias" y que 
todos "bajen la cabeza ante el fallo del 
más alto Tribunal de la República." 
Dice sobre esta grave cuestión " E l 
D ía : " 
" E l general Ernesto Asbert era je-
fe de un grupo político, que natural-
mente, por ley humana, no lo cree cul' 
pable y proclama una y mil veces su 
inocencia, con la fe del cariño y del 
entusiasmo. Ese grupo político, que 
luchó en las elecciones últimas al lado 
del partido conservador, ha hecho cues, 
tión de vida o muerte la defensa de su 
jefe, llegándose a decir que adoptará 
actitudes violentas si el tribunal que 
ha entendido en esta resonante causa 
condena al Gobernador suspenso de la 
Habana. 
Tales versiones aumentan, desde 
luego, la expectación pública; pero 
desde luego podemos afirmar que no 
son exactas. Si por desgracia, que des-
gracia será para toda persona bien na 
cida, el Tribunal entiende que los tes-
timonios aportados a la causa prue-
ban la culpabilidad del general As-
bert, no por ello se producirán alte-
raciones del orden, pues los cubanos 
a quienes se ha designado con el cali-
ficativo de " asbertistas" son patrio-
tas, amantes de la República y de la 
independencia, y saben muy bien que 
las naciones descansan sobre la base 
del respeto y del acatamiento a los 
tribunales de justicia, por dolorosas 
que sean sus decisiones". 
E l Gobierno, por su parte, ha adop-
tado ciertas precauciones que han de 
garantizar, en caso necesario, la tran-
quilidad pública. 
Confiamos en que nada violento ha 
de ocurrir. Ha sido ya harto luctuoso 
y triste para todos este proceso del 
Prado para que tras él tenga que la-
mentar el país nuevos contratiempos 
desagradables. 
Si el fallo del Tribunal es adverso 
para alguno de los procesados, únase 
la piedad hacía ellos con el respeto y 
el acatamiento al más alto tribunal. 
Habla " E l Comercio," vocero ge-
nuinamente conservador sobre el cie-
rre del café " E l Central:" 
" L a equivocación sufrida por algu" 
nos médicos de la secretaría de Sani-
dad considerando como sospechosos de 
bubónica dos casos que no lo fueron, 
sigue siendo la comidilla de la prensa 
y de los particulares. 
Aclarado el punto se preguntan to-
dos quién indemnizará al dueño del ca-
fé " E l Central" de las pérdidas que 
sufrió cerrándosele su establecimiento 
un día como el domingo en que la ven-
ta es mayor que nunca. 
Con un "dispense usted," como dice 
" E l Triunfo," se arreglará todo. 
Todo— menos el asalto de que fué 
víctima el café en las altas horas de la 
madrugada, pues se dice que hasta 
champagne se descorchó por los encar' 
gados de vigilar el establecimiento. 
Y el puesto de tabacos quedó casi 
vacío. 
Y al despacho del lunch le ocurrió 
igual. 
Si esto no es peor que la misma pes-
te que venga Dios y lo vea.*' 
¿De modo que además del cierre hu-
bo también asalto y saqueo? ¿Y fue-
ron los encargados de vigilar el esta-
blecimiento los que lo asaltaron y sa" 
quearon ? 
¿Habrá venido a la Habana Pancho 
Villa? 
Notas Personales 
D e s p e d i d a 
Los esposos don Miguel Quesada So-
to y doña Irene Milián, distinguidos 
amigos nuestros, nos han hecho un en-
cargo, al emprender su anunciado via-
je de recreo a Europa, que cumplimos 
muy gustosos: el de despedirlos de sus 
numerosas amistades, reiterándoles 
su afecto. 
La festinación con que dispusieron 
el viaje, les ha impedido decir adiós^ 
personalmente, a cuantos cultivan su 
amistad. 
Buen viaje para los excursionistas. 
D o n A r t u r o M e n é n d e s 
_ Acompañado de su dignísima fami-
lia, ayer embarcó para España nues-
tro estimado amigo el señor don- Artu-
ro Menéndez^ quien se propone pasar 
agradable temporada en Asturias, su 
hermosa tierra natal, 
i Les deseamos muy feliz viaje. 
B a t u r r i l l o 
Este que va, se refiere a nuestra his-
toria revolucionaria. Y es este, que el 
general José Rogelio del Castillo, co-
lombiano que ha consagrado casi toda 
su vida al ideal de Cuba independiente, 
me he. obsequiado con un ejemplar de 
su "Autobiografía," a fin de que yo 
conozca ciertos hechos, no muy diafa-
nizados, dice. 
Y tanto, que en la página 48, por 
ejemplo, asegura Castillo que en 1884 
Martí era opuesto a todo levantamien-
to armado, y Estrada Palma se oponía 
a la revolución, declarándose anexio-
nista. No conocía yo esos detalles; el 
Maestro, su ilustre sucesor, no eran 
revolucionarios diez años antes de 
Baire: testimonio que en apoyo de mis 
opiniones, expuestas en reciente polé-
mica, viene: los más notables, los más 
célebres hombres del Partido Revolu-
cionario, estuvieron por algunos años 
contra la guerra, sin duda esperanza-
dos en el triunfo pacífico de las ideas 
liberales. , 
Me he sorbido este voluminoso libro, 
y en él he aprendido que el general 
Castillo fué uno de los incorruptibles 
y tenaces, capitdíado en el Zanjón, vuel-
to a la lucha en la Guerra Chiquita, 
apenas salido de los presidios de Afr i -
ca otra vez conspirador, hasta que en 
1895 volvió a empuñar las armas. 
Como él hubo muchos. Nadie po-
drá negar la constancia, la decisión, el 
conspirar constante de Croihbet, Ma-
ceo, Figueredo, Trujillo, Bacardí, Mi-
niet y otros cien fuera de Cuba; ni el 
laborar comprometido de López Hidal-
go, Sartorio, López Lciva, Loinaz, y 
otros cien en Cuba, con quienes manfe-
nían relación constante los grupos de 
emigrados que Poyo, Figueredo, Rive-
ro, Quesada, Gómez y otros varios cons-
tituían en las países vecinos. Purnio 
y Lajas, dos brotes revolucionarios 
prontamente sofocados y contra cuya 
inoportunidad y malas consecuencias 
protestó mi pluma entonces; reuniones 
secretas, disimulada labor en Logias, 
y el mantenimiento de unas cuantas 
publicaciones separatistas que el go-
bierno español toleraba a regañadien-
tes, bien claras pruebas eran de que 
había pequeños núcleos separatistas, 
unas cuantas voluntades no escarmen-
tadas con los fracasos de 1878 y 79, y 
obstinadas en independizar a Cuba. 
Pero eso: unas cuantas, minoría, exi-
guas fuerzas; un batallón español ha-
bría disuelto a toda la legión revolu-
cionaria si ésta se hubiera congregado 
en un sitio, desde 1880 a 1885, por 
ejemplo. 
Ya el valeroso colombiano señala en 
su "Autobiografía," las dificultades, 
los tropiezos, el laborar estéril de al-
gunos años, hasta que, decididos Mar-
tí y Palma, decididos Gómez y Gar-
cía, dispuestos muchos a secundar a 
los Maceo, con la organización del Par-
tido Revolucionario y la contribución 
impuesta en los talleres de los Estados 
Unidos al obrero del ramo de tabacos, 
hubo recursos, probabilidades de éxito, 
y un plan definido de invasión del país 
con expediciones, apenas en este estu-
viesen dispuestos a la lucha los can-
sados de esperar en Maura o Abarzuza, 
los cansados de perder las elecciones y 
vivir bajo ia férula de caciquilloS'pro-
vocadores y codiciosos. 
No otra cosa te querido mantener 
como verdad histórica. Hubo largo» 
períodos en que el país quería paz, te-
nía esperanzas, repugnaba violencias y 
con la autonomía se habría conforma-
do. Los intransigentes eran pocos, no 
tenían fuerza para revolucionar; eran 
los más jefes sin soldados; aguarda-
ban a que el país diera soldados para 
ponerse ellos al frente como en efecto 
se pusieron. La torpeza de los polí-
ticos españoles de entonces hizo lo de-
más. 
Pero ¿ a qué recordar ya esas viejas 
cosas, si del ideal hermoso apenas que-
da noticia? Entonces se moría por la 
patria; ahora se medra con la patria, 
deshonrándola. 6 Hemos variado bas-
tante. 
Alguno de los viejos luchadores, co-
rno el general Castillo, pasa los últi-
mos días de la vejez medio sostenido 
por el Estado cubano. Otros mueren 
olvidados y miserables. Algunos des-
aparecen impecables como Cisneros, 
honrados como Palma, o reciben en la 
tumba homenajes convencionales e 
insinceros, como Maceo; algunos co-
mo Masó, Morúa, Loinaz, García, Nú-
ñez, Roloff, Gómez y Miró hacen nue-
vos servicios a su patria y vuelven a 
escribir sus nombres en las páginas 
de nuestra historia. 
Pero todo pasa, se corrompe, pali-
dece, se borra Y cuando la repú-
blica intervenida se establece, odios y 
ambiciones dividen a los mismos liber-
tadores, y Loinaz, Gómez, García y 
otros se alzan contra Palma, Rius, Mon-
talvo y Carrillo. Y pone su planta 
el extranjero sobre la bandera de Ya-
ra. Y se va, sin que el instinto de con-
servación y el celo por el decoro nacio-
nal nos haga exigir, en nombre de la 
justicia y el derecho, que pase a ser 
ley de los Estados Unidos el protecto-
rado, y no a merced de los Secretarios 
de la Guerra nos ponga la cláusula 
tercera de la Enmienda Platt. Y si-
gue el derroche, y la división, y las 
codicias, y los odios. Y otra vez re-
sonará en los campos el clarín de los 
fratricidas, y otra vez la bandera de 
los libres será hollada por el interven-
tor, obligado a poner paz entre los mal-
avenidos hermanos. 
¿A qué hablar de estas cosas tristes, 
general Castillo? 
Muchas gracias al doctor Almansa 
por el tono últimamente publicado de 
su interesante obra "La Jurispruden-
cia al día,'* que no debe faltar en nin-
gún bufete ni oficina relacionada con 
el Poder Judicial. 
A este tomo acompaña un "Indice" 
de las materias objeto de fallos por el 
Alto Tribunal de la República, con lo 
que se simplifica grandemente la bus-
ca de sentencias. 
Y gracias también a Ricardo Velo-
so por las últimas entregas de esa obra 
monumental, editada en Barcelona, de 
que es agente en Cuba: la Nueva Geo-
grafía Universal "La Tierra y los 
Hombres," a mi juicio la más detalla-
da y completa, y la mejor ilustrada 
con grabados excelentes de cuanto hay 
digno de mención en la obra de la na-
turaleza y en la obra de los hombres. 
' JOAQUIN N. ARAMBURU. 
E l f u t u r o C o n s e j o 
d e S e c r e t ó l o s 
Al regresar ayer de la quinta "Du-
rañona" el señor Montero manifestó 
a los repórters la probabilidad de que 
hasta el lunes de la semana entrante 
no se celebre Consejo de Secretarios, 
cuyo acto se verificará en la referida 
quinta. 
G R O N I C A S ^ 
D E L P U E R T O 
NO HACE ESCALA EN 
PUERTO LIMON. 
Debido a los rigores e impedimentos 
que en Puerto Limón se ponen a las 
procedencias de la Habana, la Compa-
ñía Trasatlántica Española ha acor-
dado suspender la escala del vapor 
"Montserrat" en el expresado puerto. 
El vapor "Montserrat" se hará a 
la mar hoy, con destino a Colón, Saba-
nilla, La Guaira, etc. 
EL " T I V I V E S " 
Para Boca del Toro salió ayer a 
última hora el vapor inglés "Tivives." 
EL " M I A M I " 
Para Key-West salió ayer el vapor 
americano "Miami", con carga y pa-
sajeros. 
EL " O L I V E T T E " 
El vapor correo americano de este 
nombre salió ayer para Key-West y 
Tampa, llevando carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
EL " J U L I A N ALONSO" 
El vapor cubano "Julián'Alonso,'* 
ealió ayer tarde para Key-West. 
EL "MASCOTTE" 
Con carge, y 14 pasajérco fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor america-
no "Mascotte" procedente de Key 
West. 
L a J u v e n t u d 
A s t u r i a n a 
Organiza una gran fiesta; una gran 
"matinée". Se celebrará en honor de 
•los asociados en el "Progreso", Ve-
dado. 
He aquí el sugestivo programa: 
Primera parte. — Vals tropical 
"Carnaval," danzón "Pesares del al-
ma," danzón "La bomba de Frei ré ," 
paso doble "Córdoba," danzón " E l 
Maine," habanera "Gloria," danzón 
"Eva," one step "The Gigot." 
Segunda parte.—¡Paso dohle "Bom-
hita," danzón "Every lody ," danzón 
"Pay-Pay," paso doble "Alma anda-
luza," danzón " E i dengue," habane-
ra "Vida mía," one step "The Wa-
rr ior ," danzón "Clavelitos." 
La Directiva está facultada para 
expulsar del salón a toda persona que 
no guarde la debida corrección y 
compostura. 
Los bailables están a cargo de An-
tonio M. Romeu. 
RESFRIADOS CAUSAST DOLORES DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvía la causa, curando también la Qrlp-
pe Influenza, Paludismo y Fiebres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA" La firma da 
& W. GROVK viene con cada caJita. 
A r r o l l a d o p o r u n c a r r e t f n 
En el centro de socorro del centro, 
fué asistido por el médico de guardia, 
doctor Linch, el anciano José Castro 
Alonso, de setenta años, vecino de 
Pamplona 20, en Jesús del Monte, de 
una contusión en la región externa, y 
fractura y luxación de la clavícula de-
recha, de pronóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió Castro, al 
ser arrollado en el puente de Chávez 
1?arretÓ11 Q116 conducía Isidoro 
Rubio Rodríguez, vecino, de Estévez 1. 
i E l hecho fué casual. 
L A R E C O M E N D A C I O N 
DE SU B O T I C A R I O 
Entre una multitud de medicamei^ 
tos, el farmacéutico experimentad^ 
escoge las Pildoras Rosadas del docto^ 
Williams y dice: "Este es el tónico 
reconstituyente de efectos probadog | 
en la curación de enfermedades de la' ; 
sangre y los nervios." 
Esta recomendación tiene como fir^ 
me base la observación directa en \% 
práctica de los resultados que se ob-
tienen con las Pildoras Rosadas del * 
doctor Williams en casos de debilidad 
de la sangre o los nervios. Se recobran 
fuerzas, las mejillas ganan en color 'y] 
los ojos én brillo, se pierde esa sea-
sación de malestar, desaiparecen bsí 
dolores de cabeza, el cansancio y po* I 
co apetito, los desarreglos digestivos 
y nerviosos. En una palabra, se vueii 
ve al goce completo de la salud, y estai 
curación es permanente. 
"Me place extender el presente ceiv 
tificado a la Doctor Williams Medici-
ne Co., de Schenectady, N. Y . , " dicei 
el conocido farmacéutico señor P, 
Sánchez Goytía, de Hatillo, Puerto Ri-
co, "para hacer saber que he recomenji 
dado con muy buenos resultados las I 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams pa- I 
ra las enfermedades de la sangre y loá 
nervios." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. WU 
liiams se venden en todas las buenas. 
boticas. Pídalas usted a su Iboticario 3* 
exija que le den las legítimas, en ei 
paquete rosado con la P grande. No 
aceipte usted substitutos. 
V O U S O P E R U N A 
E N M I P R A C T I C A 
1 
us t0F( jUILLO^ 
El Infrascrito Doctor en Medicina 3J 
Clrujia por la Universidad de Madrid, 
Miembro de número de la Academia 
Médico-Quirúrgica Española con ejer* 
cicio en Mayaguez, Porto Rico. 
Certifica: que en su clínica par-
ticular ha usado y usa con éxita 
superior á todo encomio el medica-
mento "La Peruna." Es un agente 
farmacológico de gran valor én todas 
las afecciones catarrales; que nunca 
ha dejado de darle resultado apete-
cido. En [tal virtud; espontáneamente, 
y poco amigo de expedir certificacio-
nes á medicinas de patente, no vacila 
en recomendarla, por haber visto con-
firmada su eficacia en los numeroso? 
casos en que la ha empleado. 
DR. ELISEO FONT Y GUILLOT 
Probablemente no hay remedio en 
el mundo que haya recibido tantos 
elogios de hombres de alta posición 
como ha sido la Peruna. 
Peruna es un remedio casero muj 
bien conocido. 
Es un remedio para toses, resfríos 
y catárro. Es también muy útil du-
rante la convalescencia de influenza 
4a gripe, bronquitis, y otras enferme 
dades agudas de la garganta y pul. 
mohes. 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SSi 
MINALES. — ESTERILIDAD,—VS-
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M e t i d a s y C a r t e l e s 
M, Antoine, el conocido director 
del Odeón, de París, cargo que se lia 
visto obligado a renunciar por el de-
plorable estado financiero en que se 
encontraba aquella escena, ha recibi-
do una proposición del Gobierno oto-
mano ofreciéndole ía dirección del 
Conserratoi-io de Constantinopla. 
—Para dirigirse da Berlín a París, 
con objeto de dirigir ios ensayos de 
su nueva producción, Ricardo Strauss 
lia elegido como medio de transporte 
el motociclo. 
Durante la primera decena de es-
te ¡raes tendrá lugar en el teatro de 
los Campos Elíseos, de París, una se-
rie de representaciones wagnerianas 
en alemán. Dirigirán Félix Wenr 
gartner, Arturo Nikisdh y Alberto 
¡Coates. 
"Tristán,, , "'Los Maestros" y 
' 'Parsifal" se representará cada una 
tres voces. . . 
En el primer eoncieTto sinfónico, 
que dirigirá el maestro de Londres, 
Dandon 'Ronald, tomará parte Pa'blo 
Casáis. Tocará el Concierto en la ," 
de iSainUSaens, y una "suite", de 
Badh, para violoncelo solo. 
—Del compositor Ferdinand Le 
Borne se ha estrenado con favorable 
éxito una ópera titulada "deopa-
tra ." 
—Loie Fuller, la original artista 
que introdujo en ei baile los atracti-
vos do la luz teñida con todos los in-
finitos matices del iris, ha creado 
ahora una escuela donde enseña a las 
jóvenes bailarinas la? armonías del 
movimiento y la gracia de las actitu-
des. Quiere, ademas, que el encanto 
de Ja vista se una al prestigio de la 
música. 
En el Chatelet de París ha dado 
una audición con la orquesta Colon-
ne, interpretando, entre otras obras, 
el prodigioso "ballet" de Stravinsky 
"Le feur d'artifice," que es una ver-
dadera pirotecnia musical. 
—Durante su larga carrera "VVag-
ner cambió diferentes veces de opi-
nión política. 
En 1848, siendo director de la or-
questa del Teatro Real de Dresde, se 
comprometió de tal modo en el movi-
miento revoluioionario que, como es 
sabido, tuvo que expatriarse de Ale-
mania. Veinte años más tarde le ve-
mos tornado en el amante fervoroso 
de la realeza. 
Uno de los revolucúenarios que más 
influjo ejercieron sobre él en esa épo-
ca de Dresde, fué Bakunin. Todo es-
to es 'bastante conocido. 
Xo lo es tanto el que, antes de tra-
bar amistad con el anarquista ruso, 
Wagner fué tan monárquico que com-
puso un himno en honor del Zar. 
El 21 de Noviemlbre de 1837, Nieo* 
lás I de Rusia contrajo matrimonio; 
Wagner estaba entonces en Riga, de 
director de orquesta del teatro, y eje-
cutó un himno epitalámico, poesía de 
Brachel y miúsica suya. 
La partitura a grande orquesta se 
había perdido, y cuantas indagacio-
nes se hicieron para dar con ella re-
sultaron infructuosas, hasta que el di-
rector de orquesta Mig-uel Balling ha 
tenido la suerte de que le cayera en 
las manos. 
Se titula "¡Nicoiá?, himno popu-
lar," y es como un homenaje de Wag-
ner al absolutismo. 
—Dice "La Prensa," de Lima: 
"Virginia Fábregas, la discreta ac-
triz mejicana que a su paso por los 
países sudamericanos va sembrando 
revoluciones, ha abierto un abono de 
veinte funciones en el Teatro Munici-
pal de Santiago. Pero se propone dar 
35 representaciones, tiempo suficien-
te para desencadenar una tormenta 
al estilo de su país. 
Después de la Fábregas actuará en 
el Municipal María Guerrero, que se 
encuentra con su compañía en el aris-
tocrático teatro "Odeón," de Buenos 
Aires." 
PAYRBT. — El espectáculo que 
ofrece en Payret la compañía dramá-
tica de Miguel Muño?:, desde ante-
ayer, es por función corrida, a medio 
peso entrada y luneta. 
Anoche se puso en escena "Tierra 
Baja." 
Hoy se representará " E l genio ale-
gre," de los Quintero. 
El viernes, estreno de "Madame 
Pepita," de Martínez Sierra. 
na." Simón y Galián se encargan de 
cantarla dignamente. 
Y en la tercera tanda " E l Prínci-
pe Casto." Los principales pape-es 
están a cargo de la Torregrosa, la B r 
mírez y la Torón. 
CASINO. — El programa anuncia 
para esta noche tres tandas. 
Se proyectarán soberbias pelícu-
las. 
Los Berleynes y Sol-Guerra toma-
rán parte en la función. 
El jueves se celebrará una sensa-
cional corrida de toros. 
POLITEAMA.—La velada de hoy, 
"miércoles blanco," en el Gran Tea-
tro del Politeama, será realmente de 
una solemnidad extraordinaria, ya 
que en ella se estrenará "Excelsior," 
la obra maestra de ""a cinematogra-
fía, que del principio al f in es un him-
no grandioso al Progreso. 
En esta obra magna, cuyos distin-
tos cuadros habrán de asombrarnos, 
se asiste, entre otros grandes adelan-
tos de la Ciencia, a la apertura del 
Canal de Suez. 
Llega la luz al istmo con Fernando 
Lesseps, el glorioso ingeniero, honra 
de Francia, que ve a la obscuridad 
levantando m/urallas a su paso, con 
las dificultades diplomáticas, con los 
recelos de Turquía, con las rivalida-
des. 
Pero nada le arredra, ya que la Ci-
vilización guía sus pasos, y el día 15 
de Agosto de 1865 abrió el primer ca-
nal, y continuó adelante. 
Empleando dragas gigantescas y 
un sistema completamente nuevo pa-
ra elevar y transportar arenas, se 
reunieron, al cabo, en ios lagos Amar-
gos, cuatro años -después, las aguas 
del Mediterráneo y del mar Rojo. 
Instructiva en grado sumo, esta 
obra, es recreativa y atrayente al mis-
mo tiempo, y tiene una míúsica so'ber 
•bia, que armoniza a maravilla con la 
grandiosidad del espectáculo, que se-
rá ejecutada por una gran orquesta 
de treinta profesores, dirigidos por el 
maestro Mauri. 
El Politeama se verá colmado de se-
lecto público esta noche. 
Lo excepcional del espectáculo lo 
justificará plenamente. 
ALHAMBRA. — ü n estreno tiene 
en perspectiva Regino. 
El jueves dará a conocer al público 
Una nueva obra de A . Rodríguez, con 
nmsíca de Elíseo Grenet, que segura-
monte ha de ser un éxito. 
Se titula "La toma de Voracruz". 
Y otro estreno, que será el aconteci-
miento teatral de la temporada, es 
"La guerra universal," que ha escri-
to el popular autor Villoch y para la 
que están pintando preciosas decora-
ciones los reputados escenógrafos Mi-
gue] Arias y José Gomis. 
El programa de esta noche es el si-
guiente : 
En la primera tanda, " E l tío V i -
cente." 
En .'a segunda, "Camarón que se 
duerme..." 
Y en la tercera, " E l ducado de la 
Argolla." 
MAXINT.—'Anoche, invitados por 
el señor Casanova, administrador de 
la "Internacional Cinematográfica," 
asistimos a una exhibición privada 
de la película "La sonata de las Wal-
kiriás," que se presentará al público 
por primera vez mañana. 
Tanto la película, como de "Maxi-
n i , " que es un local fresco, tan fres-
co que más no cabe, nos ocuparemos 
mañana. 
El anuncio de "La sonata de las 
Walkirias" ha despertado gran cu-
riosidad. 
T R I B U N A L 
EN EL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY) 
Sala de lo Criminal 
Enrique Anca Méndez, por false" 
dad en documento oficial.—Ponente, 
señor Cabarrocas. Fiscal, señor Bide-
garay. 
José Ramón Barrios, por estafa y 
atentado. •—• Ponente, señor Latorre. 
Fiscal, señor Bidegaray. Defensor, se" 
ñor Gutiérrez de Celis. 
Narciso Curiel, por hurto y falsifi-
cación. — Ponente, señor Avellanal. 
Fiscal, señor Bidegaray. Defensor, se-
ñor Delfín. .... 
Sala de lo Civil 
Felipe Gutiérrez Ubilla contra la 
sucesión de José María Ruiz Cobo.— 
Ponente, señor Travieso. Letrados, se-
ñores Sánchez de Bustamante y Gu-
tiérrez Balladón. 
MARTI.-nPara esta noche, "Mari-
CINE ROYAL.—Infanta y San 
Rafael.—'Anuncian sus programas pa-
ra la función de esta noche, el estre-
no de la interesante película, de gran 
interés, que se titula "La alegría pe-
ligrosa," dividida en 14 partes y de 
argumento muy interesante. 
Comenzará el espeetáculo con la 
proyección de "Nicasio," película és-
ta miuy graciosa. 
En la próxima semana se proyecta-
rá en este elegante y fresco salón la 
famosa cinta "La Dama de Mon-
seau." 
De acuerdo la Empresa con los afa-
mados señores Santos y Artigas, no 
cesan en presentar a las familias de 
aquella extensa barriada los mejores 
estrenos del cine moderno. 
Mañana, reprise de "Prejuicio 
cruel," en 10 partes. 
i N T E rivera 
Unico legítimo puro de Ana 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
t G R A T I S P A R A ? L O S ; H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a l a d a h o m b r e ' 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres Escríbanos pi-' 
f diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
I que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo. 
, Enfermedades Orgánicas, Estómago Hígado. Ríñones ó Vejigaf puede curarse permal 
nentemente en su casa. Si es á Ud. desanimado y se siente ¿ausaáo de pagar dinero sin 
t recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
> permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
^ reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
«^f HTÍITC^ debe saber- Recuérdese que el libro es AB-SÜLBTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda él Cupón Gratis y . mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de norte 
o x j E » O M r i ^ - a j E t A X a i j s s i . o C S - ^ L ^ T ' X S 
DR. jOS. USTER & CO., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. Muy Srs. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar por correo. ' r 
G R A T I S 
p a r a los 
H O M B R E S 
.Estado. 
LA MUJER SIGUE CON LA CARGA Á CUESTAS. 
A l hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de ests hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y - C u a n duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
j E s un error el creer que todo dolor que se 
tiente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los riñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
riñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los riñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
4 Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s c o n s e c u e n c i a s t i e n e n q u e 
m a n i f e s t a r s e e n a l g u n a f o r m a . 
Si es ah í son 
los r iñones . 
m 
N i siquiera inclinarme puedo." 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi» 
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE; 
I>a s e ñ o r i t a Dolores García, veci-
na de Fomento. Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las P i l -
doras de Foster para ios r iñones , puc3 
h a c í a cuatro a ñ o s que me hallab?. 
padeciendo de penosos s í n t o m a s de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usado 
de sus Pildoras de Foster para loa 
r i ñ o n e s y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
e s tán usando sus Pildoras con resu l ° 
tados satisfactorios." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES í 
De venta en l a . b o t i c a ^ Se enviará muestra g r á t « , franco porte, á quien la .olicite. | 
Foster-McClellan C e , Buffalo, N. Y . , E . U . de A . | 
Benigno Iglesias contra la "Aso-
ciación Canaria," sobre rendición de 
cuentas.—Ponente, señor Hevia. Le-
trados, señores Ledón y Gutiérrez 
Bueno. .• , < i .-
EN LA AUDIENCIA 
En una causa de La Salud.—Defen-
sa del doctor Rodríguez de Armas. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de la 
causa seguida contra limjoteo Gutié-
rrez y otros, por los delitos de liurto 
y falsedad. 
(Según relató los hechos el Ministe-
rio ÍFiscal, aparece que en 18 de Di-
ciembre de 1911 le fué sustraído a Jo-
sé 'Gonzálea ¡Martínez, en la finca 
" San Justo, en ¡La Salud, un «aballo 
dorado de su proipiedad, el cual fué 
ocupado un año y medio mlás tarde en 
poder de Dámaso Díaz. Este justificó 
el modo por el cual lo había adquiri-
do, así como el anterior poseedor del 
mismo, Eleno Cerlo, que lo hubo de 
Delfín López, el cual a su vez lo ad-
quirió de Timoteo Gutiérrez, de bue-
na fe, y el que en unión de Matías 
González Villarreal y José Pigueredo 
lo hahían sustraído cinco días antes 
del 28 de Diciembre de 1911 de la fin 
ca "San Justo." A fin de poder dis 
poner libremente del caballo sin des 
pertar recelos ni sospechas y procurar 
la impunnidad, pusieron en práctica 
la trama siguiente: aprovechando un 
certificado de propiedad de una po 
tranca mora que Pigueredo había 
comjprado en 10 de Junio de 1911 a 
Benigno Lastra, y la cual había ven-
dido posteriormente en Agosto, del 
mismo año, por conducto de Matías 
González, a José de la Luz Gómez, en 
cuyo poder murió sin que se le hubie-
ra llegado a entregar el certificado 
de propiedad, inscribieron por venta 
de Pigueredo a Timoteo Gutiérrez, el 
mismo día del hurto, una yegua mora 
con su cría, que no era otro que el ca-
ballo hurtado a José González. Cua-
tro días después, el 22 de Diciembre 
del mismo año, lo que se hizo apare-
cer como cría de la yegua, que era el 
caballo hurtado, fué dado de alta, y 
en la misma fecha obtuvo Timoteo 
Gutiérrez, que figuraba como dueño 
del caballo, un pase de tránsito para 
San Antonio de los Baños, y de esa 
localidad para Artemisa el día si-
guiente, vendiéndolo en la misma fe-
cha a Delfín López, el cual a su vez 
lo enajenó a Eleno Carbó, y éste a 
Dámaso Díaz, en cuyo poder fué ocu* 
pado. 
El Piscal calificó los hechos de dos 
delitos de falsedad y uno de hurto, 
y pide para Timoteo Gutiérrez 8 años 
y un dia de presidio mayor y multa 
de 500 pesetas por cada uno de los 
dos delitos de falsedad y 4 meses y un 
día de arresto mayor por el hurto; 
para José Pigueredo S años y un día 
de presidio mayor y multa de 500 pe-
setas por una falsedad' y 4 meses y un 
día de arresto mayor por el hurto, y 
para Matías González 4 meses y un 
día de arresto mayor per el hurto. 
Una vez practicadas las pruebas, 
informó el letrado defensor de los 
procesados, doctor Gerardo Eodrí-
guez de Armas, manifestando en una 
conceptaosa oración que no estaba 
conforme con la relación de hechos 
del señor Piscal, pues del sumiario no 
resultaban ni aun siquiera indicios de 
que sus defendidos hubieran tenido 
participación en ningún hecho puni-
ble; agregando que donde no hay de-
lito no puede haber autor responsa-
ble, y por la misma razón no son de 
apreciarse circunstancias modificatr' 
vas de la responsabilidad criminal. 
Por último, interesó que sus defen-
didos fueran absuélto? libremente, 
con las costas de oficn. 
El juicio citado quedó concluso pa-
ra sentencia. 
Otros juicios' orales 
En las diferentes Salas de lo Crimi-
nal también se celebraron ayer los 
juicios orales de las causas contra 
Morris Heymam y otros, por defrau-
dación; contra Luis Mesquida, por 
defraudación; contra Manuel Méndez 
y otros (acusados) por estafa; contra 
Lucio González, por amenazas, y con-
tra Rogelio Novo, por estupro. 
En estas causas las defensas respec-
tivas solicitaron la absolución, con 
laáLcostas de oficio. 
L a c a u s a d e l J u e z d e P e p e A n t o n k » 
La Sala Segunda de lo Crimiqal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo al 
Juez Municipal de Pepe Antonio, se-
ñor Marcos Medina y Perrer, y a los 
restantes acusados Antonio Gallo y 
Díaz y José Kamón Mesa y Llerena, 
de los delitos de prevaricación de que 
los acusó el Ministerio Piscal. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Elias Abraham Cu-
ní en causa por hurto cualificado. 
Absolviendo a Praucisco López Ló-
pez en causa por cohecho. 
Condenando a Antonio García, por 
atentado, a 6 meses y un día de pri-
sión correccional. 
FALLOS CIVILES 
Juicio de menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de prime-
ra instancia del Oeste, de esta capi-
tal, don José Navarro y Moya contra 
don Rafael Santaella y Talavera, la 
Sala de lo Civil de cata Audiencia ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante. 
En un embargo preventivo 
En los autos del incidente de opo-
sición al embargo preventivo de los 
bienes de don Victoriano Moldes, 
constructor de obras, promovido por 
el mismo en el Juzgado de primera 
instancia del Oeste, en el juicio de 
menor cuantía que le sigue la socie-
dad de Paz y Pedreira, la propia Sa-
la de lo Civil ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costas 
de esta segunda instancia de cargo 
de la sociedad apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Pablo Polidura Garandilia. Estafa. 
—Ponente, señor Miyea'es. Fiscal, se-
ñor Benítez. Ledo. Prieto.—Sección 
la. 
José Rogelio Govantes López. Le-
siones.—Ponente, señor V. Fauli. Pis-
cal, señor Saavedra. Ledo. Alba.— 
Sección la. 
Sala Segunda "i 
Guillermo María Muller y otros. 
Estafa. — Ponente, señor González. 
Fiscal, señor Saavedra. Ledos. Vivan-
co, Arranz y Aguirre.—Sección 3a. 
'Roberto Camacho. Abusos. — Po 
nente, señor Caturla. Fiscal, señor 
iCastellanos. Ledo. Zayas.—Sección 
3a. . ; . ., ¿: . 
Sala Tercera 
Emelina Hernández. Hurto. — Po 
nente, señor Pichardo. Fiscal, señor 
'García Montes. Ledo. (Rosado.—Sec-
ción 2a. 
Pablo Piedra. Desacato.—Ponente, 
señor Gastón. Piscal, señor García 
•¡¡Montes. Ledo. Mañach.—Sección 2a. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy, son las siguientes: 
José Garrigó Artigas contra Die-
go Mora y Madrazo.—Interdicto de 
obra nueva.—Ponente, señor Vivan 
co. Letrado, señor Reyes. Procurador 
señor Daumy.—Bejucal. 
¡Miguel Errandonea Lavín contra 
José Arango Bermúdez o su sucesión, 
y continuados por Joaquín Valdés 
Roblefio.—Mayor cuantía. — Ponen-
te, señor Trelles. Letrados, señores 
Barrio y Méndez Capote. Procurado-
res, señores Daitmy y G. Saenz.— 
Oeste. 
José Manuel Alfonso contra el Al -
calde de esta ciudad por sí y como re-
presentante de la Administración y 
del Ejecutivo Municipal. — Menor 
cuantía.—'Ponente, señor Presidente. 
Letrados, señores G. Sarraín y Acos-
ta. Procuradores, señores G. Saenz y 
Zayas.—'Norte. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
2 Junio 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.58; Habana, 763.10; Ma 
tanzas, 763.11; Isabela, 762.25; Son-
go, 762.00; Santiago, 762.35.; 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24o6, máxima 
33o8, mínima 22o0; Habana, del mo-
mento 25o5, máxima 28o0, mínima 22 
o0; Matanzas, del momento 26o0, má-
xima 30o0, n\mima 23o3; Isabela, del 
momento 27o5, máxima 30o0, mínima 
24o5; Songo, del momento 27o0, má-
xima 32o5, mínima 16o5; Santiago, 
del momento 26o4, máxima 29o0} mí-
nima 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, ENE. 4.0; Habana, E. 4.5; 
Matanzas, E . 4.0; Isabela, SE. flojo; 
Songo, NE. 4.0j Santiago, NE.. fio-
Jo. 
Estado del cielo: 
Despejado en todas las estaciones. 
Ayer llovió en San Nicolás, Rincón, 
BejucaS, Fomento, Camarones, Sancti 
^píritusg Bueycito- yr Songo^ : 
M U C H O R U I D O 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre son discutas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
añigidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
El Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de "Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. ¡De venta en las Boticas. 
UENA SANGRE! 
¿Dirige el corazón á vuestro< 
cerebro buena ó mala sangre? S i 
es mala, si es sangre impura, en-
tonces vuestro cerebro os duele. 
Estáis nervioso, inquieto, no podéis 
dormir. Estáis tan cansado por la 
mañana como por la noche. Care-
céis de fuerza nerviosa. 
Los estimulantes os harían daño. 
* Entonces ¿ qué ? L a 
atarr 
Be ha vendido durante 60 Años 
i Esta es la medicina que necesitáis. 
^Limpia la sangre de impurezas, lal 
í enriquece en propiedades vitales y | 
comunica tono á todo el sistema. 
Preguntad al médico sobre todo] 
1 este. 
Para tener buena sangre y fortaleza de 
nervios, debéis regularizar el vientre. 
Habéis de bacer al menos una deposi-
ción diaria. Las Pildoras del Dr. Ayer 
corrigen con prontitud toda tendencia 
al estreñimiento. 
Preparada por Dr. J . C- Ayer y Cia., 
Lowell, Mass., E . U. A. 
£1 único exterminado:' jrranti^do. 
LA PASTA ELECTRICA DE 
STEARNS PARA RATAS ' 
Y CUCARACHAS 
Lista para uso inmediato. Superior á las 
trampas. 
L A PESTE BUBONICA—Las ratas y cuca 
Pichas traen consigo los gérmenes de esta te-
nibíe epidemia de regiones infectas, Evitesa 
CUJ se arraigue exterminando estas plagaa 
con la Pasta Eléctrica de Stearns. 
Instrucciones en español y 14 otros idiomas ea 
Cada cajita. ^ 
Dos tamaños. De venta en todas partes. 
S T E A R N S ' E L E C T R I C P A S T E CO. 
Chicago, 17. S. A . 
" L I N D S A Y " 
U n C U E L L O 
Se une a l frente y por estar h e c h o 
de tela y a encogida n o pierde l a 
forma a l lavarlo. 
C A M I S A S 
P o n e m o s especial cu idado e n que 
l a f a b r i c a c i ó n de c a d a u n a sea 
perfecta. L a m a r c a A R R O W 
es u n a g a r a n t í a de que la camisa 
h a b r á de satisfacerle. 
Cluett, Peabody & Co., IncV PabricaateB. \ 
Schechter & Zollcr Agentes Generales V 
Distribuidores, para la Isla de cSbau ' 
^ « te v e n d e e n tocias l a s e a m i s e r í a a i 
P A G I N A S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A 
JIQNIO DE 3 1914 
NUEVA E T A P A D E L 
'TURISMO HISPANO AMERICANO" 
Ha emp-ezado a funcionar con bri-
llante éxito la 'Sociedfeá Anónima pa-
ra el fomento del TURISMO HISPA-
NO-AMEEIOAiNO, que se iia consti-
tuido "bajo la Presidencia del insigne 
financiero señor Don José Marimón y 
tiuliaeli, Presidente del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba y de la Cáma-
ra Oficial Española de Comercio. 
Durante la ausencia del señor ^la-
rimón y Juliach, se ba hecbo cargo 
de la Presidencia accidental del TU-
RISMO HISPANO-AMERIOANO su 
Vice-Presidente efectivo señor Don 
iSecundino Baños, Presidente del Ca-
sino Español de la Habana y del Co-
mité ejecutivo de las Colonias espa-
ñolas confederadas. 
Es iSecretario-Iíetra/Io de la Com-
pañía el ilustre jurisconsulto Doc-
tor Manuel de J. Manduley, Jefe del 
Departamento legal del Banco Terri-
torial de la Isla de Cuba; y se ba en-
cargado de la Gerencia y Administra-
ción general el conocido bombre de 
negocios señor Don Antonio J. Ri-
vero, G-erente y Propietario de la Fá-
brica de Tabacos "Por Larrañaga." 
Forman parte del Consejo de Ad-
ministración de la Sociedad Anónima 
para el fomento del TURISMO HIS-
PANO-AMERIOANO. los señores 
Don Armando Godoy, Don Eugenio 
Mañacb, Don Segundo Casteleiro, 
Don Vicente F. Riaño, señor Conde 
de Sagunto y Don Sixto Abren. _ 
Felicitamios sinceramente al Direc-
tor e inspirador de esta importantí-
sima empresa, nuestro particular ami-
go señor Don Gabriel Ricardo Espa-
ña, y reprodncimos a continuación, 
•para completar el elogio de su obra, 
la lista de los miembros de TURISMO 
HISPANO-AMERIOANO que ya ban 
iniciado las excursiones a España. 
REINA MARIA CRISTINA.—(Fe-
brero 20, IQiM). D. Arturo Dópez, So-
cio núm. 1. Galiano 13. Habana. Pa-
saje gratuito de primera clase, ida y 
vuelta, primera categoría. Embarcó 
para Coruña. Premio de Constancia. 
'Carta de crédito de 500 pesetas del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
BALMES.—'(Marzo 6, 1914). D, 
Bruno Claraeo y Pérez 'Socio núm 
1,445. Propagandista, Agente en Ca-
baiguán. Embarcó para las Palmas, 
luego Barcelona. Pasaje de ida y 
vuelta. Rebajas progresivas. 
A L F O N S O X I I I . — ( M arzo 20, 
1914). .D. Enrique Villacbica, Socio 
núm. 786. Obispo 83, Habana. Em-
barcó para Santander. Pasaje de ida 
y vuelta. Rebajas progresivas. 
MONTSERRAT. — (Abril lo., 
1914). D. Benito García, iSocio núm. 
149, de Yaguajay. Circuito 'Nerw York, 
Cádiz y Barcelona. Pasaje gratuito 
de primera clase, ida y vuelta. Pre-
mio de Propaganda. Carta de Crédi-
to de 500 pesetas del Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
LA NAVARRE.—(Abril 15, 1914). 
D. Ramón Dieguez, Socio Núm. 1,408. 
P 213, Vedado, Habana. Emíbarcó pa-
ra Coruña. Rebajas progresivas. 
LA N A VARRE.—(Abril 15, 1914). 
D. Andrés López Granda, Socio núm. 
4,773. Belascoaín 88, Habana. Em-
barcó para Santander. Rebajas pro-
gresivas. 
REINA MARIA CRISTINA. — 
(Abril 20, 1914). D. Eladio Sustacba 
Olaguibil, Bocio núm. 2,239. Amistad 
91, Habana. Pasaje de segunda clase 
para Santander. Rebajas progresivas. 
REINA MARIA CRISTINA. — 
(Abril 20, 1914). D. Gabriel García y 
García, Socio núm 3,465. Santiago de 
las Vegas. Pasaje de primera clase, 
ida y vuelta. Rebajas progresivas. 
REINA MARIA CRISTINA. — 
(Abril 20, 1914). D. Braulio García 
y García, Santiago de las Vegas. Bi-
llete de primera ciase para Gijón. 
REINA MARIA CRISTINA. — 
(Abril 20, 1914). D. Ulpiano G-ómez 
y Fernández. Socio núm. 3,464. San* 
tiag'o de las Vegas. Billete de prime-
ra clase para Gijón. Rebajas progre-
sivas. 
REINA MARIA CRISTINA. — 
(Abril 20, 1914). Da. María Fernán-
dez y Fernández. Santiago de las Ve-
gas. Billete de primera clase para 
Crijón. 
REINA MARIA CRISTINA. — 
(Abril 20, 1914). D. 'Germán Acebal 
Suero. Socio núm. 78, de Consolación 
del Norte. Premio de Propaganda. Bi-
llete gratuito de ida y vuelta para 
Gijón, en primera clase. Carta de 
Crédito de 500 pesetas del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
REINA MARIA CRISTINA. — 
(Abril 20, 1914). D. Justo Granda 
Torre. Socio núm. 4,383, de Bemedios. 
Pasaje para Gijón. Rebajas progresi-
vas. 
REINA MARIA CRISTINA. — 
(Abril 20, 1914). D. Wenceslao Fer-
nández y Fernández y señora. Socio 
núm. 2,303, de Sancti tSpíritus. Pasa-
je de primera clase para Gijón. Re-
bajas progresivas. 
MONTEVIDEO.—( Abril 30, 1914). 
D. Justo Blanco y Meana. Animas 20, 
Habana. iCircuito New York-Cádiz. 
Ida y vuelta. Rebajas progresivas. 
MONTEVIDEO.—(Abril 30, 1914). 
Da. Dolores García Argndín. Animas 
20, Habana. Circuito New York-Cá-
diz. Ida y vuelta. Rebajas progresi-
vas. 
MONTEVIDEO.—< (Abril 30, 1914). 
D. Manuel Alonso Puerva. Animas 20. 
Habana. Circuito New York-Cádiz. 
Ida y vuelta. Rebajas progresivas. 
MONTEVIDEO.— (Abril 30, 1914). 
Da. Angelina Blanco García. Animas 
20, Habana. 'Circuito New York-Cá-
diz. Ida y vuelta. Rebajas progresi-
vas. 
IPIRANGA.— (Mayo 5, 1914). D. 
Enrique Saez Tebor. Socio núm. 101. 
Habana. Embarcó para Santander, 
Pasaje de ida y vuelta. Rebajas pro-
gresivas. 
K. OECTLIE.— (Mayo 14). D. José 
Hernández Cbao Socio núm. 4756. 
Embarcó para Coruña. Rebajas pro-
gresivas. 
K. CECILIE.—(Mayo 14). D. Mo-
desto 'Piña y González. Habana. So-
cio núm. 801. Pasaje para Vigo. Re-
bajas progresivas. 
"ESPAGNE,"—(Mayo 15). D. Da-
niel González Pereira. Socio núm. 127 
donde la fiebre rema En ios países 
m 
El mejor preventivo y libertador es el QUINIUM 
LABARRAQÜE, Providencia de aquellos á quienes la 
fiebre amenaza ó abate. 
El uso del Quinium Labarraque 
& la dosis de una cepita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála conflanza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó ios exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente» recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
ea botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Caso 
FRERE, 19, rué Jacob, Paris. 
P.S. —El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga* 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
El Petróleo 
en Méjico 
Habana. Embarcó para Coruña. Pa-
saje de ida. Rebajas progresivas. 
*'ESPAGNE.''—(Mayo lo ) . D. In-
dalecio Vázquez. Socio núm. Cruces. 
Emjbarcó para Santander. Pasaje de 
la,, ida y vuelta. (Premio de propa-
ganda. 
ÍÍESPAGNE.,,—(Mayo 15). D. Jo-
sé Várela y Várela, fíocio núm. 4517. 
Emibarcó para Coruña. Pasaje de ida. 
Rebajas progresivas. 
"ESPAGNE."—(Mayo 15). D. An-
tonio Ulloa. Socio númi 6196. Embar-
có para Coruña. Pasaje de ida. Re-
bajas progresivas. 
'ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. Angel Sáncbez. Habana. Socio 
núm. 2304. Embarcó p?.ra Santander. 
Pasaje de ida y vuelta. Rebajas pro-
gresivas. 
'ALFONSO Xm."—(Mayo 20\ 
Da. Petra Casares. Habana. Socio 
núni. 80. Embarcó para Gijón 
con cinco bijos. Premio de Propagan-
da. 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
Da. Felisa Riaza Morales. Habana. 
Embarcó para Santander. 
'ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. Antonio Riaza Morales. Habana. 
Embarcó para Santander. Pasaje de 
la. clase. 
'ALFONSO Xm."-^(Mayo 20). 
D. Manuel Hartasánclhez. Habana. 
Socio núm. 69. Embarcó para San-
tander. Pasaje de la. Premio de pro* 
paganda. 
"ALFONSO XHI."—(Mayo 20). 
Da. (Lfucila Ros de H. Habana. So-
cio núm. 1246. Embarcó para Santan* 
der. Rebajas progre^iYas. 
"ALFONSO X I I I "—(Mayo 20). 
D. Ricardo Rivas Edrosa. Habana. 
Socio núm, 730. Pasaje para Coruña. 
Rebajas progresivas. 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. EVancisco Campos. Habana. So-
cio núm. 700. Pasaje para Coruña. Re-
bajas progresivas. 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D, Manuel de la Presa y Vigi l . So-
cio númi. 1649. Habana. Pasaje para 
Gijón. En la. Ida y suelta. Premio 
de constancia. Carta de crédito. 
"ALFONSO XIII ."—(Mayo 20). 
D. Acisclo Rodríguez. Socio núm. 
4609. Pasaje de la. Ida y vuelta. Re-
bajas progresivas. 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. Indalecio Fernández Dópez. So-
cio núm. 2737. Pasaje para Coruña. 
Rebajas progresivas. 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. I/uis Agrá González. Habana. So-
cio núm. 1708. Pasaje de 2a. para 
Coruña. Rebajas progresivas, 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. Constantino Pérez. Habana. So-
cio núm,. 778. Pasaje para Coruña. 
Rebajas progresivas. 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. Antonio Várela Castro. Pasaje pa-
ra Coruña. 2a. clase. Rebajas progre-
sivas, 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. Jorge Miranda. Habana. Socio 
núm. 5085. Pasaje para Santander, 
Rebajas progresivas. 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. Manuel Candedo. Socio núm. 6394. 
Pasaje para Coruña. Rebajas progre-
sivas. 
"ALFONSO Xm."—(iMayo 20). 
D. Cipriano Ruiz. Pasaje en la. para 
Santander. Socio núm, 2310. Ida y 
vuelta. Premio de constancia. Carta 
de crédito de 500 pesetas del Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
"ALFONSO Xm."—(¡Mayo 20). 
D. Matías Jiménez Verzoso. Pasaje 
de/la. Ida y vuelta para Coruña. So-
cio 2897. Premio de constancia. 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
D. Pascual Dlerandi. Pasaje de 2a, 
clase para Gijón. Rebajas progresi-
vas, 
"ALFONSO Xm."—(Mayo 20). 
Da. Elisa Reviila Rodrína. Pasaje de 
la. para Gijón ida y vuelta. Rebajas 
progresivas. 
MIGUEL M. PINILLOS.—-(Mayo 
21), D. Alfonso Bartoli Romián. So-
cio núm, 5824. Pasaje de 2a. para 
Barcelona ida y vuelta. Rebajas pro-
gresivas. 
"NECKAR."—(Mayo 24). Manuel 
de la Barrera. Socio núm. 175. Pasa-
je de la. para Coruña. Rebajas pro-
gresivas. 
' ' NBiOK AE.''—Mayo 24), — Da. 
Adelaida R. de la Barrera. Socio núm. 
4909. Pasaje de la. para Coruña. Re-
bajas progresivas. 
"NEOKAR.',—(Mayo 24). D. Her-
menegildo Gandariña. Socio núm. 
4197. Pasaje 3 a. preferencia para 
Santander. Rebajas nrogresivas, 
"ANTONINA."—(Mayo 24). D. 
D. Juan F. de Arana. Socio núm. 
1470. Pasaje para Canarias. Rebajas 
progresivas. 
"MANUEL CALVO." _ (Mayo 
31). D, Juan B. Tuero. Socio núm. 
1133. Pasaje de la. ida y vuelta para 
Barcelona. Premio de Propaganda 
con carta de Crédito de 500 pesetas, 
del Banco Español de la Isla de Cuba 
"MANUEL CALVO." — (Mayo 
31). D. Felipe Burgalló. Socio núm. 
6. Pasaje de la. ida v vuelta para 
Barcelona. Premio de propaganda. 
Carta de crédito de 500 pesetas del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
"MANUEL CALVO." — (Mayo 
31). D. Casimiro Corbato. Socio n ú m 
2581. Pasaje de la. ida y vuelta para 
Barcelona. Premio de Constancia con 
carta de crédito de 500 pesetas del 
paaco Español de l a Isla de Cuba, 
La riqueza petrolera en Méjico, des 
cubierta (pocos años bace, y la cual 
ba sido casi la principal causa de la-
perturbación reinante en esa Repú-
blica por disputarse el predominio do 
ella intereses americanos ^ europeos, 
es, sin disputa, la más rica conocida 
basta abora, como productora de es: 
líquido tan importante y cada día más 
neoesario para el desarrollo de laŝ  in-
dustrias, el comercio y la navegación. 
Se estima en más de cuatrocientos 
millones de pesos mejicano® el capital 
ya invertido en los yacimientos de 
petróleo, representados por compa-
ñías americanas, europeas y mejica-
nas, que explotan ese sorprendente 
negocio, en el cual realizan inmensos 
beneficios. 
Así se explica que el "Rey del pe-
tróleo", Mr. Rockfeller posea cientos 
de millones de pesos, dado que ba ve-
nido monopolizando ese gran negocio. 
Para que los lectores del DIARIO 
DE LA MARÍEMA comprendan mejor 
la esencia de lo que el petróleo pro-
duce, les diremos que la perforación 
de un pozo cuesta unos ochenta mil 
pesos mejicanos. 
El petróleo se vende en el distrito 
petrolero a cincuenta centavos ameri-
canos el barril de 42 galones. 
Dos pozos de petróleo descubiertos 
rinden aproximadamente todos los 
días las cantidades de barriles siguien 
tes: 
Quince mil barriles, veinte mil ba-
rriles, trienta mil barriles, cincuenta 
mil barriles, ochenta mil barriles, 
cien mil barriles, ciento veinte mil 
barriles, y el último de los descubier 
toa produce la cantidad fabulosa de 
ciento oebenta mil barriles diarios, 
que valen $93.500 americanos . cada 
día. Este pozo se denomina "Da Co-
rona*'. 
Todo ello viene a demostrar que las 
inlversiones de cien pesos en acciones 
de las diversas compañías estableci-
das obtengan beneficios tan grandes 
como los que siguen: 
Utilidades obtenidas en la compra 
de 'acciones de algunas Compañías pe 
troleras: 
Cien dollar-es invertidos en la 
Mexicam Oil Co., produjeron dos 
mil cuatrocientos dollares. 
Winemiller Oil Co., produjeron 
$16.666.66. 
Winchester Oil Co., produjeron, 22 
mil pesos. 
Central Oil Oo., (produjeron treinta 
y seis mil pesos. 
Huasteca Petroleum Co., oebenta 
mil pesos. 
En San Duis de Potosí fué forma-
da la "Compañía Nacional" el año 
anterior por respetables hombres de 
negocios españoles en su mayor part\, 
que ha adquirido unas ocho mil bec-
táreas de terreno petrolero, y actual 
puente se bace la perforación de dos 
pozos en el predio de Miradores, te-
rreno que dista un kilómetro de otro 
terreno donde acaba de brotar el ¡po-
zo "Pensilvania", que da treinta m;l 
barriles por día, que valen $15.000 
americanos. 
Esa "Compañía Nacional de Pe-
t ró leo" está dignamente representa 
da en la Habana, accidentalmente, 
por el señor don Luis Bárcena Blan-
co, que es Vocal de la Directiva y 
posee importantes propiedades rústi-
cas en la República mejicana. 
El señor Bárcena Blanco, aconseji-
do por algunos amigos y previamente 
autorizado por la junta directiva, ha 
resuelto abrir aquí suscripción de una 
parte de las acciones, que no fueron 
suscritas por completo en Méjico, con 
motivo de la perturbación imperante. 
En su residencia del hotel Inglate-
rra; ha recibido el señor Bárcena 
Blanco varios pedidos de acciones, 
cuyos nombres dimos a conocer en 
este periódico, a los que podemos 
agregar, como suscriptores de accio-
nes, los señores siguientes: 
Don Federico Porro. 
Don Carlos Gómez. 
Don Carlos M. Cifuentes. 
Don Genaro Suárez. 
Don Esteban González García. 
Don Antonio Pérez y Pérez. 
Don Aurelio Arredondo. 
Don Ramón Diego Detier. 
Don José Agustín Alvarez Martí-
nez. 
Don Servando Sánchez. 
Don Juan Gárate González. 
Don Miguel Porras Peña. 
Don Juan Cabricano y Ca. 
Dos que deseen tomar participación 
en ese negocio, deben hacerlo antes 
de que brote alguno de los pozos íe 
petróleo, cuya perforación se está ha-
ciendo, porque después que algún po 
zo brote, el valor de las acciones ha-
brá de ser muy crecido. 
De Jesús del Monte 
Mayo 30. 
EL BAILE DEL "DEOEO,, 
En la noche del pasado sábado tu-
vo efecto en esta simpática sociedad, 
el anunciado baile de las ñores. 
Como decía en mis crónicas ante-
riores, resultó extremadamente concu 
rrido/ Bellas y elegantes damas de 
nuestra sociedad dieron con su pre-
sencia mayor realce a la fiesta cele-
brada. 
La orquesta que dirige el popular 
Corbacho estrenó varios danzones, 
que fueron muy celebrados. 
Nuestra cordial felicitación a la Di-
rectiva por el éxito obtenido. 
C A S T O R i A 
para Pármlos y Niños 
En Cso por m á s de Treinta AS 
l l eva l a 
gema de 
DOLOR EN IOS COSTADOS 
debeirisu causa , á enfermedad . € n § 1 ríñones. C Cúresej:on Ja 
AKnCALOJLINA EBREY 
La legítima'llevaj 
la firma de ' 
VIAJERA DISTINCUIDA 
En días pasados embarcó con rum-
bo a Holguín la distinguida dama Au-
rora de Zayas, viuda de Rosende, ma-
dre amantísima de nuestro querido 
amigo y compañero el capitán Angel 
E. Rosende. 
Das numerosas amistades con que 
cuenta la bondadosa dama, fueron a 
despedirla a la Estación Terminal. 
Dleve feliz vije. 
m * • 
ISABEL DEL CASTILLO, VIUDA 
DE ZAYAS 
La respetable dama cuyo nombre 
sirve de epígrafe a estas líneas se ha-
lla desde hace días guardando cama 
a causa de una pertinaz dolencia. 
Mucho sentimos la enfermedad de 
tan consecuente matrona, abuela ma-
terna del Presidente de nuestra Aso-
ciación de Corresponsales, y hacemos 
votos por su total restablecimiento. 
BODA ELEGrANTE 
El lunes próximo tendrá efecto la 
boda dé la gentil señorita Mercedes 
Olivia Stobbs con el correicto joven 
señor Mannel Hernández. 
Oraoias por la invitación y promi-
to asistir, 
*% 
' ' L A VEGUERA" 
En la primera quincena del próxi-
mo mes de Junio se estrenará en el 
teatro Apolo una bonita comedia líri-
co-dramática, original del novel autor 
señor Pablo Angel Sanz, con miisiea 
'del maestro señor Rogelio Barba, el 
popular y querido pianista de nuestra 
elegante sociedad. 
Exito completo le deseo a los auto-
res. 
RATMOND EN "APOLO" 
Sigue siendo muy aplaudido en e1 
teatro "Apolo" este genial artista 
que con tanta habilidad y concienzu-
do estudio realiza los trabajos de es-
camoteo, hipnotismo, magnetismo y 
telepatía mental. 
La empresa Oliva-'Soler, puede ha 
liarse satisfecha del éxito obtenido, 
pues las familias más cultas de la po-
pulosa barriada las hemos visto en 
palcos y lunetas. 
En la noche del sábado lucían sus 
encantos las señoritas Huguet, Con-
suelo Morillo. María Josefa de la No-
val, María Teresa Pujol, hermanas 
Tellechea. Casado, Baliarda, "Wilttz y 
Dulbunecht. 
Rafael de Balderrama. 
P o r i n f r a c c i ó n 
Por estar circulado por el Correc-
cional de la Tercera iSección, en cau-
sa por infracción Municipal, fué de-
tenido ayer por el vigilante 589, Juan 
Alvarez López, vecino de Carlos I I I 
247. 
Como no prestó la fianza señalada, 
fué remitido al Vivac. 
BELLEZA 
FUERZA 
L A B E L L O T I N A 
Aceite da Bellota de 
. G A U T I E R Y C,a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
J a b ó n 
Buena para los Desordenes 
biliosos, Estreñimiento, Dolor 
de Cabeza e Indigestión. 
GLICEROFQSFATOS 
Y FQRMIATOS HÜXLEY 
- V T A 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades 








Como xm reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Nenrostenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
L o s GUcerofosfatos y Formiatoa H u x e y 
(Ner-Vita) son auxiliar p o d e r o s í s i m o d é l a s 
fuerzas vitales; confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por los inte-
lectuales de todos los pa i ses .—Ef icac í s imos 
en la debilidad orgánica , impotencia y apa-
tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
repatada compañía Inglesa: 
Anglo American Pharmaceutica Co. Ltd 
Londres, 59 DIngwaIl Road,CroyldOD 
D e l a " G a c e t a " 
OITAOIONES JUDICIAI/ES 
Juzgados de primera instancia. 
De San Antonio de los Baños, a Jiis-
tina Gaudarilla Peraza. Be Pinar del 
Río, a Elba R. Prank. De Camagüey, 
a Gregorio Cisneros Varona y Fran-
cisca Corina de Velazco Zayas Ba-
zán. De Santiago de Cuba, a Jor^e 
Giró y Marino. 
.Rocomendacto por los Médicos del Mundo entero como uno de los 
más enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L E C I T H 1 N E B I L L O N 
es s o b e r a n o e n e l t r a t a m i e n t o de l a s E n f e r m e d a d e s s i g u i e n t e s : 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Ba la ÍNIOA de todas las lecitinas gue haya sido el objeto de comunica-
S d e Biolo^ídTparis.188 GleDClaS, * 14 Á c ^ ^ de M e & a y é?Ti££. 
ÉTABt» POULENC F™. 92, r . Y i e i l l e - d u - T e m p l e . P a r i s y todas far»J 
E n U Habana: D R O G U E R I A S A B R A y en toda^rmacia^TlT^^rias 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
S u s m a r a v i l l e » © » e foctoo « o n c o n o c í d o a e n t o d a ¡a I s l a d e s d e h a e « m á s 
M l l l a r e . d e e n f e r m o » , c u r a d o » r e » p o n d e n d » . u s b u e n a s prop iedades . 
I c o » l a r e c o m i e n d a n . H ^ 
t r e i n t a a ñ o c 
Todo» l o » m é d i  
2396 Jn.-
H A B A N A 4 . 9 
Juzgado m^mkipal de Matanzas, a ' - _ 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E C^E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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m DE TIENDAS Cuando en Julio del año pasado ea" yo en mis manos, por suerte mía^ el exquisito tomo de versos ' ' Gitánjali," 
del poeta Bengalés Eabindranath Ta-
gore, tanto la obra como el autor me 
eran totalmente desconocidos. Hube 
de consignar la efervescencia de mi 
'entusiasmo en un articulo que apare-
ció pocos días después en estas colum-
bas—©I primero que en la Habana so-
bre Tagore se publicara.—Algunos me-
ses más tarde, la Academia de Estocol-
mo laureó al vate de la India con el 
Premio Nobel, dándolo a conocer al 
mundo entero. _ 
La creciente popularidad en los paí-
ses de Occidente de este poeta tan 
esencialmente oriental es un argumen-
to en favor de la amplitud de la cultu-
ra moderna y de su admiración por la^ 
obras de hondo sentimiento espintual. 
El nombre tan largo y difícil se ba 
becbo familiar y numerosos artículos 
de revistas y libros de crítica han da-
do a conocer la personalidad del vate 
sabio-santo que ba venido tan repenti-
namente a abrir las flores de su alma 
y a esparcir su perfume en nuestros 
corazones estremecidos. 
En un estudio interesantísimo de 
tan compatriota suyo, Basanto Roomar 
Roy be encontrado una buena biogra 
fía de Tagore y aprovecho algunos de 
los datos para hablaros de la educación 
originalísima que recibió en su prime-
ra iuventud. 
Nació Rabindranath Tagore cerca 
de Calcuta en la primavera de 1861; 
cuenta, pues, ahora cincuenta y tres 
años. , , 
Su familia no sólo pertenecía a la 
más alta casta, y era poderosa, _ suw 
que había sido prominente cual ningu-
na en el renacimiento intelectual que 
ha surgido con tanta brillantez en 
Bengala. 
Su padre, apellidado el ''Mahars-
h i , " que significa el Gran Sabio, go-
zaba de mucha fama y consideración 
en el país. 
Viajaba constantemente y no podía, 
por lo tanto, ocuparse en persona de 
su joven hijo. Este, por desgracia su-
ya, en vez de estar, en la ausencia de 
su padre, entregado al cuidado de su 
madre y de los criados, fué dejado 
completamente en manos de los sir-
vientes varones, quienes lo trataron 
con tal dureza que, a veces, para des-
preocuparse de él lo encerraban en 
un cuarto, solo. E l chiquillo se con-
solaba de su soledad mirando por la 
ventana, que daba sobre un hermoso 
jardín llene de flores, de ápíSoles, de 
aves canoras y pasaba las largas horas 
contemplando la naturaleza o meditan-
do, ya sobre la belleza, ya sobre el mis-
terio del mundo. 
Una mañana, viendo que un herma-
no mayor y un primo salían para el 
colegio, lloró para que lo dejasen acom-
pañarlos; su preceptor dándole un 
golpe di jóle con prof ético acierto: " A l -
gún día llorarás para que te permitan 
quedarte en casa." En efecto, cuando 
le llegó la hora de asistir a la escuela, 
pronto se desengañó. Nunca pudo su-
frir ni la rutina de los sistemas, ni la 
dureza de los maestros, ni la brutali-
dad de sus condiscípulos. Aquella na-
turaleza sensible sufría con todo con-
tacto rudo, con todo método torpe. 
No por eso dejó de estudiar mucho. 
Tenía además, en su casa, profesores 
varios y cursaba muy diversas asigna-
turas, tales como literatura, Bengali 
e inglesa, biología, fisiología, geogra-
fía, geometría, historia, física, música, 
gimnasia y otros ejercicios corporales. 
La asignatura que menos le agradó 
al principio fué el inglés, y años des-
pués iba a ser uno de los que en ese 
idioma han escrito con más perfección. 
Muy temprano, había adquirido pro-
ficiencia en música, y sentido arder en 
su pecho la sagrada llama de la inspi" 
rción poética. Sólo que se figuraba 
que no podía, por ser tarea superior a 
sus fuerzas, hacer versos. 
Un día, un primo suyo le dijo con el 
tono autoritario que parecía garanti-
zar la superioridad de unos cuantos 
años de edad: 
—'£ ¡ Tienes que escribir poesías! 
—¿Cómo he de hacerlo, si no sé? 
• —Te enseñaré, prosiguió el primo. 
He estado leyendo a Shakespeare y 
aunque me considero incapaz de escri-
bir, creo que con tu temperamento y 
la disciplina necesaria podrías llegar a 
ser un buen poeta." 
Dicho lo cual, el muchacho procedió 
a iniciar a Rabindronath en los miste^ 
ríos de la versificación. 
Rememorando el incidente, escribe 
más tarde: "Cuando me di cuenta de 
que remendando unas cuantas pala-
bras podía hacerse un verso y que reu" 
niendo algunos de éstos el todo florecía 
en un poema, me quedé desilusionado 
acerca de la misteriosa gloria de com-
poner versos. 
A todas estas volvió de un prolonga-
do viaje el Maharshi, y sabedor del dis-
gusto que le producía a su hijo la es-
cuela, lo llamó a sus habitaciones en 
el palacio en que vivían en Calcuta y 
preguntóle si le agradaría hacer con él 
un viaje a las Himalayas. E l mucha" 
cho se volvió loco de alegría, y des-
pués de prepararse debidamente con 
un lujoso equipo, marchó con su pa-
dre. 
La asociación íntima con el Gran 
Sabio fué para Rabindranatb un goce 
supremo, y la contemplación de la na-
turaleza en una escala gigantesca im-
presionó el alma del joven de una ma" 
ñera extraordinaria. Fueron meses de 
intensa satisfacción. 
El padre le dejaba la más completa 
libertad: no hacía sino encauzar lige-
ramente la corriente de su pensamien-
to y presentarle altísimos ideales que 
en esta época formativa de su carácter 
fueron definitivas. 
De vuelta a su casa, lo hicieron re-
tornar al colegio, donde fué con más 
desagrado que nunca, hasta que sus tu-
tores decidieron enviarlo a Inglaterra 
a estudiar el derecho. 
Un solo año permaneció en Londres 
y regresaba a la India con un afán de 
calor y de cielo azul, con un deseo de 
vivir que habían intensificado su resi-
dencia en medio de las brumas del 
Norte y la ardiente llama que había es-
tallado en su corazón de diez y ocho 
abrilea. 
En el lustro que sigue a su visita a 
Europa, la lira del poeta vibra con la 
nota amorosa. Es un cantante apasio-
nado de 1 vida, de 1 juventud y del 
amor. 
Pero como su exquisita naturaleza 
espiritual estaba presente siempre, sus 
más ardorosos escritos conservan en 
medio del desbordamiento pasional un 
tono innegable de finura y de delica-
deza. 
Hoy Robindranath menosprecia la 
fogosa lírica de su juventud, pero el 
pueblo bengalés guarda aquellos poe-
mas en su corazón. Se cantan y se ~e-
T r a j e d e l u t o d e c r e p é i n g l é s , c r e a c i ó n 
d e C e c i l e L a f o u t a u . 
citan de un extremo de la India al otro 
y por unos cuantos que conocemos en 
traducción, nos parecen de una belle-
za conmovedora. 
Una nueva etapa se abría en el des-
envolvimiento del alma del poeta. Fué 
encargado por su padre de la admi-
nistración e inspección de las inmensas 
propiedades rurales de su familia, lo 
que le obligó a estar en constante co-
munión con la naturaleza, viviendo a 
veces años enteros en una casa flotan-
te o barco de río, en el Padma y otras 
corrientes del Bengal. 
E l aislamiento, la soledad de su vi-
da desarrollaron de una manera feno-
menal la tendencia mística de su espí-
ri tu. Su poesía refleja los sentimien-
tos que lo embargan, y se vuelve filo-
sófica y religiosa. 
El dolor da luego mayor ternura a 
su sensible corazón. Mueren varios de 
sus pequeños hijos y el padre, afligi-
do, quiere que otros aprovechen lo que 
no pudieron hacer los suyos: se dedica 
a mejorar la condición de los pobres en 
su país y a dirigir la educación de la 
juventud bengalés. 
aL aversión que tenía Rabindranath 
Tagore a los colegios antiguos, lo indu-
jo a fundar uno donde los alumnos no 
tendrían que soportar los mismos de-
fecots de que le hicieron tanto sufrir 
a él en su juventud. En efecto, en la 
escuela qu edirige hoy, como obra de 
amor, las aulas son pedazos de pradera, 
el maestro se sienta con sus secuaces 
debajo de un árbol secular o pasea con 
ellos, mientras los enseña, en la flores-
ta. La casa escuela los acobija sólo 
cuando el mal tiempo prohibe las cla-
ses al aire libre. 
Los alumnos hacen lo que les piase 
y aman al maestro. Aprenden mucho 
y son felices. 
E Y U E L I A 
Los regalos pueden clasificarse de 
diversos modos: magníficos y modes-
tos, bonitos y feos, útiles e inútiles. 
A l pensar en hacer un obsequio a 
persona de nuestro cariño, debemos 
buscar algo que le sea agradable y com-
prendamos que lo necesita o que le va 
a gustar mucho; pero si se trata de un 
regalo obligado, que es preciso hacer 
para «umplir, sin la menos? intención 
de agradar a la persona a quien se de-
dica, entonces conviene elegir un ob-
jeto cualquiera que sea muy bonito y 
acredite el buen gusto del donante. 
Para este segundo caso nada, tan a 
propósito como un sello de ágata y 
bronce. Sobre la piedra rojiza se gra-
ba el escudo, la corona o sencillamente 
la siniciales, y en el lado opuesto, en 
ajetitud de tender el vuelo se ve un águi-
la d ebronce, primorosamente hecha. 
¿PARA QUE SIRVE EL AGUIJON 
DE LAS ABEJAS? 
De fijo que más de un lector se ha-
brá hecho esta pregunta alguna vez en 
su vida, contestando según sus mayo-
res o menores conocimientos en api-
cultura: "para defenderse de sus ene-
migos, para matar a los zánganos cuan, 
do éstos dejan de ser útiles a la col-
mena. ' ' 
Un naturalista canadiense acaba de 
comprobar, sin embargo, que el agui-
jón es sencillamente un instrumento 
de trabajo, a la vez que un aparato des-
infectante de la mayor importancia. 
Según las observaciones de Mr. 
Clarke, el aguijón es a las abejas lo 
que la paleta a los albañiles; con él 
acaban y dan admirable forma geomé-
trica a sus celdas. Y una vez termina-
das, llenas de miel y tapadas éstas, 
mete dentro de ellas la abeja su agui-
jón, y, convirtiéndolo en jeringuilla, 
satura de ácido fórmico la piel. 
La sustancia que envenena y hace 
tan dolorosas las picaduras de las abe-
jas es el ácido fórmico. Esa misma sus-
tancia es la que conserva a la miel en 
buen estado en los panales, pues sin 
ella fermentaría. 
Por eso la miel que se saca antes de 
que las celdas estén cubiertas se echa 
a perder con mucha facilidad. 
El estudio hecho por Mr. Clarke es 
realmente curioso. Pero tiene aplica-
ciones industriales importantes. Una 
de las materias más difíciles de preser-
var de la fermentación es el almíbar; 
hasta los productos de los mejores fa-
bricantes de conservas en dulces sue-
len fermentar. Las abejas, por la me-
diación del naturalista canadiense, dan 
la receta para impedir la fermentación 
de las materias azucaradas. 
La receta es el empleo del ácido fór-
mico. 
DESCANSO 
Anita rompe a llorar con verdadera 
desesperación, porque su mamá le ha 
negado una cosa. 
Cinco minutos después se calla, y 
su mamá le dice : 
—¿,Has acabado ya? 
—No., . Estoy descansando, 
¡Y rompe a llorar de nuevo! 
SETECIENTAS MILLAS 
Los cablegramas viajan a razón de 
setecientas millas por segundo. 
Buen consuelo 
Paciente.—'Dígame, dootor, ¿hay 
peligro de que me quede en la opera-
ción? 
Doctor.—Le garantizo que, si tal 
sucediere, ni un centavo le costará. 
Varias cosas 
Desde principios del siglo actual, 
han surgido en el mar nada menos 
que 64 islas volcánicas, de las cua-
les han desaparecido 29; 10 están ya 
habitadas. 
DE COCINA. 
Gateaux de Mitán.— Derrítanse 50 
gramos de manteca en una cacerola, 
añadiendo un poco de limón rallado, 50 
gramos de azúcar en polvo y tres hue-
vos. Mézclese todo con la harina ne-
cesaria para hacer una pasta y amáse-
se ésta bien con un rodillo. 
Córtese la pasta en la forma que se 
quiera y, bañando los pedazos en yema 
de huevo, desleída en agua, póngase a 
cocer al horno. 
Langosta a la tártara.—Si la langos-
ta está viva se pone a cocer con agua 
de mar, y si no la hubiere, agua de sal, 
cascos de cebolla, tomillo y pimienta; 
poco antes de que esté cocida se le 
agrega un vasito de vino blanco para 
que termine sú cocción. En caliente se 
pela y luego se sirve entera o en rajas 
sobre una servilleta adornada, con ho-
jas de lechuga. Se hace la salsa eu un 
tazón con una cucharada de mostaza, 
peregil, un polvo de pimienta, pepini-
llos picados y cuatro cucharadas do 
aceite muy batido antes con una ye-
ma, y, bien mezclado todo, se sirve 
aparte. 
Sopa japonesa.—Se hace un puré db 
judías blancas, al que se agregan dos 
o tres cucharadas de salsa de tomate 
que haya cocido bastante, pero que es-
té clara; se va echando el caldo de pes-
cado o verduras, y, bien caliente, se 
vierte todo sobre seis o más huevos es" 
j calfados de antemano en agua y sal, 
bien recortados, para que no tengan 
barbas, y colocados en una cacerol pla-
na de porcelana de las que van al fue-
go; en la mismo se sirve, después de 
haber echado unos picatostos de pan 
frito cortados con igualdad. 
No tengo detalles suficientes acerca 
de los métodos pedagógicos de Tagores 
para poderlos juzgar, pero se me anto-
ja que la personalidad del hombre, su 
influencia psíquica, su vida austera y 
casi santa son el secreto de su gran 
éxito como maestro, como que es uno 
de los factores primordiales en su obra 
poética y filosófica. 
BLANCHE Z. DE BAR ALT. 
Pasta de acelgas.—Se ponen a coce. 
hojas de acelga y se sacan del füeg¿ 
cuando no están del todo cocidas. Des-
pués, en un recipiente ligeramente un-
tado con manteca, se extiende una ca-
ra de puré de patata; encima se pone 
otra vez manteca; sobre esta manteca 
se extienden las hojas de acelga y se 
cubren con manteca y otra capa de 
puré de patatas. Se puede añadir más 
manteca y se cuecen al horno. 
Lenguados al horno.— Rebócense en 
un batido de huevos y migas de pan 
dos o tres lenguados, suprimida su piel 
negra. Báñense en manteca derretida 
y colóquense uno al lado del otro en 
luna fuente que pueda resistir al fue-
go. Cuezanse al horno durante un 
cuarto de hora, rodándolos con su 
manteca, y sírvanse acompañados de 
unas ruedas de limón. 
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L A AGUJA H U E C A 
L e venta en " L a Moderna P o e s í a ; 
liante, que fué los esponsales de don 
Luís Valmeras y de la señorita de 
Saint-Veran. En la intimidad que 
creaba entre ellos su actual existen-
cia, los dos jóvenes se enamoraron el 
uno del otro. Valmeras amó el encan-
to melancólico de Raimunda y ésta, 
herida por la vida y ávida re protec-
ción, cedió a la fuerza y a la energía 
del que había contribuido tan valien-
temente a su salvación. 
Esperábase con cierta ansiedad el 
día del casamiento. ¿Trataría Lupin 
de volver a tomar la ofensiva ? ¿ Acep-
taría con resignación la pérdida defi-
nitiva de la mujer que amaba? Dos 
o tres veces se vieron vagar por los al-
rededores de la quinta individuos de 
mala traza, y hasta tuvo Valmeras que 
defenderse un día contra un supuesto 
borracho que le disparó un tiro de pis-
tola y le atraveesó el sombrero de un 
balazo. Pero, en resumen, la ceremo-
nia se realizó en el día y a la hora fi-
jados y Raimunda de Saint-Veran se 
convirtió en la señora de Luis Val-
meras. 
Era aquello como si el destino mis-
mo hubiera tomado partido por Beau-
trelet y firmado el boletín de su victo-
ria. La multitud lo vió tan bien, que 
en aquel momento surgió entre los ad-
miradores del joven la idea de un gran 
banquete para celebrar su triunfo y el 
aplastamiento de Lupin, idea maravi-
llosa y que despertó gran entusiasmo. 
En quince días se reunieron trescientas 
adhesiones. Se enviaron invitaciones 
a los liceos de Paris, a razón de dos 
alumnos por clase de retórica. La 
prensa entonó himnos y el banquete 
fué lo que no podía menos de ser, una 
apoteosis. 
Pero una apoteosis sencilla y encan-
tadora, porque Beautrelet era el héroe. 
Solamente su presencia bastó para po-
ner las cosas en su punto. Mostróse 
el joven modesto como de costumbre, 
un poco sorprendido por los bravos ex-
cesivos, un poco molesto por los elogios 
hiperbólicos en que se afirmaba su su-
perioridad sobre los más ilustres agen-
tes de policía... un poco molesto, pe-
ro también muy conmovido. 
Así lo dijo en unas cuantas palabras 
que gustaron a todos y con la cortedad 
de un niño que se ruboriza de ser mi-
rado. Dijo su alegría, dijo su satisfac 
eión, y, verdaderamente se mostró tan 
razonable, tan dueño de sí mismo, que 
conoció entonces envidiables minutos 
de embriaguez. E l joven sonreía a sus 
amigos, a sus compañeros de Janson, a 
Valmeras, que había ido especialmente 
a aplaudirle, al señor de Gesvres y a 
su padre. 
Ahora bien, cuando acababa de ha-
blar y tenía aún el vaso en la mano, 
se oyó un ruido de voces en el extremo 
de la sala y se vió que un hombre ges-
ticulaba con un periódico en la manq. 
Se restableció el silencio y el importu-
no se volvió a sentar, pero un estreme-
cimiento de curiosidad se propagaba al-
rededor de la mesa, pasaba el periódico 
de mano en mano y cada vez que uno 
de los comensales ponía los ojos en la 
plana abierta, se producían exclama-
ciones. 
—]Qué se lea! ¡Qué se lea! grita-
ban los del lado opuesto. 
Los de la mesa de honor se levanta-
ron. El padre de Beautrelet fué a to-
mar el periódico y se le dió a su hijo. 
—¡Que se lea! ¡Que se lea! grita-
ban por todas partes. 
—¡Escuchad! ¡Va a leer! ¡Escu-
chad! 
Beautrelet, en pie enfrente del pú-
blico, buscaba con los ojos en el perió-
dico de la tarde, que su padre le había 
dado, el artículo que suscitaba tal es-
trépito, hasta que vió un título subra-
yado con lápiz azul, levantó la mano 
para reclamar silencio y comenzó en 
alta voz: 
"Carta abierta del señor Massiban, 
de la Academia de Bellas letras e ins-
cripciones. ' ' 
"Señor director, 
* * El azar de un paseo por los puestos 
de libros viejos de los muelles me ha 
hecho descubrir un pequeño folleto, 
fechado en junio de 1815 y titulado: 
' ' Problemas históricos,'' por M. X. an-
tiguo oficial del tiempo de Luis X V I . " 
" E l volumen no tiene gran interés. 
Esos problemas históricos son, en su 
mayoría, leyendas que el autor expone 
sin gran cuidado de la verdad y sin 
perder el tiempo en imposibles compro-
baciones. El suplicio de Brunehaurt, 
el martirio de los Enervés, la jaula de 
la Ballue, el matrimonio de Mazarino, 
son otros tantos títulos de capítulo en 
los que los asuntos son apenas inicia-
dos. 
"Pero hay un título que en seguida 
me ha llamado la atención, a causa de 
los sucesos que se relacionan con •ías 
dos palabras que le componen: "La 
Aguja Hueca." 
Aquí la voz de Beutrelet se hizo más 
sorda. ¡La Aguja Hueca! ¡ Se habla-
ba ya de la Aguja Hueca en 1815! No 
era, pues, cosa de L u p i n . . . 
El joven continuó: 
" E l capítulo que excitaba mi curio-
sidad tiene veinticuatro páginas que 
copio textualmente, suprimiendo algu-
nas pesadeces, algunas repeticiones y 
la inútil conclusión. 
" L A AGUJA HUECA" 
" A través de toda la época que se 
ha convenido en llamar edad media, y 
aun remontando más atrás hasta el pe-
ríodo galorromano, se encuentran en 
ciertas leyendas, en ciertas canciones y 
en ciertos pasajes de nuestro viejos 
cronistas, alusiones muy claras al mis-
terio de la Aguja hueca. Nadie sabe 
lo que quieren decir esas dos palabras, 
pero se han transmitido de generación 
en generación. Hay en ellas un miste-
rio, esto es lo que está fuera de duda. 
" E n el libro I I I de los Comentarios 
de César sobre la guerra de las Galias, 
se cuenta que, después de la derrota 
de Veridoix por G. Titulius Sabinus, 
el jefe de los galos fué presentado a Cé. 
sar, y que, para su rescate, le reveló 
el secreto de la Aguja. . . 
"Gregorio de Tours, en su historia 
de los Francos, relata que el obispo 
Pretextatus fué convencido, cuando su 
proceso, de haber enviado a Meroveo, 
hijo de Chilperico y esposo infortuna-
do de Brunequilda, socorros de dinero 
y una aguja que, parece, hubiera podi 
do salvarle, añade Gregorio de Tours 
sin dar explicaciones... 
" E l tratado de Saint-Clair-sur-Ep-
te, entre Carlos el Simple y Roll, jefe 
de los bárbaros del Norte, hace seguir 
el nombre de Roll de todos sus títulos, 
entre los cuales leemos: "dueño del se-
creto de la Aguja-"... 
"La Crónica sajona, edición de Gib. 
son, página 134, hablando de Guiller-
mo el Conquistador, cuenta que el asta 
de su bandera terminaba en acerada 
punta, con una hendedura a modo de 
aguja. 
" E n una carta otorgada, por él a sus 
subditos, Enrique Plantagenet firma-
"dueño del secreto"... 
"Según el cartulario de la iglesia 
de Samt-Ouen, si Juan sin Tierra hizo 
asesinar a su sobrino Arturo de Bre-
taña, fué porque creía al infortunado 
joven portador de un pergamino en el 
que se encontraba escrito el más útil 
de los secretos... 
En una frase bastante ambigua da 
su mterogatorio, Juana de Arco con-
tiesa que tiene todavía un gran secreto 
que decir al rey de Francia. A lo que 
respondieron sus jueces: "Sí , sabemos 
de que se trata, y por eso, Juana, vais 
a parecer." 
" A partir de esa época las alusiones I 
que se pueden recoger son más nume- ! 
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H A B A N E R A S 
Un saludo primero. 
Saludo de felicitación, en sus días, 
& una dama tan "bondadosa y tan dis-
tinguida como Clotilde CLaussó, la es-
posa del opulento banquero y amigo 
siempre amable y siempre querido don 
Juan Argiielles. 
La señora Claussó de Argiielles no 
podrá celebrar su santo. 
Desde liace varios días se halla aque-
jada de una molesta dolencia que la tía 
obligado a una absoluta reclusión. 
¡Ojalá cese el mal! 
Y que vuelvan a reinar en aquella 
casa del Vedado la alegría y la felici-
dad de siempre. 
• • « 
Del gran mundo. 
Mis. Francke, la interesante lady 
que goza de generales simpatías en 
nuestra mejor sociedad, reunirá esta 
noclie a un grupo de sus amistades en 
su elegante pisito de la Avenida del 
Golfo. , . 
Una soirée que resultara, a nuen se-
guro, muy selecta y muy animada. 
No faltaré. 
# • * 
De viaje. . , Q1. 
Hace sus preparativos para embar-
ear en plazo próximo, rmabo a Euro-
pa, el doctor Domingo Hernando be-
^ E l notable facultativo, catedrático 
'de la Facultad de Medicina, realiza 
este viaje, que es puramente de recreo, 
ieu unión de su distinguida esposa. 
Felicidades! 
• • • 
La señora de Lawton. ' • „ n 
Merceditas de Armas, la bella dama, 
tan espiritual y tan distinguida, se ña-
uTrecogida desde fines de la anterior 
semana padeciendo de una afección 
^A^nterarse de su estado acuden a 
su casa de la calle de Domínguez, en 
el Cerro, mucbas de sus amistades. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * • 
A propósito. .. -rn 
E l doctor Ignacio Benito Plasencia 
director -de la gran casa de salud del 
Centro Balear, se encuentra ya por 
completo restablecido. 
Otro amigo, el doctor Carlos de Ve-
lasco, ba vuelto a encargarse de su 
puesto de secretario particular del se-
ñor Aurelio Hevia, Secretario de Go-
bernación, repuesto totalmente de la 
dolencia que lo tuvo por algún tiempo 
alejado de sus habituales ocupaciones. 
También se halla restablecida la se-
ñora Dolores Barrio de Carrasco gra-
cias a la excelente asistencia facultati-
va de la acreditada profesora Juanita 
Rodríguez. 
Enfermo está desde hace varios días, 
sufriendo un fuerte ataque gripal, el 
conocido corredor de la Bolsa de la 
Habana y amigo tan querido como sim-
pático Juan Antonio Ramírez. 
Otro amigo no menos querido, el se-
ñor Juan Benítez Lámar, contimia 
aquejado de penosa afección en su casa 
del Vedado. 
Y cuanto al Ministro de la Argenti-
na, doctor Baldomero Fonseca, se ha-
lla bastante mejorado. 
Su mal ha cedido últimamente. » * * 
Un rumor.. .-
Háblase de una fiesta social a bordo 
del Patria antes de partir para el 
viaje que emprenderá el domingo por 
lejanos mares. 
¿Se confirmará? 
* * * 
De vuelta. 
Después de prolongada ausencia en 
Barcelona, donde obtuvo el título de 
Doctor en Medicina, ha regresado a es-
ta ciudad, bajo la dolorosa impresión 
del fallecimiento de su amantísimo pa-
dre, el señor Augusto del Valle. 
Figuró el señor del Valle, en otros 
tiempos, entre el cuerpo de redactores 
de La Disensión. 
Reciba mi bienvenida. 
* * # 
Mercedes. 
Fué bautizada el domingo una ange-
lical niña de los distinguidos y simpá-
ticos esposos Caridad Iglesias y un 
querido colaborador de este periódico, 
don Manuel Rodríguez Rendueles, no-
table prosista y exqaisito poeta. 
Muy interesante la ceremonia. 
Tuvo celebración en la casa de los 
padres de la monísima criatura, a las 
dos de la tarde, oficiando el párroco 
sustituto de Jesús del Monte, el Pa-
dre Aquilino González, tan querido de 
sus feligreses de la populosa barriada. 
Mercedes, que éste fué el nombre que 
se impuso a la nueva cristiana, tuvo por 
padrinos a un joven matrimonio, la be-
lla dama Mercedes Valero y el culto es-
critor Constantino Cabal, compañero 
muy querido del DIARIO DE LA MARINA. 
Reinó en aquella Casa, por tan justo 
motivo, una alegría completa. 
Eran muchos los concurrentes. 
Familiares e invitados a los cuales 
se les obsequió con verdadera esplen-
didez. 
Los votos repetíanse. 
Todos por la felicidad, en el maña-
na, de la tierna, niña que ha hecho su 
ingreso en la gran familia cristiana. « * « 
Acaba de llegar.., 
Y lo tiene Albela, en gran remesa, 
para sus numerosos abonados. 
Es el cuaderno de Novedades, la be-
lla y lujosa revista que se edita en Bar-
celona, correspondiente al mes de la 
fecha. 
El retrato de la Duquesa de Cana-
lejas, joven y bella, decora la primera 
página. 
Las demás páginas, en su casi tota-
lidad, están dedicadas a modas femeni-
nas, ofreciendo Novedades un verdade-
ro álbum de toilettes elegantes. 
Preciosa es la edición. 
No deben nuestras damas dejar de 
adquirirla en aquel gran centro de pu-
blicaciones de Belascoain 32. 
P«ro con prisa. 
Porque se agotará de seguida. 
* • « 
Ecos de una boda. 
Boda que tuvo celebración en Gua-
najay el sábado de una señorita tan 
graciosa como Sarah Ladreda Suárez, 
quien unió su suerte, en aras del más 
puro de los amores, a la del apreciable 
caballero José Bulnes y Fernández. 
En la ceremonia, que tuvo lugar en 
la Casa de la familia de la desposada, 
ante una eapillita adornada artística-
mente, ofició el Padre Aramburu, em-
parentado con el ilustre y bien querido 
colaborador del DIARIO, don Joaquín 
Aramburu, del que es abijada la gentil 
Sarah. 
M U E B L E S P I N O S 
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Apadrinada fué la boda por la seño-
ra Dolores Suáres Viud£, de Ladreda, 
madre de la novia, y el hermano de és-
ta, don Eladio Ladreda, empleado en 
los talleres tipográficoo de este perió-
dico. 
Y como testigos actuaron, poí' ella, 
Nicolás Prego y Ensebio Arredondo, y 
por él, Eloy Caso y José Menéndez. 
¡ Quiera el cielo otorgar a los nuevos 
esposos una luna de miel intermina-
ble! 
* * * 
Hoy. 
Por la tarde, en Miramar, el te. con 
baile en que se presentará la pareja 
Miss La Dae y M. Macchia. 
Una boda por la noebe. 
Se celebrará en Monserrate, a las 
mieve, la de la señorita Magnolia Ca-
neda y el señor Eduardo Bousquet y de 
la Torre 
Y miércoles blanco en el Politeama 
con la novedad de un estreno, Excel-
sior, películo grandiosa que es, desde 
el principio hasta el fin, un himno a 
la Paz y al Progreso. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
OCHO MIL FORMAS DE SOMBREROS 
VENDIDOS EN MAYO 
EL MINISTRO DEL BRASIL EL "REIKíi MARIA CRISTINA" 
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A e r o g r a m a s 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Pasajeros del vapor "Neckar" sa-
ludamos a familiares y amigos. Viaje 
feliz. Tiempo espléndido. 
José Muñiz; Constantin Opega; Ju-
lio Vila; Francisco Costa; Gonzalo 
Alday; Benito Rey; Francisco Cuer-
vo; Antonio Posacha; Valentín Fer-
nández; Ramón Fernández; Carlos 
Llorera; Becerra y señora; Beceiro; 
Emilio Alies; Saturnino González; 
"Hermanos González; Francisco Per-
aias; Faustino Barros; Miguel Dortiz; 
Cárcamo; Aurelio Díaz; Aurelio Gon-
zález y señora; Enrique Rodríguez y 
señora; Hermano Folmies; Ramón 
Gifuentes; (Partagás y nada más; 
Luna y Sordopena.' 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Pasajeros "Neckar" saludan al 
DIARIO y amistades. 
José Rodríguez; Juan Sánchez; Jo-
sé Prida y familia; José Aenlle; Fran 
cisco Ecbalar; Antonio Velascó; An-
drés Santalucía; Emilio Sánchez; B i 
biana Jerez; Maximina Pérez; Ma-
nuel Martínez; Manuel Bolaño; Bal-
bina Santamaría; Mercedes Cordero; 
Pedro Gutiérrez; Manuel Bstévez; 
Matalobos; Francisco Penabal; Ma-
nuel Solís; Salvador Corral; Alojan-
dro Fernández; Jesús Pérez; Luis Ca 
.so; Hermenegildo Gandarillas; Jesús 
López; José Fernández; Francisco 
Suárez; Enrique Alvarez; José Gra-
na; Eduardo García; Domingo Món-
telo; José Figueiras; Nicolás Gran-
da; Ramón Ruino;. Jesús Fernández; 
Víctor González; Clemente Fernán-
dez; Florencio Magadán; Juan Roch; 
'Nicanor Bollas; Francisco Aionso; 
Casimiro Iglesias; Manuel Alonso; 
Eduardo García; Julio Alvarez; F.-íii-
pe Casuén. 
POR BEODO 
Por estar escandalizando en Ani-
mas y Perseverancia y bailarse ade-
más en estado de embriaguez alcohó-
lica, fué detenido por el vigilante 1169 
y remitido al Vivac, JOMÓ Tillo y Ra-
mos, sin domicilio. 
SOMOS LOS UNI CUBA 
«OBSCURO 
CLARO 
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Ayer tarde se entrevistó con el Sub-
secretario ¿e Estado, licenciado Gui-
llermo Patterson, el Ministro del Bra-
sil señor Raiui Régis de Oliveira 
quien, según noticias, ha sido traslada-
'do a otro país. 
Sustituirá ai referido diplomático 
en Cuba, el señor Luís Olivares, que 
actualmente ocupa el cargo de Primer 
Secretario de la Embajada del Brasil 
en Chile. 
V I D A O B R E R A 
LOS CHAUFFEURS 
Anoche se reunió en su local social, 
altos del Politeama, la Asociación de 
Chauffeurs para celebrar junta gene-
ral. 
A las nueve y media el señor José 
Viera, ordenó se pasara lista antes de 
abrir la sesión. 
Terminada la lectura de la misma, 
el presidente consideró insuficiente el 
número de asistentes, y dió por termi-
nado el acto. 
El señor Arturo Corona protestó de 
la actitud asumida por el presidente, 
calificando de arbitrario el proceder, 
ya que en otras ocasiones se habían 
dado juntas con menos asociados. 
Los concurrentes al acto se reunie" 
ron en un local anexo. Allí acordaron 
protestar de lo realizado por el señor 
Viera, ante el señor Gobernador Pro-
vincial, para que esta autoridad ha-
ga cumplir lo que ordena el Reglamen-
to. 
Se dió lectura a varias actos de se" 
siones anteriores, las que habían sido 
celebradas con menor número de so-
cios . / 
Fué nombrada una comisión para 
que haga entrega de la citada protesta 
al señor Gobernador. 
UNA CONFERENCIA 
Hoy tendrá efecto una conferencia 
popular en Agua Dulce 32, con el te-
ma " E l movimiento Obrero y las cla-
ses sociales. 
P O R L A S O L A S 
Secretarla de (íobernación 
EL MATADERO DE SANTIAGO 
A la Secretaría de Sanidad le ha 
sido trasladado el informe emitido 
por el Alcalde municipal de Santiago 
de Cuba, en el cual manifiesta su de-
cidido propósito de acometer la eje-
cución de las obras más ^precisas en el 
Rastro de aquella ciudad, el cual se 
halla en malas condiciones higiénicas, 
cumplimentando de ese modo las rei-
teradas órdenes de la Secretaría de 
Sanidad. 
EL MATADERO DE CAIBARIEN 
A l dar traslado la Secretaría de 
Gobernación al alcalde municipal de 
Caibarién de un escrito del departa-
mento de Sanidad, llamándole la aten 
ción sobre las malas dondiciones hi-
giénicas en que se halla el Matadero 
de aquel pueblo, llama la atención ai 
Gobierno miinicipal acerca de los de-
beres que le impone la Ley munici-
pal, el decreto número 894 y las Or-
denanzas sanitarias para que sean 
atendidas con preferencia esa clase de 
REVISION TERMINADA 
Ha sido terminada la revisión del 
Presupuesto extraordinario para el 
corriente ejercicio correspondiente al 
Ayuntamiento de San Nicolásmfwyp 
Ayuntamiento de Nuevitas, y con tal 
motivo se devuelve al Alcalde, a loa 
efectos del artículo 122 de la Ley Or-
gánica de los Municipios. 
INCENDIARIO DETENIDO 
La guardia rural del puesto del 
Central "Senado", en Camagüey, de-
tuvo al español Ricardo López Gó-
mez, autor del incendio de la colonia 
^Bo'ca Hormiga", de dicho Central, 
y de la proipiedad del señor Antonio 
Miranda. 
ABURRIDA DE L A VIDA 
Por estar aburrida de la vida, trató 
de suicidarse la morena de 18 años 
Alejandra Curbelo, vecina de Palmi-
ra, quien, con tal objeto, ingirió una 
cantidad de creolina. 
Su estado es leve. 
PIDIENDO COPIA 
Se ha solicitado con urgencia del 
Alcalde del Caimito del Guayabal co-
pia de la liquidación del Presupues-
to de 1912 a 1913 a fin de (proceder 
al exámen del aprobado para el ejer-
cicio venidero. 
Secretaría de Hacienda 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes: 
Un mes con sueldo al señor Rafael 
Vidal Jordán, Contador de la Aduana 
de Matanzas. 
Treinta días con sueldo al señor 
Bernardo Alcázar, oficial clase terce-
ra de la Aduana de Cienfuegos. 
Quince días con sueldo al señor 
Juan Borrero, inspector de la Aduana 
de Manzanillo. 
Un mes con medio sueldo ai señor 
Emilio Puentes, oficial clase segunda 
de la Sección de Aduanas. 
Veinte días con sueldo al señor An-
gel Fernández y Fernández, inspec-
tor claae primera de impuestos del 
Empréstito.; 
Para Puerto Méjico y Veracruz sa-
lió ayer eL vapor español "Reina Ma" 
rÍL Cristina." 
Lleva carga y 20 pasajeros, figuran-
do entre elloj los artistas de la compa-
ñía de la Iris, señoritas Linda Costa, 
Leonor Morí, Ramón Bofell, Roberto 
Galbán, María Herrera, Modesto Sa" 
nulio y Carmen Obregón. 
También figuran entre el pasaje, los 
señores Luis Valdés y señora, Manuel 
Romo, María Luisa Espinosa, Daniel 
Montull, Daniel Peral y señora Anto-
nia Parra y otros. 
D E L A J U D I C I A L 
Los agentes de la policía Judicial, 
Pedro Iduate y Manuel Gómez, detu-
vieron ayer a ios siguientes individuos 
que se hallaban reclamados: 
Alajandro Almagro Cadenas, por 
estafa. 
José Gutiérrez Cotarelo, por deso-
bediencia. 
Agustín Muñoz Roble, por estafa de 
tabacos en San Antonio de los Baños. 
Todos ingresaron en el vivac. 
Coímo de la belleza; un buen cutis, 
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que desfiguran l a piel. No deja r a s t r o s de 
l i a berse empleado. 
H a resistido S 4 a n o s de prnetoa y es t a n 
Inofensiva que l a saboreamos p a r a ver s i 
e s t á hecha como es d e b i ó . R e c h á c e n s e las 
imitaciones. . í 
E l Dr . L - A . S a y r e dijo á « n a eenora 
elefante, cliente s u y a : "Puesto que ustedes 
h a í de usar afeites,le recomiendo l a C R E M A 
S o i l U AUD como l a m á s benificloso p a r a l a 
piel." De v e n t a c a todas l a s bot icaa y per-
fumerias. 
MUESTRAS G R A T I S - - t l ñ 
de 10 centavos, p a r a cubr ir el franqueo y 
l a envo l tura , enviaremos candidad sufici. ; 
ente p a r a que se pruebe durante n n a se. | 
m a n a . 
FERD.T.HOPKIHS.proprletario.SZGreaiJsnesSt.HuevaTBnt • 
RALEZA Gastadas. Organos debilitados se vî ' gorizany desarrollan siempre conloj 
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Basta un frasco pera ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurasten» 
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¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las oervexas fabricadas en elpafe marcas • T R O P i & A L " piara, 
y obscura " E X O K L S I O R " son las m á s sefeeftes no tienen rival. 
En competencia con Vas taejores del mundo, obCaviovon medallas da 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposición®& da L O N D R E S . 
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Lo frecuentan infinidad de touristas 'f^i j 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar i 
Cuartos' desde $2 50 POf d í a 
Luaríos coa t a ñ o exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado ^ 
TIEMPO LLUVIOSO lo misino que 
LA V I S T A REQUIERE SUMA 
S i nos hace Vd. una visita v nermu , 
vista G R A T I S , estamos seguros ,e e3{am,nemos su 
en uno de nuestros parroquianos^6 « e oonv*rtíré Vd. 
cion, solo usan nuestros cristaleS" ,,enos desatisfao. 
m m \ m americanos, o ' p y , 102, 
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Los federales tratan de dar un 
en Veracruz 
CONTESTACION A CARRANZA,— 
DECLARACIONES BB- LOS DE-
LEGADOS MEJICANOS 
Niágara FaUs, 2. 
Los mediadores tan enviado un men 
feaje a Carranza replicando a su re-
ciente comunicación. 
Se cree que le ofrecen asiento a 
su delegación en las conferencias ba-
jo ciertas condiciones. 
A l recibir el mensaje los leaders de 
la revolución, se ha dicho que de ese 
despacho depende probablemente el 
éxito de las conferencias. 
Las declaraciones que hizo el ge-
neral Carranza han obligado a hablar 
a los delegados de Huerta. Estos han 
anunciado oficialmente que el general 
Huerta dejará el gobierno de Méjico 
BÍ se le asegura la pacificación com-
pleta de la nación y se constituye un 
gobierno que tenga la aprobación de 
los gobernados y el apoyo de la opi-
nión pública, es decir, que cuente con 
una sólida base para mantener el or-
den en el país. 




El viernes se dictó una orden pro-
hibiendo que salgan hacia puertos me 
jicanos buques cargando armas y per-
treces de guerra. 
No se ha explicado por qué razón 
llegó esa orden a Nueva York des-
•pués de haber sido despachado el va-
por "Antina". de la línea Ward, que 
conduce municiones para los revolu-
cionarios de Tampico. 
Si los Estados Unidos intentan aho-
ra evitar el desembarco de armamen-
tos y municiones para los constitii-
cionalistas, se planteará un nuevo 
problema. 
Dícese que el " A n t i l l a " salió Bajo 
la bandera cubana y que tocará en 
la Habana, de donde será despachado 
para ipuertos mejicanos. 
Las autoridades afirman que el 
cambio de papeles no es suficiente pa 
ra amparar al capitán, si se quiere 
impedir el desembarco, si el vapor 
navega bajo bandera norteamericana.. 
Algunos creen que los Estados Uni-
dos no tienen derecho a evitar el des-
embarco de armas para los revolucio-
narios, porque permitieron durante 
el armisticio que dos buques alema-
nes desembarcaran armas en Puerto 
Méjico consignadas al Presidente 
Huerta. 
E l Almirante Badge ha informado 
íque el vaipor japonés "Seiyomara" 
no desembarcó municiones en Salina 
Cruz porque la compañía no quiso 
aceptar el cargamento de (pertrechos 
consignado al general Huerta. 
EL ^ A N T I L L A " . CARGADO DE 
MUNICIONES 
Nueva York, 2. 
El vapor " A n t i l l a " salió a las tres 
de la tarde de este puerto rumbo a 
•Veracruz y Tampico, con escala en la 
Habana. 
Lleva el 'cAntilla,' a bordo tres 
millones de tiros y un aeroplano para 
los rebeldes mejicanos. 
Dícese aquí que, según los informes 
recibidos de Washington, el capitán 
del ' 'Ant i l l a" puede librarse de toda 
resiponsabilidad trasbordando el car-
gamento de armas a otro buque en el 
puerto de la Habana, para que de allí 




El Secretario de Estado, mister 
Bryan, no ha querido emitir opinión 
sobre la salida, del " A n t i l l a " con un 
cargamento de municiones para los 
constitucionalistas de Tampico. 
Dijo el Secretario de Estado que no 
teonooía el asunto y que por ello se 
abstenía de hacer un juicio que pudie-
re luego resultar equivocado. 




Las autoridades norteamericanas 
fie esta ciudad se encuentran frente 
fe, una situación difícil, debido a la 
diferencia de actitud durante el ar-
misticio de los gobiernos de Washing-
ton y Méjico. 
Mientras el general Punston hace 
Una política de amistosa atraceión de 
los mejicanos, éstos fraguan planes 
snaquiavélicos y no corresponden a 
las consideraciones que los soldados 
de la Unión les guardan. 
Poco a poco han ido entrando en 
Veracruz más de 400 federales que 
ifiguran como peones de limpieza. Tam 
bién han venido algunos oficiales dei 
egército de Huerta. Las mujeres %ue 
E l A n t i l l a , c a r g a d o d e m u n i c i o -
n e s s a l i ó d e N u e v a Y o r k , 
L o s m e j i c a n o s p r e p a r a n u n a 
m a t a n z a d e y a n k e e s . 
entran en la población traen, bajo los 
vestidos, armas y municiones. 
En los equipajes de las personas, 
que vienen a pie, en burros y en los 
trenes, se había ordenado el registro, 
pero las mujeres no eran molestadas 
por los encargados de llevar a cabo 
la operación. 
Por quejas de algunos mejicanos, 
las autoridades daban órdenes de que 
se suspendiera el registro y ahora re-
sulta que los ciudadanos tienen tantas 
armas como antes o más. 
Dícese que de lo que se trata es de 
promover aquí disturbios, aprovechán 
dose de una noche obscura y lluviosa 
para realizar la idea. 
Afirman los que parecen bien ente-
rados que no se intenta tomar la plaza 
de Veracruz, si no de matar muchos 
norteamericanos y huir, aprovechan-
do la oscuridad y la confusión, hacia 
las afueras, para unirse a las fuerzas 
federales que se hallan próximas a la 
ciudad. 
Los emipleados públicos han dicho 
que ello es posible ; pero que el plan 
preparado se llevaría a efecto si el 
resultado de las conferencias que se 
celebran en Niágara Palls fuese ad-
verso ai Presidente Huerta. 
Una solución contraria al general 
Huerta—dicen—impelería a los com-
prometidos a romper las hostilidades 
contra los norteamericanos y pudiese 
suceder que la lucha se planteara pri-
mero en las avanzadas de las fuerzas 
que se hallan cerca de aquí, ¡para lue-
go armar un motín dentro de la po-
blación. 
Registrando unos equipajes de unos 
mejicanos que acaban de llegar, se 
han encontrado 200 tiros de rifles, re-
vólveres y municiones. 
Han sido arrestados los individuos 
que traían esos pertrechos. 
Han declarado que ellos eran poli-
cías en la Ciudad de Méjico y que 
traían esas armas y las balas para 
vendérselas a los norteamericanos; 
pero no se ha creído su declaración 
porque antes de realizarse el registro 
dijeron que no traían armamentos y 
protestaban de que se fuese a realizar 
un registro en sus maletas. 
BANQUETE A LOS MEDIA-
DORES 
Niágara Falls, 2. 
Los Clubs asociados del Canadá 
han ofrecido un banquete a los me-
diadores y delegados de las Conferen 
cías de la Paz. 
Mr. Lehmann pronunció un discur-
so diciendo que los Estados Unidos 
tenían una verdadera amistad hacia 
Méjico y que él esperaba que de las 
comferencias resultara una (paz perma-
nente para la República ami^a. 
Da Gama dijo que los mediadores 
habían ofrecido sus servicios aceptan 
do todas las responsabilidades y cre-
yendo en el éxito favorable de sus 
gestiones. 
Los mediadores han telegrafiado a 
Huerta diciéndole que envíe inmedia-
tamente los nombres de los miembros 
del Gobierno provisional que le pare-
cen asefptables. 
ESPERANDO INFORMES 
Niágara Palls, Junio 2. 
Paralizada la conferencia de la paz 
ante el punto relativo a la posición 
que vendría a ocupar en los debates 
de la misma el rapresentante que nom 
ibrasen los constitucionalistas, los de-
legados americanos y los mejicanos es 
peran la información que han solicita-
da acerca del carácter y la capacidad 
de cierta persona que les fué mencio-
ínada previamente como indicada pa-
ra formar p^rte del nuevo gobierno 
provisional que se trata de implantar 
en Méjico. 
NO PROSPERO EL NEGOCIO 
Ciudad de Méjico, Junio 2. 
En el Senado se ha rechazado la 
Ley aprobando las concesiones hechas 
por el Ministro señor Querido Moheno 
a los señores Barrenechea y Romeo, 
exgobernador de San Luis de Potosí, 
para la explotación de los campos pe-
troleros que se extienden hacia Vera-
eruz. . ., . .. 
ALEMANIA NO PROTESTO 
Berlín, Junio. 2. " 
Niégase oficialmente que sea cierta 
lal noticia de que el gobierno alemán 
haya protestado contra las multas im-
puestas al "Ipiranga" y al "Bava-
r i a " por haber desembarcado armas 
en México. 
HUERTA NO ES OBSTACULO 
Niágara Falls, 2. 
Los delegados mejicanos han decía 
rado que el general Huerta no será 
un obstáculo para el arreglo de la 
cuestión interna de Méjico, de la cual 
es necesario tratar a la vez que del 
problema internacional. 
Los mediadores lyan enviado una 
nota a, Zubaran replicando a la domü-
nicación que presentó Urgudi y pre-
guntándole a Carranza que si quiere 
tratar de la cuestión interna de Méji-
'co y está dis/puesto a concertar un 
armisticio con el general Huerta. 
NO SE ACEPTARA UN GOBIERNO 
FORMADO POR HUERTA 
Washington. 2. 
Sábese que Huerta está dispuesto a 
renunciar su cargo; pero se afirma 
.que una agencia eoñstitucionalista ha 
nidicado que no se concertará ningún 
armisticio con Huerta ni se aceptará 
mingun gobierno provisional que sea 
•formado por el actual Presidente inte-
rino. 
E l c u m p l e a ñ o s 
d e l P a p a 
Roma, 2. 
S. S. el Papa ha celebrado hoy su 
cumpleaños en compañía de su herma-
na. 
Concedió varias audiencias y depar-
tió <con algunos cardenales que fueron 
a saludarle. 
Pío X ha cumplido hoy setenta y nue. 
ve años. 
D o s b o m b a s 
d e d i n a m i t a 
Washington, 2. 
En los sótanos del Departamento de 
Agricultura ee han encontrado dos 
bombas de dinamita con las mechas ar-
diendo. 
E l sereno Daniel Jarch ha declarado 
que tiene la esperanza de descubrir a 
los que las colocaron y ganarse así un 
ascenso en el Departamento. 
E l n a u f r a g i o d e l 
" E m p r e s s o f T r e l a n d " 
Londres, 2. 
Lord Mersey, que fué presidente 
de la Comisión Investigadora que se 
nombró para descubrir lo ocurrido en 
el naufragio del vapor "Titanic", ha 
sido designado miembro del Tribunal 
que hará las investigaciones sobre el 
choque deí Empress of Ireland" 
con eH buque carbonem 
I Lord Mersey saldré en breve hacia 
i el C a n a d á 
i o s p r i m e r o s f u n e r a l e s 
Quebec, Junio 2. 
Se tropiezan con grandes dificulta-
des para identificar las víctimas del 
Empress of Ireland". Las facciones 
de los que perecieron están tan cambia-
das que sólo es posible llevar a cabo la 
identificación en los hombres. 
Mañana se celebrarán los primeros 
funerales públicos a los cuales asistirán 
varios tripulantes del Empress of 
Ireland". i ^ ; ; 
E x p l o s i ó n d e u n t u b o 
Washington, 2. 
E l Comandante del crucero "Salem" 
que se halla en Puerto Méjico ha co-
municado que estalló un tubo de la 
caldera, hiriendo gravemente a tres ma-
quinistas. 
D u e f o e n N l a d r i á 
MAURA Y SORIANO, HERIDOS 
Madrid, 2. 
Hoy se ha llevado a efecto el duelo 
a sable concertado entre el hijo del 
ex Presidente del Consejo de Minis-
tros, don Antonio Maura, Antonio 
Maura y Gamazo, y el diputado re-
publicano, don Rodrigo Soriano. 
El señor Maura resultó herido le-
vemente en la cara y el señor Soriano 
recibió dos heridas, una en la cara y 
otra en una oreja. 
El origen de la cuestión de honor 
fueron los insultos del señor Soria-
no al padre del señor Maura y h 
agresión de éste al diputado republi 
cano en el Congreso. 
M i t i n l i b e r a l 
CONTRA L A GUERRA 
Castellón de la Plana, 2. 
En Mor ella se celebró un mitin l i -
beral. 
El señor Gasset tomó parte en el 
mismo y pronunció un discurso com-
batiendo la actual guerra de Marrue-
cos. 
Fué muy aplaudido. 
G e n e r a l f a l l e c i d ú ) 
Vitoria, 2. 
Anteayer llegó a esta ciudad el 
nuevo Gobernador Militar de la pla-
za, general Nájera, Labiéndose pose-
sionado al día siguiente de su cargo. 
Hoy, en ocasión de hallarse vistién-
dose, murió repentinamente a conse-
cuencia de una angina en el pecho. 
D e M a r r u e c o s 
EL GENERAL SILVESTRE VISITA 
UN CAMPAMIENTO FRANCES. 
Larache, 2. 
El general Fernández Silvestre vi-
sitó el campamento francés de Acha-
na. 
Allí le recibieron, con los honores 
de ordenanza, el ^general Broudest y 
gran número de oficiales. 
E l general Fernández ¡Silvestre fué 
muy obsequiado durante su visita. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZAOIONEiS 
Madrid, 2. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.46. 
Los francos, a 5.15. 
F a l l o a b s o l u t o r i o 
Roma, 2. 
La Condesa de Tiopol Oggioni, que 
estaba procesada por haber dado muer-
te el día 3 de noviembre de 1913, a un 
asistente de su esposo que trató de 
atrepellarla, ha sido absuelta por el 
tribunal. 
Se declaró que había matado al sir-
viente en defensa propia. 
Cuando fué anunciado el veredicto 
de inculpabilidad el público que fué 
a presenciar el juicio, aclamó a la con-
desa. Esta declaró que saldrá en cuan-
to la pusieran en libertad hacia Trípoli 
a reunirse con su esposo el capitán 
Oggioni. 
E l V a n i t r e d e r r o t ó 
a l R e s o l u t e 
New York, 2. 
El "Yacht Vanitre", que es uno de 
los que toman parte en las pruebas que 
se realizan para designar ai "defen-
der" que ha de luchar por la Copa de 
América, en las próximas regatas, ha 
derrotado al "Resolute" con una ano-
tación de 16 minutos 48 segundos en 
la primera regata. 
. i » • • — 
í i n t e r r e m o t o 
Méjico, 2. 
Se ha sentido ayer lijeros movimien. 
tos sísmicos en Guadalajara. 
El pueblo abandonó las casas teme-
roso de que ocurrieran derrumbes. 
No hubo importantes pérdidas. 
Del Juzgado de Guardia 
CAIDA 
Una lavandera nombrada Merce-
des, vecina de Animas 121, se cayó 
casualmente en la escalera de la casa 
Industria 44, causándose una contu-
sión grave en la frente y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
TERESA, INTOXICADA 
Teresa Quesada, vecina de Tenerife 
66, sufrió una intoxicación grave por 
haber ingerido un líquido que le dio 
un tal Pedro y que le dijo era para 
curar los ataques. 
QUEMADURAS 
Mario Ruiz Garzón, vecino de Ce-
rrada del Paseo 5, sufrió quemaduras 
en la cara y tórax, al derramársele en 
la camisa un poco de alcohol e incen-
diársele con un fósforo. 
DEFRAUDACION 
Por un inspector de la Aduana fué 
detenido Eugenio Aloy García, vecino 
de la fonda " L a Continental", por 
haber tratado de introducir varias 
cápsulas. 
El detenido quedó en libertad. 
P o r l o s J u z g a d o s 
DETENIDO 
Alberto Castro Bermúdez, fué de-
tenido y remitido al Vivac por no ha-
ber satisfecho la suma de $31 que se 
le impuso como condena. 
ROBO 
Del domicilio de la señora María 
Arcante, viuda de Aguirre, calle San 
Miguel 68, robaron una motera valua-
da $5.30. U¡ « 
E l e n c u e n t r o e n t r e 
M a u r a y S o r i a n o 
ANTECEDENTES 
Madrid, 2. 
Hace varios días, en la sesión cele-
brada por el Congreso de Diputados, 
el "leader" republicano señor Soria-
no (don Rodrigo) calificó de cobarde 
al ex Presidente del Consejo de Mi-
nistros, don Antonio Maura. El caso 
ocurrió en un momento de revuelo en 
la Cámara y cuando los ánimos se en-
contraban excitados a consecuencia 
del debate sobre Marruecos. 
Un hijo del señor Maura, llamado 
también don Antonio, visitó al día si-
guiente al señor Soriano, en su domi-
cilio, y le pidió que explicara en la 
próxima sesión el alcance que había 
querido dar a la palabra "cobarde." 
El señor Soriano le manifestó que 
no había estado en su ánimo ofender 
personalemnte al señor Maura, y que 
al día siguiente lo haría constar así 
en el Congreso. 
Don Antonio Maura Gamazo acu-
dió a la Cámara popular para oir las 
explicaciones ofrecidas por el diputa-
do republicano; pero éste no hizo uso 
de la palabra por haberle rogado el 
Presidente, señor González Besada, 
que la aplazara para el día siguiente: 
El señor Maura Gamazo, que no te-
nía noticia del aplazamiento pedido 
por el señor Presidente de la Cámara 
al señor Soriano, encontró a este dipu 
tado en uno de los pasillos y le cruzó 
la cara de dos bofetones. 
El señor Soriano, en vista de ello, 
nombró sus representantes a los seño 
res Salvatella y Ñongues para que se 
entrevistaran con el señor Maura Ga-
mazo y le pidieran una reparación 
por las armas . 
Los representantes hicieron ver al 
señor Soriano la conveniencia de que 
el asunto fuera puesto en manos de la 
minoría republicana del Congreso, pa 
ra que ella decidiera. La minoría, te-
niendo en cuenta la gravedad de la 
cuestión, acordó declarar en libertad 
de acción al señor Soriano. 
Entonces los padrinos del señoií 
Soriano se entrevistaron con. los de 
don Antonio Maura Gamazo, y entre 
los cuatro concertaron un lance. 
EL DUELO 
Esta mañana, en una finca próxima 
a Ciudad Real, se verificó el encuen-
tro entre don Antonio Maura Gamazo 
y don Rodrigo Soriano. 
El encuentro fué a sable, a juego l i * 
bre, y se compuso de varios asaltos.) 
El señor Soriano recibió dos cortes 
en la mejilla y uno en la oreja. Este 
último necesitó cinco puntos de sutu-
ra. 
El hio del ex Presidente del Conse-
jo, señor Maura, sufrió un pinchazo 
leve. 
Después de terminado el encuentro, 
don Antonio Maura visitó al Obispo 
de Madrid para pedirle perdón^por el 
lance realizado, cumpliendo así, para 
satisfacción de su conciencia, un de-
ber que le imponen sus creencias reli 
glosas. 
A la hora de cablegrafiar continúa 
el señor Soriano en estado satisfacto-
rio. 
L a tarde parlamentaria 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 2. 
En la sesión celebrada hoy por . el 
Congreso de los Diputados levantó su 
voz, en favor de los españoles que en 
Méjico fueron víctimas de Pancho Vi -
lla, el señor Marqués de Santa Criiz. 
E l noble Marqués lamentó la triste 
situación eñ que se ven nuestros com-
patriotas en la república mejicana y 
pidió al Gobierno que tome medidas 
para compensar, en lo posible, los 
trastornos y desgracias que se les oca-
sionaron. 
El señor DATO: — Declaró que el 
Gobierno se ocupa de ese asunto y 
que está estudiando el modo de reme 
diar, siquiera sea en parte, la situa-
ción de los españoles expulsados de 
algunas plazas mejicanas. 
DEBATE SOBRE MARRUECOS 
Después de varios ruegos y pregun-
tas de escaso interés, prosiguió el de-
bate sobre Marruecos. 
El señor DATO:—'Rechaza las acu-
saciones lanzadas por el señor Le-
rroux contra la Monarquía y afirma 
que en España todos estamos confor-
mes en no querer la'guerra. 
Dice que si se llevaron tropas a Ma 
rruecos fué cumpliendo un deber na-
cional. 
Recoge la afirmación hecha por el 
señor Burell, de que el actual Gobier 
no es un Gobierno sin dignidad, y di-
ce: 
" Tenemos dignidad y conciencia. 
Somos ministros de una Monarquía 
constitucional y necesitamos por 
igual de la confianza del Rey y del 
Parlamento". 
El señor RODES:—Insiste en con-
denar la actuación de España en Ma-
rruecos, y propone, como único medio 
de complacer la voluntad nacional, la 
repatriación de las guarniciones de 
las plazas de Africa. 
El señor ROMANONES:—Declara 
que la responsabilidad de la campaña 
de Marruecos es toda de los Gobier-
nos, porque el Rey no ha ejercido pre-
sión de ningún género sobre ellos ni 
ha tomado iniciativas acerca de este 
asunto. 
Los diputados conservadores y libe 
rales aplauden calurosamente las pa-
labras del señor Conde de Romano-
nes, negando responsabilidad al Mo-
narca en la cuestión de Marruecos. 
El señor CAMBO:—Declara que la 
minoría regionalista votará la eumien 
da presentada contra el actual Go-
bierno. 
El señor BURELL:—Dirige ata-
ques al ministerialismo de que se sien 
te poseído el señor Conde de Romano-: 
nes. E l orador asegura que ese minis, 
terialismo es el resultado natural del 
bloque formado por los romanonista^ 
y reformistas con el Gobierno que pre' 
side el señor Dato; bloque formadíí 
con la única intención de descartar da 
la política al señor Maura. 
Después se dirige a los ministro^ 
que están en el banco azul, y les ;1U 
ee: 
"Debéis rectificar la actuación da 
España en Marruecos. Y si no qué-* 
reis ir a la rectificación, debéis dimL 
t i r " . 
El señor IGLESIAS:—Dice que la 
única solución que a España le queda 
en Marruecos es la retirada de las 
tropas que allí luchan. 
El señor LLORENS:— Anuncia 
que la minoría a que pertenece vota-
rá en contra del Gobierno. 
El señor DATO:—Declara que será 
disminuido el contingente de tropas 
que actualmente hay en Marruecos. 
Termina afirmando que el Gobier-
no no dimitirá mientras cuente con la 
confianza de la Corona y del partido 
conservador, y dice que el Gabinete 
cuenta a su favor con los votos de ios 
liberales que reconocen como jefe al 
señor Conde de Romanones. 
El señor Maura Gamazo retira la 
enmienda que había presentado. Con 
ello se da por terminada la sesión.j 
EN EL SENADO 
Madrid, 2. 
Empieza la sesión a las tres de la 
tarde, bajo la presidencia del general 
Azcárraga. 
El señor ROMERO: — Pide que 
sean socorridos por el Gobierno los 
pueblos perjudicados por las últimas 
heladas. 
Ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA:—Anuncia que se presentará 
al Parlamento un proyecto encamina-
do a resolver la situación de los agri-
cultores que quedaron arruinados a 
consecuencia de los temporales. 
E l señor M O L I N S P i d e que se 
regenere la agricultura, que se fomen 
te el seguro agrícola y que se proteja 
a las asociaciones agrícolas. 
Ministro de INSTRUCCINO PU-
BLICA: — Declara que se protegerá 
la agricultura nacional. 
SOBRE UN SUELTO 
El Fiscal del Supremo ha remitido 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda una orden para que se 
instruya causa por un supuesto cohe-
cho, por virtud de un suelto publica-
do en el periódico " E l Triunfo" co-
rrespondiente al día 23 de Mayo, ba-
jo el título de "Los barateros de la 
Hacienda". 
HURTO 
A Jesús Marqués Calvo, vecino de 
Animas 149, le hurtaron de su domi-
cilio una cajita de madera donde 
guardaba diez centenes, varias pren-
da® y cuatro fraiccipne» del billete 
2.545, correspondiente al sorteo pró-
ximo foliados con los números 91 92 
96 y 97, ' ' 
El perjudicado aprecia lo hurtado 
en $150. 
EN EL PALACIO 
Trabajando en las obras que se 
efectúan para el nuevo Palacio Pre-
sidenJcial, le cayó una piedra encima 
al portero Justo González Pemández, 
de Acosta X, causándole la fractura 
de los huesos de la pierna izquierda, 
y una gran herida en el muslo del 
mismo lado, y otra herida en el muslo 
derecho. 
Ingresó «q, el Hospital inúmejo Unoy 
P U B L I C A C I O N E S 
! En la librería "Cervantes," Galia-
no 62, se han recibido nuevas colec-
ciones de la biblioteca "Los Grandes 
Pintores." 
Estos lindos tomitos, por la fideli-
dad de sus grabados—reducciones de 
las mejores obras de los altos pinto-
res—y la abundancia de datos 'bio-
gráficos sobre el autor que presen-
tan, constituyen una interesante y 
liermosa adquisición para los aficio-
nados a tan exquisito arte. 
Rafael, Vinel, Herrera, Gerome, 
Pr. Angélico, Goya, Rembrandt y 
•otros excelsos y renombrados artis-
tas del color y la vida van saliendo a 
su turno en bien impresas hojas de la 
casa editorial Hispano-Americana. 
Repetimos a los amantes de la pin-
tura, que se trata de una tarea deli-
cada y cuidadosa; que las biografías 
son en extremo interesantes y que las 
copias procuran, en belleza, colorido 
y exactitud, acercarse lo más posible 
al original. 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
«El día 4 comenzará la novena en honor 
de San Antonio, en la forma siguiente: 
A las ocho, misa cantada y a continua-
ción el ejercicio rezado A las siete de la 
tarde, la corona franciscana, el ejercicio 
de la novena y cánticos. Los tres últimos 
días habrá plática. 7141 4-2 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. — GUARDIA 
Rural.—Regimiento No. 1.—CuarteLmaes-
tre del Segundo Tercio.—Güines, Mayo 27 
de 1914.—Hasta las 9 a. m. del día 15 
de Junio de 1914, se recibirán en esta Ofi-
cina, Proposiciones en pliegos cerrados, 
para el suministro de Víveres, Combusti-
bles, Forraje, Pan y Carne, a los desta-
camentos de Güines, Guanabacoa y San 
Antonio de los Baños, y entonces se lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
y se facilitarán pliegos de condiciones a 
quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones, serán dirigidos al que 
suscribe, y al dorso se le pondrá: Proposi-
ción para Víveres, Combustibles, Forraje, 
Pan y Carne.—ALBERTO RUIZ, 1er. Te-
niente de la Guardia Rural, Cuartelmaestre 
y Comisario del 2do. Tercio. 
C 2487 alt. 6-3 
La Construcción Moderna. 
Llega a nuestra mesa de redacción esta 
importante revista de arquitectura e in-
geniería en general. 
E n sus páginas se ve lo más notable en 
el progreso do la ingeniería y no dudamos 
ha de ser su lectura muy útil a los pro-
fesionales. 
Esta revista se publica en Madrid, y sus 
oficinas están en la Plaza de Isabel II , 5. 
e n d i o s a 
SECRETARÍA D E OBRAS P U B L I C A S . — 
INTEG-OCIADO D E CONSTRUCCIONES C I V I -
L E S Y MILITARES.—Habana, 15 de Mayo 
de 1914.—Hasta las tres de la tarde del 
día 4 de Junio de 1914, se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos cerra-
dos para la "INSTALACION D E UN R E -
L O J E N L A U N I V E R S I D A D NACIONAL", y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente.—Se darán informes e impresos a 
quienes los soliciten.—Enrique Martínez. 
—Arquitecto-Ingeniero-Jefe. • 
C 2139 alt. 6-15 
V a p o r e s é e T r a v e s í a 
m i 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paeaje en primera |40-00 y $45-00 
Precios convencionaJes para cama-
rotes áe iüjo. 
Salidas para puertos mejicanoa to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios incluyen comida y camaroce. 
Para informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA N!A1L S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm.. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
E m p r e s a s 
y S 
DIA 3 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesúsj 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
(Témpora.)—Santos Cecilio y L i -
fardo, confesores; Isaac, monje, Ovi-
dio, Luciliano, y Laurrentino, márti-
res; santas Clotilde, reina y Oliva, 
virgen. 
San Luciliano, mártir. Fué sacerdo-
te de los ídolos en Nicomedia, pero 
por la divina gracia se convirtió a la 
te de Jesucristo. Siendo ya de muy 
avanzada edad, fué preso p llevado a 
la cárcel, encontró en ella cuatro ni-
ños llamados Claudio, Ifracio, Pablo 
y Dionisio, que se hallaban allí por ser 
cristianos. Animóles el santo a la 
constancia, en la fe y los cuatro fueron 
presentados al tribunal, del que sa-
dieron para ser martirizados. San Lu-
ciano fué clavado en una cruz, y los 
cuatro niños degollados, el dia 3 de 
Junio del año 273. 
San Laurentino, mártir. Durante 
la cruel persecución del emperador 
Decio, San Laurentino junto con otros 
padecieron grandes tormentos por la 
fe. Ninguna consideración tuvo el 
presidente Tiburcio a la tierna edad 
de estos santos, quienes animados del 
espíritu del Señor se exhortaban mu-
tuamente, predicaban a los circuns-
tantes la religión de Jesucristo, obran-
do con sus discursos muchisímas con-
versiones, se dice llegaron a cautro-
cientos los infieles convertidos, los 
cuales fueron degollados junto con 
San Laurentino en la misma ciudad 
de Arezzo por los años de 250. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral 3̂  
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 3. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad, en San Nicolás. 
C E N I 
A V I S O S R E Ü G I O S O S 
SOCIEDAD ANONIMA 
Santa Clara (Cuba) 
A V I S O 
La Sociedad anónima Central Pas-
tora celebra el día 20 de Junio del 
corriente año, conforme lo precep-
túan los Estatutos, junta general de 
accionistas. Por lo cual, como secre-
tario de la misma, cito para ese día, a 
las nueve de la mañana, en el domici-
lio social, Parque número 5, Santa 
Clara, a los señores accionistas, y en 
cuya junta se dará cumplimiento a lo 
que se dispone en el artículo 20 de 
los referidos estatutos. 
Junio Io de 1914.—Antonio Beren-
guer, secretario. 
C 2480 4-2 
V A P O R E S C O M B E O S 
de i a C o m p a ñ í a T r a s a t i á n t i c a 
A N T E S D E 
A H T O S I O L O P E Z Y € * 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
j saldrá para 
C O R l I M A y @ i J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Junio, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pdblioa, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros j carga seneral. ta.-
cluso tabaco para diclio» paertoa. 
Recibo ar.úcar. café y cacao en parti-
das a fiete corrido y con conocí míe ato 
directo para Vlgo, GiJOn, Bilbao y F * 
er.>e8. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tardo del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y 
para los efectos del articulado del capí-
tulo X V I I del Reglaimento General, 
tengo el honor de convocar a los seño-
res asociados, para la Junta general 
ordinaria, que tendrá efecto el próxi-
mo domingo, día 7 del corriente, a la 
1 p. m., en los salones del Centro, Pa-
seo de Martí 115, altos. 
A los efectos de poder tener acceso 
al local social, será indispensable la 
presentación del recibo del mes de la 
fecha, con arreglo al inciso 5.o del ar-
tículo 11 y llevar tres meses dé asocia-
do, de acuerdo con el inciso 2.0 del ar-
tículo 13 del citado Reglamento Ge-
neral. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
El Secretario Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 2476 6-2 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Bmigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llerarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momeiito de embarcar, evitándo-e 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA-—Esta compañía tleas una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to¿os los efectos que se embar-
quen en sus vapore*. 
Llamamos la atención d© loa señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del ordem y régimen 
Interior de 1c vaporea de esta Compañía, 
el cual dice asi: . 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos (fe su equipaje, sn nom-
bra y el puerto de destino, con todas ;us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno 03 equi-
paje que no lleve claraments estampado 
el nombre y apellido do ea dueño, así co-
mo el puerto de deetinc 
E l equipaje 3o recibe gratuitamente la 
lancha 'Glarfiíaíor," en ©1 Muelle de la 
Maoblna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje IleYarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto tíltimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el' pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADTJT, 
San Ignacio nñm 72 
1505 90-Ab.-l 
H Ü D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
S a ü d a s p a r a V e r a c r i z 
Sobre el 3 de Junio. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desdo . . $í.48-00 
Segunda clase . . . . . . . $126-00 
Tercera preferernt© . . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
IDA Y VTJEL^A 
Primera clase . . . . . . $263-50 
. .Segunda clase . . . . . . . $221-25 
Tercera prefereníe . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
COMPAQNIB GENERALE TRAWSATLANT1QÜB 
VAPORES COÍREOSFfiAfiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
(JON EL GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
ssldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O DR P A S A J E S 
E n la dase desde.,. 
E n 2a clase — _ 
E n 3a preferente». _ 
E n 8a dase— 
Rebaja dá n ti-ijoa da i i » y vaslta. 
Cauaarotesda lajo y da ta aUia» a praalo i 
convencionales. 




Solemnes cultos en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Tdos los días del presente mes, a las 
cinco y media p. ra. en esta Parroquia 
se celebran el ejercicio en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, con Rosario, 
ejercicio del día, exposición del Santí-
simo, Bendición Solemne y Reserva. 
Del coro están hecho cargo las alum-
nos del Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
3-3 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE C O 
"TTa-mlta cuanto u» relacione <;on solares 
y casas do veclndaa. taJea como desahucios 
y asuntos que sean d* la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento di. Sanidad. 
Cuota mensual. »1 plata. Secretaría, altas 
del Políteama Habanero. Telf. A-7443. 
2434 Jn.-l 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l Jueves, 4, a las S, solemne misa can-
tada a Xuestra Señora del Sagrado Corazón, 
Al final se cantará el gran himno del ma-
estro eratilio Guerra. 
7073 2 t y 2 m 
" E L G A L G U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso 
1 Oaliano, Xíími. 62, Apartado 1115, Habana 
l 6267 30-15 
1 
e s e l U n -
g ü e n t o i d e a l e n e l 
j a r . - . -
Las mismas propiedades aliviadoras, cicatrizantes y antisépticas que 
hacen el Ungüento Resinol tan efectivo para, las afecciones de la piel les 
















H A M B U R O A M E R I C A N L I N E 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Y P I R A N G A , J u n i o 5 , p a r a V i g o , C o r u ñ a . S a n -
t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m b u r g o . 
F U E R S T B 1 S M A R C K , J u n i o 1 4 , p a r a C o r u ñ a , G i -
j ó n , S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m b u r g o , 
F R A N K E N W A L , J u n i o 14, p a r a S t a . C r u z d e l a 
P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , V i g o , 
H a m b u r g o . 
W E S T E R W A L D , J u n i o 2 4 , p a r a S a n t a C r u z d e l a 
P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , V i g o , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R i G ü N O 
F . Bismark y K . Cecilio, primera, 148 pesos; Segunda, 126 pesos; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 pesos; Tercera de preferencia, 69 pesos; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos lias ta líío de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgo (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
d e N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S e n c i n c o y 
m e d i o d í a s ; a H a m b u r g o , e n s e i s y m e d i o d í a s , p o r l o s 
m a y o r e s y m á s l u j o s o s v a p o r e s d e l m u n d o 
y otras muchas ligeras, pero desagradables enfermedades que constan-
temente se presentan en todos los bogares, especialmente donde hay ni-
lios. He aquí porque el Ungüento de Resinol no debe faltar en todo bo-
tiquín particular, a mano para su uso inmediato. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
la.» farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. I M -
tru ce iones completas en español. 
58,000 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 pies de largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
I M P E R A T O R Junio 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Junio 9. 
V A T E R L A N D , Junio 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , Junio 18. 
I M P E R A T O R , Junio 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
S a l i d a s r e g u l a r e s d e N e w Y o r k a G i b r a l t a r , Ñ a p ó -
l e s y G é n o v a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a a Ñ e w Y o r k , v í a 
F l o r i d a , e n c o m b i n a c i ó n c o n n u e s t r o p a s a j e t r a s a t -
l á n t i c o . 
P e d i d o s d e c a m a r o t e s s e h a c e n p o r c a b l e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
H e i u t y Ca.-San Ignacio, núm. 54.-Tel8tono ñ - 4 8 7 8 
Sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se ven Jen pasajes ds todas cla/iet 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía "Gallia,,, 
^Lutetia," <<Bu^digala,,, "Divona," 
etc., etc. 
L Í N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, *La Provencs, La Savole, La Lo-
rralce. Tomaina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a Sus con« 
eignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS mrai. so 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
2416 Jn,-1 
« i y [ EXTRAORDINÍSIO 
MíleutsGiler lloyd, Breoieo 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo alemftn 
de dos li£Iices y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, fl|K[(¡Tfl para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
, Grandes comodidades en ia cftmara. 
. Hay camarotes de solo I»OS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay maernífleos batios. 
E l embarañe de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despacban pasajes para Monte-video y 
BXJENOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
COR/USA o BREME1V, a precios módicos, 
en combinación con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera ciase para ESPAÑA 
$ 3 2 , oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tillmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a ia Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran, 
de) Caibarién (Yaguajay Narcisa. Maya, 
jigua, Dolores, Seibabo y Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, basta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
lida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle de Boquerón; los de los 
10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
il muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en NuevV. 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camafeiley y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnataria a los embarcadores que lo so. 
lilclten. no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que np sean pr» 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el embaió 
cador expresar con toda claridad y exac* 
titud las marcas, números, número de bul. 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe. 
so bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocincien. 
to que le falte cualquiera de estos ^equi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan, 
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la cla< 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas' al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país ¿e 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero." \ 1E.S dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecar. 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con !a demás carga, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, portrán 
ser modificadas en la forma que estima 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Tunio de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
Próxima stilida para EspaSr 
"NECKAR," de 11,000 toneladas 
30 de Julio. 
C. 2003 30 My 
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B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
DepOsltos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo fiel Co* 
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupone*. 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plassas y también sobre los pue-
blos de España. Islaa Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1801 180 Ab.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
J n . - i 
MPRESA OE VftPOflES 
DE « 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p . S A N T I A G O D E C U B A 
Viernes 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara 
(Holguín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetia, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo (Cananova), Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Martí (sólo al 
retorno), Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Banes, Ñipe (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetia, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domln 
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol 
güín). Vita, Banes, Ñipe, (Mayarí. Antilla 
Cagimaya, Preston, Saetia, Felton), Bara 
coa Guantánamo y Santiago de Cuba. 
6 . I A W T 0 N CHILDS Y CIA. L T D 
BANQUEROS,-0'SlBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giraú Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan. especial atención a giros por el cabla. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
1503 90-Ab.-l 
BÁLCELLS Y C* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra 
a corta y larga vista, sobre New York. Lom 
dres. París y e^bre todas las capitales f 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Sefimroi 
contra Incendio» "ROYAJL." 
1504 90-Ab.-l 
i3u 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2Í< 
APARTADO 3VÜBIEKO 715 
Cable: BANCES 
Cuentan corrientes. 
DepOsltos con y aln InterCa. 
Descuentos. IPIenoradones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letra» y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rloa y sobre tt»das las ciudades y puebloi 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla, 
CORRESPOPÍSALES DEL BANCO DD 
KSF.4SA EN LA ISLA D E OTIBA 
1C9 »0-l 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans. Ver»* 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon* 
dres. París, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Poma, Nápoles, Milán. Génova, Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe. Tolouse. Venecla, Florencia, Turín. 
Masino, etcétera; así como sobre vedas l»* 
tapitales y provincias de 
ESPA«A E ISLAS CANARIAS 
1B02 vO-Ab.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGC1AR 108, caanlnit a AMARGURA. 
líacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y «irán letras 
a corta y larga -vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
ta y larga vista sobre todas las ca/pita-
IPS y ciudades importantes de los Estado* 
TTnldos. Méjico y Europa, así como sobra 
• nrtos los pueblos de España. Dan carta* 
de crédito sobre New York, Filadelfla. NeW j 
Orleans, San Francisco, Londrea, Parí* , 
B»inbur»o. Madrid y Barcelona 
.1467 —•..mío*.; 
Sección Mercantil 
Continuación de la página 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 2 
E n t r a d a s del dia 1: 
X o hubo. 
Sal idas del dia 1: 
P a r a los mataderos sa l ió e l ganado 
siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
7 hembras. 
Matadero Industr ia l , 200 machos'y 
35 hembras. 
P a r a otros lugares: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Beses sacrificadas hoy: 
Oabesas. 
Ganado vacuno 187 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 28 
300 
Se de ta l ló l a carne a los siguientea 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el ki lo 
L a n a r , de 36 a 38 cte. el kilo. 
T e n d r á s , a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A l í O 
Reses sacrificadas ñ o y : 
Cabftzaa. 
Ganado vacuno , 
Idem de cerda . 
. . . 95 
. . . . 35 
130 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos j 
cas, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificabas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . -
Se v e n d i ó en este matadero l a car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
¿ e t a l l ó a los siguientes precios: 
Vacuno de 6.1|2 a 6.5|8 centavos. 
Vacuno, no hubo operaciones. 
Ganado vacuno 169 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 47 
Cerda, de 9 a 10 cts. 
L a n a r , a 6 cts. 
6 id. id. 
id. 
hierro. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS. 
Para G-ulfport, goleta inglesa "Beatrl-
ce". 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana". 
Para Cádiz y escalas, vapor español 
"Manuel Calvo". 
Para Cárdenas, vapor inglés "Santa Cla-
ra". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Tampa, vapor americano "Ollvet-
te", con 85 tercios tabaco en rama, 68 pa-
cas tabaco en rama, 6 sacos frijoles, 5 ca-
ballos, 18 cajas dulces, 325 cajas frutas, 
29 barriles viandas. 
Para Cádiz y escalas, vapor español "Ma-
nuel Calvo"; con 17 pacas esponjas, 14 ca-
jas tabacos torcidos, 5 bultos efectos. 
Para Gulfport, goleta inglesa "Beatrl-
ce"; en lastre. 
Para Cárdenas, vapor inglés "Santa Cla-
ra"; de tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
>Ias.cott&"; en lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
De Dominica, goleta "María", con 600 
feacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis", con 
600 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Asunción", con 
600 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-
nera", con 200 pacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Pilar", con 200 sacos 
azúcar y 60 bocoyes miel. 
De Bañes, goleta "Rodolfo", con 300 ca-
jas piñas. 
De Bañes, goleta "San Francisco", con 
600 sacos azúcar. 
De Carabatas, goleta "3 Hermanas", en 
lastre. / 
M A N I F I E S T O S 
1 7 4 4 
Vapor americano "Mascotte", proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1745 
Vapor español "Manuel Calvo", proce-
deulc de Veracruz y escalas. 
Para Ja Habana 
Romagosa y Ca.: 40 sacos frijoles. 
Menéndez y Ca.: 60 id. id. 
E . R. Margarit: 375 id. id. y 5 id. len-
tejas. 
1 7 4 6 
Vapor alemán "Erika", procedente de 
Amberes y escalas. 
DE CHRISTIANIA 
Para la Habana 
Fernández Castro y Ca.: 279 fardos pas-
ta de madera. 
Crusellas Hno. y Ca.: 8 id cartón. 
Casteleiro y Vizoso: 350 bultos clavos. 
Barceló Camps y Ca.: 200 cajas aren-
ques. 
Domenech y Artau: 75 Id. conservas. 
Orden: 6012 barriles tiza; 750 fardos 
botellas; 250 id. pasta de madera; 7.025 
cajas leche; 30 cajas mantequilla; 17 ca-
jas maquinaria; 35 bañi les aceite y 470 
mil 514 adoquines. 
D E A M B E R E S 
J . Charavay: 5 cajas efectos. 
A. Estrugo: 51 fardos papel. 
Cauals y Ca.: 50 pipotes vacíos y 53 
fardos botellas. 
Díaz Guerrero y Ca.: 500 garrafones va-
cíos. 
Truebo y Ca.: 2500 Id. id. 
F . Herrera: 10 fardos botellas. 
Méndez y del Río: 20 cajas conservas. 
A. Fernández: 76 fardos botellas. 
Pemas y Menéndez: 2 cajas tejidos, 
Cortaeta y Rodríguez: 4 id. efectos. 
Moré y Sobrinos: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 6 id. tejidos. 
F. Taquecbel: 50 bultos drogas. 
zAmado Paz y Ca.: 8 cajas efectos. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 2 id. tejidos. 
Celso Pérez: 7 id. efectos. 
M. Johnson: 29 bultos drogas. 
F . Sabio y Ca.: 4 id. efectos. 
E . Sarrá: 28 id. drogas. 
Alvarez Cornuda y Ca.: 4 id. efectos. 
A. Ovies 1 id. id. 
J.*C. Ballester y Ca.: 30 sácos chícharos 
y -0 id. lentejas. 
Vilaplana y Arredondo: 15 cajas efectos. 
P. Fernández y Ca.: 17 fardos papel. 
Hourcade Crews y Ca.: 5 Id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 4 cajas tejidos. 
Suárez Infiesta y Ca.: 1 Id. id. 
Alvarez Valdés y Ca.: 1 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 4 Id. id. 
R. Muñoz: 1 id id. 
Menéndez Rodríguez y Ca. 
Alvaré Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 3 id. id. 
F . Blanco: 6 id. efectos. 
Cuban E . Supply y Ca.: 13 Id, 
Araluce Martínez y Ca.: 10 id 
Compañía Litográflca: 1 caja efectos. 
C. Arnoldson y Ca.: 23 bultos papel. 
F . García: 2 cajas efectos. 
A. Salas Hno. y Ca.: 2 pianos. • 
Orden: 1.000 garrafonesvacíos, 50 cajas 
conservas, 119 id. fósforos, 134 bultos pin-
tura, 8 cajas mármol, 6 cajas maquinaria, 
555 bultos hierro, 75 Id. efectos y 4653 sa-
cos abono. 
1 7 4 7 
Vapor cubano "Julián Alonso", proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour yCa.: 400 cajas manteca, 100 ba-
rriles puesco, 110 cajas id., 15 barriles sal-
chichón, 2050 cajas id., 200 cajas conser-
vas, 1 id. tocino, 100 bultos cola, 2 cajas 
efectos y 21 id. jabón. 
J . C. Castellano: 200 cajas huevos. 
N. Quiroga: 400 id. id. 
Swift y Ca.: 400 id. id., 41 id. puerco y 
75|3 id. 
Tirso Ezquerro: 600 sacos harina. 
A. Armand: 472 cajas huevos. 
Horter y Fair: 19 bultos efectos. 
Southern Express y Ca.: 2 id. id. 
1 7 4 8 
Vapor "Matanzas", procedente de New 
York. 
Para la Habana 
R. López y Ca.: 3 cajas sombreros. 
Bartolo Ruiz y Ca.: 200 sacos papas. 
López Pereda y Ca.: 500 id. id. 
Cuban E . C. Co.: 50.000 ladrillos. 
Nitrato Agency y Cai : 2107 sacos abono. 
National T. P, y Ca.: 16-bultos efectos. 
Fábrica de Hielo: 80 id. id. 
American Grocery y Ca,: 39 cajas pro-
visiones. 
T. F . Turull: 250 barriles ácido. 
Porto Rican Express y Ca.: 1 caja efec-
tos. 
Alonso Menéndez y Ca.: 40 id. puerco. 
Havana Electric R. y Ca.: 835 bultos mâ  
teriales. 
J . A. Vila: 18 id. id. y 1750 atados tone-
lería. 
Orden: 300 barriles yeso. 
1 7 4 9 
Vajor inglés "Aboukir", procedente de 
Newport News. 
Cuban Trading y Ca.: 5874 toneladas 
carbón. 
1 7 5 0 
Vapor noruego "Haakon VII", proceden-
te de Baltimore. 
Pelleyá y Hnos.: 3135 toneladas carbón. 
1 7 5 1 
1751 17510M8: FDU R D L U P U XJ 
Vapor noruego "Bertha", procedente de 
Mobila. 
Para la' Habana 
Morris y Ca.: 35 cajas puerco y 20013 
manteca. 
Sabatés y Boada: 250 id. grasa. 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina. 
V. Echevarría: 1650 tubos. 
Cuban E . Supply y Ca.: 917 id. 
Hoz y Cabañas: 279 id. 
A. Alonso: 250 sacos maíz. 
J . C. Pernett: 80 id. forraje. 
H. W. Becker: 60 cajas drogas, 60 id. 
anuncios y 6 id. efectos. 
E . Sarrá: 7 bultos drogas. 
M. Johnson: 5 id. id. 
Harvey y Harvey: 50 cajas aguarrás. 
J . M. Bérriz e hijo: 2 id. puerco, 1 ba-
rril jamones, 2|3 manteca y 51 cajas id. 
Swift y Ca.: 50 id puerco, 385 id. mante-
quilla y 235|3 id. 
Vázquez y Fernández: 1140 tubos. 
Havana Electric R. P. y Ca.: 74 pilotes y 
1 bulto efectos. 
Palacios y García: 100 fardos fustes. 
T. F . Turull: 50 barriles resina. 
Amado Paz y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Alvaré Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Dykes y Hno.: 1 id. efectos, 18 muías y 
30 caballos. 
Llera y Pérez: 200 sacos harina. 
Corsino Fernández: 250 id. maíz. 
B. Fernández M.: 250 id. id. 
O. Acevedo: 7069 tubos. 
Kent y Kingsbury: 250 sacos frijoles. 
R. Suárez y Ca.: 50 cajas manteca y 50 
tercios id. 
Armour y Ca.: 150 id. id. y 184 cajas id. 
A. Díaz: 5248 piezas madera. 
Buergo y Alonso: 6173 id. 
Beis y Ca.: 275 sacos afrecho. 
Suriol y Fragüela: 250 id. maíz. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 200 cajas velas. 
E . Hernández: 950 id. 
Santeiro y Ca.: 200 id. id. 
Puig y Guix: 100 id. id. 
M. Rodríguez López: 20 fardos lana. 
Torrance y Portal: 33 tubos. 
F . Alcarez: 15 bultos efectos. 
J . Aguilera y Ca.: 6 id. id. 
Banco del Canadá: 1 id. id, i v 
P. G. Roains y Ca: 46 id. id. W : 
J. Fernández: 23 id. id. 
J. Núñez: 20 id. id. yMk 
Mi P. McKay: 15 id. id., n'^y; 
Sobrinos de Arriba: 72 id. id. 
Fernández y Ca. : 94 i<L 14- ; 
Fernández y Ca.: 94 id. id. 
F . L . Gutman: 10 id. id. 
Menéndez y Rodríguez: 2 cajas medias. 
Orden: 1 caja efectos y 20 toneladas 
lingotes de hierro. 
1 7 5 2 
Vapor inglés "Luchana", procedente de 
Progreso. 
De tránsito. 
1 7 5 3 
Vapor español "Reina María Cristina", 
procedente de Bilbao y escalas. 
D E BILBAO 
Para la Habana 
M. Muñoz: 12 cajas chorizos. 37 id. con-
servas, 1000 id. vino, 5 barricas id. y 10 
barriles id, 
Landeras Calle y Ca.: 24 cajas chorizos. 
Basterrechea y Hno.: 2 fardos bacalao 
y 2 sacos alubias. 
Larrañaba y Casso: 1 caja armas. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 10 cajas jamones, 
5 id. chorizos y 1 id. unto. 
L . Aguirre y Ca.: 2 cajas armas. 
E . R. Margarit: 125 cajas conservas. 
J . Balcells y Ca.: 201 id. id. 
Laurrieta y Viña: 6 cajas chorizos y 1 
id jamones. 
J . Gállarreta y Ca.: 2 id. id. y 6 id. cho-
rizos. 
R. Torregrosa: 19 id. id. y 2 id. jamo-
nes. 
Romagosa y Ca.: 1 id. chorizos y 360 id. 
conservas. 
A. Morán: 1 id. libros. 
Alvarez Valdés y Ca.: 50 barriles vino. 
Costa y Barbeito: 200 cajas conservas. 
Sobrinos de Quesada: 200 id. vino. 
P. Fernández P.: 50 id. id. 
Fernández Trápaga y Ca.: 1 bocoy vino 
y 70 cajas conservas. 
Pita y Hnos.: 500 id. id. 
Orden: 4 id. efectos, 50 Id. vino y 4 
bordalesás id. 
D E SANTANDER 
F . Taquecbel: 320 cajas aguas minera-
les. 
E . Sarrá: 325 id. 
J . M. Bérriz e hijo: 25 sacos alubias. 
A. G; Tuñón: 1 caja retratos. 
Araluce Martínez y Ca.: 40 cajas papel. 
A. Barros: 200 cajas sidra. 
M. Pifiar: 10 cajas aguas minerales. 
Lloredo y Ca.: 2 cajas libros. 
S. T. Solloso: 2 id. id. 
F . Salas: 2 id. id. 
J . Benavente: 2 id. Id. 
J . Albela: 1 id. id. 
Seoane y Alvarez: 1 id. id. 
J . López Ra.: 8 id. id. ; 
A. R. Vilela: 4 id. id. 
R. Veloso: 3 id. id. 
E . Diez: 1 id. quesos. 
Carmelitas Descalzos: 1 id. escapula-
rios. 
F . García Celis: 2 cajas alpargatas. 
Muniátegui y Tellaeche: 70 cajas que-
sos. 
J . Ramos P.: 1 id. dulces. 
D E GIJON 
B. García: 1 caja efectos. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 20 id. mantequi-
lla. 
Pita y Hnos.: 20 id. id. 
J . A. Bancos y Ca.: 90 id. id. y 1 caja 
sidra. 
Llera y Pérez: 250 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. jabón y 3 
S. Menéndez: 1 id. id. y 1 caja embu-
tidos. 
D E L A CORUÑA 
Soliño y Suárez: 1 caja encajes. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
J . A. Dances y Ca.: 1 id. jamones y 25 
id. mantequilla. 
J . Rodríguez: 4 id. chorizos; 7 id. toci-
no y 20 id. lacones. 
María G. M.: 17 bultos muebles. 
1 7 5 4 
Lanchón americano "Peter", procedente 
de St. Andrews. 
Orden: 20.704 piezas madera. 
1 7 5 5 
Landhón americano "Cousul", proceden-
te de St. Andrews. 
Orden: 25420 piezas madera. 
1 7 5 6 
Vápor inglés "Titives", procedente de 
Bostin. 
Para la Habana 
A. Armand: 50 sacos papas. 
Armour y Ca.: 91 fardos cuero. 
Cueto y Ca.: 3 cajas calzado. 
Pradera y Ca.: 6 id. id. 
F. Bowman: 500 sacos papas. 
F . Angulo Ortiz: 6 cajas ferretería. 
Horter y Fair: 53 fardos cuero. 
Menéndez y Ca.: 19 cajas calzado. 
M. Carmena y Ca.: 4 fardos cuero. 
Martínez Suárez y Ca.: 29 cajas calza-
do. 
Poblet y Mondet: 3 cajas calzado. 
S. Benejam y Ca.: 6 cuñetes betún para 
calzado. 
V. Abadin y Ca.:. 5 cajas calzado. 
Veiga y Ca.: 4 cajas calzado. 
Orden: 6,200 sacos papas y 500 sacos 
avena. 
A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes, 5 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán, con Intervención de 
la respectiva compañía de Seguros Marí-
timos, en la calle de Manrique, 197, cuatro 
barriles de a 500 libras alambre en rolilos, 
para bastidores, descarga del "Trafalgar." 
EMILIO SIERRA. 
7122 4-2 
A V I S O 
R . S u á r e z y C a , l ian trasladado pro-
visionalmente su despacho a O'Rei l ly 
n ú m e r o 10, donde c o n t i n u a r á n sus 
negocios sin i n t e r r u p c i ó n . 
C 2307 , 6 30 
C A J A S R E S E R V A D A S 
U a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
1055 Mi*-;* 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECRJETAR.IO-AXJXrLI.VR D E L CEWTRO 
U E CAFES.—AMARGURA ÍVTJM. 2* 
ALTOS, T E L E FOX O A-2837. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
«n las oficinas públicas. 
2442 Jn.-l 
BAÑOS CARNEADO 
tíalle de Paseo. Teléfono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
personal. $1. Fíjese usted en que son las 
mejores ag-uas por su situación, según cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i o 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r o o f i c i n a 
A i D a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N S e C o . 
B A N Q U E R O S 
•2467 90-Jn. 1 
DINERO E HIPOTECAS 
SE TOMAN «6,000 al 12 por 100 D E I n -
terés, por dos años, con hipoteca, de casa 
en la Habana, que vale $15,000, con derecho 
a cancelar en cualquier tiempo, Jag-aiado 
2 meimsualldades. Trato directo. Anillo, Em-
pedrado, 31, de 2 a 4. 72111 4-3 
D I N E R O B A R A T O 
En la Ha.bana, al 8 por 100; en Calzada 
de Jesús del Monte y Vedado, al 9 por 100; 
Cerro y Barrios, convencional. Casas de 
$2,500 hasta $6,000; tengo muchas .y bue-
nas. Espejo, O'Reilly, 47, de 2 a 5. 
7119 4.2 
D I N E R O M E J I C A N O 
compro; pago mejores precios; ver Hotel 
Estrella, de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
7111 4.2 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en nipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde , en su 
escritorio: Galiano, núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedadcp 
6720 30.24 
TE OFC 
JOSE SUAREZ, SE O F R E C E DE NUE-
VO a sus'favorecedores, para componer y 
barnizar muebles; especialidad en mim-
bres mata el comején. Obrapía, 67, antiguo. 
7121 4-2 
M A R I A ROSA, R E I N A D O R A PELTUQUE-
ra, se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, teñidos y lavabos de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador eléctrico de aire callen-
te y frío. Peina castañas. Trocadero, 20, 
antiguo, entre Consulado é Industria. 
7083 15-2 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones para niños. 
ESPECIALIDAD EN C A N A S T I L L A S 
O'Ri - ILLY 88 (altos.)—Para nfornes 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS RO-
YA L," Peletería. 
6903 30-28 
LA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURAIS LA 
Por ser la más inofensiva, la? más pu-
ra en sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su aplicación la más sen-
cilla y rápida en sus efectos. Cuidado oon 
Ias Imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías- y Farmacias. 
5937 30-8 
es 
L a casa más importante en Vinos y Si-
dra, de los más acreditados coseclieros. 
Está dispuesto a probar que no hay be-
bida mejor que la Sidra Natural y esto 
lo afirma el célebre Doctor Dionisio tíu-
món en una notable conferencia celebra-
da en el Colegio de Medicina de París, 
demostró la influencia de la sidra sobre 
los ríñones e bígado y su eficacia preven-
tiva y curativa contra el mal de piedra, 
la gota, el reuma y los cólicos hepáticos. 
Pidan Sidra Natural de "Manín." Se deta-
lla a 40 cts. botella y 20 cts. media bo-
tella. Se sirve a domicilio. Tel. A-572'7. 
OBRAPIA NUM, 90 
C 248S alt. 4-3 
HOTELES Y FONDAS 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17, NÜMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
2451 Jn.-l 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño de 
agua caliente, luz, timbre y elevador e l é c 
trico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Teléfono A-2998. 
6177 30-13 
PROFESIONES 
MEDICO DE NlfcOS 
CoMnltaa de 13 a 3L CkaeAK BOJCU SI, ««tea a Avaaeateo-Tcltffta* JL.2B54 
n o R. DE ARMAS 
Y 
m m t r a s o s e t í c o s i 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7989. 
•A. TL-1 
I^ISORATORIO DEIi 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AM/UGURA NUM. B5.—Telftíono A-?l50 
C 2349 30.! 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 
7156 30-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono A-3370. 
2400 • Jn.-l 
Pdayo Garda y Santiagd 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferran 
—ABOGADO— 
Oblfpo nQm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
2376 Jn.-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento capecial de Sf&lla y enferme* 
daéea ve.iérea». Curación rápida 
CONSULTAS DE 12 A 8 
Lna nOm. 40. Telefono A-1340. 
2381 Jn.-l 
E DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA H . H A B A N A 
CABLE y TELESRAFfls "CODELATO' 
Teléfono A-2858 
2369 Jn.-l 
Doctor IB, Ayrelio Serra 
Médico Ciruvano 
Del Ceafro Asluriano y del Dispensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
2398 Jn.-l 
Doctor Manuel Pérez Beale 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro, 699, frente a Lombillo, Teléfono A-7976. 
Consultas de 12 a 3. 
6914 30-8 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela do Hedlctua 
Trasladado a Trocadero núm. 10», 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
2387 ju , . i 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO D E LA CASA DE BEJVKRi.-ir-v 
CIA Y MATERNIDAD. E S P E C I A I S . ' 
TA EN XAAS ENEERMEDADES 
U E LOS NISOS, MEDICAS Y 
^TTIRURGICAS. CONSULTAS D E 1 2 
A 2. AGUIAR NUM. ^ H . - T E L " V a o o e . 
"SS Jn.-1 
D R . L A G E 
™ £ ^ C I A ' HEMORROISES t 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
2126 M. 1» ' 
D R . J . D I A G O 
pedrado nfimero 19 
2390 Ja.-fl 
Srifiatorio dei Or. Pérez Vcato 
Para enfenaedades nepirloaaa y mental»-. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL P A ^ T T Í S ^ -
PORTAR A L ENFERMO 
IJ""Le*0 «S» Gnaucbacoa. Teléfono B U L 
BERWAZA 3J. HABANA, de 12 . Í 
TELEFONO A-3646 
DOCTOR FILIBERÍO RIVfRO 
Especialista en enfermedade* del me**-
y medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio d« New Yorlc » 
eidlr^ctor del Sanatorio "1^ EsDlra^L* * 
Gabinete de eonsnltaa. Chae«n i T ^ e 1 . 
S p. m.—Teléfo^oa A.2653 e l-aSSa. 
2365 ¿T-i 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bop&cíallata on laa enfermedades grenlta-
les. arlnari&a y slfllla. Los tratamientos 
son aplicados ¿Uroctameiste eobre las mu-
cosas «. la vista, con el uretroscoplo y el 
cistoscoplo. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajoa, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
2401 Jn. - l 
«... -x 
G. Casariego 
ha trasladado su Gktblnete de Con»ult«.s a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Cirujía» 
B-speaiallsta en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadong «i." 
Í380 Jn. - l 
D R . J O S E A P R E S N O 
, ^ert> } • Consultas de i » 5 Nú" 
Consulado núm. 60. Teléfono ^-4544 
_ _ J * Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Garlos III 8 B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Slfils$ 
Apiieación Especial del 606-Neosalvasán 914 
C 2097 30-10 My. 
O H . C . E . F I M L A Y 
PROFESOr. B E OFTAÍ ÍTií/̂ w, 
Eapeci-U-tn en E ^ ^ S ^ ^ o ^ 
raiJEFONO F - l i y s ^ ^ * 
2384 Jn. 
Jn -1 «aapeaai para ios pobres de 614 a q 
DüllIOB JUSTO VERDUGO Dr. C M í o teterr^ig Espeoialista de Parí? en i-x, 
des del est6maffo a ntestinL f6Tme<3a-
mente. Consulté de 12 a 3 ^ número 76. E l emoleo ría 1- ^ ^ « ^ o 
imprescindible. em*Leo de sonda no ea 
2393 Jn , 
ES^nC'AL'DAD EN VIAS URINARIAS 
Consulta»! Lnz nflm. 15, de 13 a S 
2379 jn.^l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E8Í°™afl0 « Intsetlnos Exclusivamente 
C«n.*»ta. de 7% a 8% A. M. y de 1 a 
» r. M. LAMPARUIiLA NUítE-
RO 74-—TELEPOfíO A-3582. 
"399 Jn.-l 
Dr. luán Santos Fernáidez 
—-OCULISTA— 
CONSULTAS V OPERACIONES DE O A 13 
DI7: 1 A 3. I'RAOO NUM. 105. 
2382 jn..,! 
Br. S. Alvarez y Güanap 
OCULISTA 
fa'Kanta^-Narfa oído». 
• Rellly 80, altoe—Teléfono A.2833 
2395 Jn.-l 
D R . A . P @ R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 13 A 4 
_ ^r,C1\uií'a Para pobres, de 13 a 2 
' " o T 0 1 " 1 " ^ Teléfono 1 ^ 
. 30-S 
A . J . D E 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . S 7 
* J r - ! m á s í Q 1 ^ Velasci 
Con.~ta' I 7*Íotr^rSÍ?m,ea'-
Lealtad nüm. i h * * ' ^ T ^ T á s . 
. . 2559 Jn.-l 
Vías urinarias 
Venéreo, 
P E R O O I V I O 
MI d-.•o ce le, 
del 606. 
»• -O a 3, Jeaa 
Estrechez 
Slfllig <íe la orín* 
: " ' T ^ o t A - 5 4 d 4 \ P O r : 
María ndmero 33. 
2373 Jn.-l 
? ? ? , t o r i o deI ^ Malber t 
y ^ Z n T Z t e n f e ^ ? tratamiento 
CASA P A R T I C U L A ^ F ^ ^ 
23s6 Jn.-l 
L A B O R A T O R I O 
cunvico-ouiMino D E L DOCTOR R I C A R * 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
, Se practican análisis de orina, esputos, 
eanerre, leche, vlnoa, licores, asuas. abanos, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
AaAllala de orines (completo), espntoa, 
sangre o lecbe, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344 
2375 Jn.-l 
DoR J . M . P E N I G H E T 
CONSULTAS D E 11 A 1" V f 
REINA 28. ALTO!1 TAEÍ:/oNOE A1-7l5? 
2388 Jn-1 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Coxapostela 23. moderno—Teléfono A-liflS. 
_ _ 2 3 S S Jn^l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioras y Clrn-i* 
en reneval. CONSULTAS de 2̂ „ o ía 
Cerro nüm. 519. « . ~ ^ 
2383 Jn.- l 
d o b t b r « . n n m k m 
2393 Jn.-i 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a f 
Acasta núm. 29 altos 
Jn.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MfW 
DERNISmO_=CONSULTAS DE 12 A ^ 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO ©1 
TELEFONO A-1333 
2377 Jn.-l 
ÍGNAGIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nfimcira 1 
Especialista d« enfermedades d« muií.r«. 
partos y cirujía en general. Consulta! £ 
2 a B. Gratis para los pobres. Emnedr*^ 
núm. 60. Teléfono A-2558. empedrado 
2S91 Jn.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Espeelallsía en slñUs, hernias, Impoten. 
d a r esterilidad. Habana nfim. 48 
Constatas de 11 a 1 7- de 4 a S 
Especial para loa pobres de 6^4 a r¡ 
^57 j n . . ! 
Alumno de los Hospitales de París -r v t . . . 
GARGANTA, NARIZ Y OTOOS 
Consultas de 12 a 2. Para nr.hra= t 
Exuracoionee, desde. 
Lámpiegos. desde. , 
Emoastes, desde. . 
Orificaciones, desde. 
*1•0, dasd.. 
*. •< K . 3-00 D e n t a d ™ d i e d T ^ * s s " 
^ » H 3 , desde • « i » . , » 
TRASAJO6 GARANTIZADO^ * * * * * * 






P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I i 4 ^ . 
ENSEÑANZA 
UNA P R O F E S O R A I X G L E S A ( D E L O X -
dres), da clames a domicilio y en su morada 
a precios módicos, de idiomas que e n s e ñ a -
rá, a hablar en cuatro meses, dibujo y mús i -
ca, (piano y mandolina), é ins trucc ión; otra 
que enseña casi lo mismp desea casa y co-
mida en cambio de lecciones en la Habana. 
Dejar las s eñas en Escobar, 47. 
7031 4-31 
X X V SESftQltITA A M E R I C A X A , P R O F E -
eora práctica, desea dar clases de ing lés . 
También desea cambiar clases por habita-
ción y comida, n̂ casa- de familia distingui-
da. Se cambian referencias. Direcc ión: Miss 
Worr. " D I A R I O D E L A MARINA". 
7018 4-31 
S E AliQX II.A T X PISO AI,TO, M O D E R -
no, en la calle Virtudes, núm. 87; se compo-
ne de sala, comedor, gabinete, 3 cuartos, 
«tobles servicios para amos y criarlos, coci-
na y un cuarto en la azotea. Informes: Ani -
mas, 90, bajos . 7205 4-3 
SITIOS, 26, E N T R E ANGEIxBS Y R A \ O . 
Se alquilan los bonitos, cómodos y frescos 
pisos acabados de fabricar, el alto principal 
en seis centenes y un luis; el segundo en 
6 centenes. L a llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104, bajos. 7198 4-3 
OARAG-E. S E A L Q U I L A E L G R A X D E V 
espacioso "Garage", situado en la calle de 
Blanco, núm. 8. P a r a informes dirigirse a l 
señor Rafael Alfonso, San Lázaro, núm. 99. 
Te lé fono A-4164. 7195 4-3 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E MUCHA 
experiencia, dá clases de inglés , f rancés é 
Instrucción en general, en Vedado y la H a -
bana. Te lé fono F-1S54. Calle 2, entre 23 y 
£5 . 6883 8-28 
E X 6 C E X T S ViOS, S E AT.Q.UILA I.A. CASA 
Vapor, 15, coi sala, comedor, tras cuartos 
grandes, pisos finos y sanidad completa, y 
en 5 centenes el núm. 19. Informan en el 
núm. 27 de la misma. 7172 4-3 
V I B O R A , 630, S E A L Q U I L A , T I E X E SA-
I la, saleta, dos gabinetes, cinco cuantos, co-
' medor, dos patios, doble servicio, cuartos de 
criados y buen garage. Informan en la mis-
ma. 7214 8-3 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Ceferina D. de Luque 
admite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 30-15 
Blases de Ing lé s , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A X I S H L E S S O X S — 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A L T O S 
6699 1 m—5 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
lerio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Aoosta núm. 99, anti-
guo, f*-
Sin poder precisar donde, se lia ex-
traviado un brillante algo plano de ki-
iate y medio. La persona que lo pre-
sente en la Administración del DIARIO 
será bien gratificada. 
P B R D I D A . E N L A N O C H E D E L . DOMÍX-
go se ha extraviado, de Neptuno, 38, una 
perrita, amarilla, que atiende por "Chiqui-
tica." E l que la entregue será gratificado. 
7084 4-2 
(Lo* que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
• S E A L Q U I L A L A CASA D E L E A L T A D , 
102. Se alquila para, industria, depósi to o 
Garage, o cosa análoga . 
7125 8-2 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS, E N L A P L A -
y a de Marianao, de mamposter ía , piso de 
mosaico y servicio sanitario, para la tem-
porada,- en módico precio. Informan en San 
Lázaro ,213. Te lé fono A-1334. 
707il 8-3 
E N MU R A L L A , 452, E S Q U I N A A A G U A -
cate, se alquila el piso principal, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, m á s una de 
cria-dos, comedor y espaciosos y modernos 
servicios. L a s llaves en el bajo; en el mis-
mo informan. 7229 4-3 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : M A R I N A , 
10, 10-A y 10-B, pasado el torreón de San 
L á z a o , r e c i é n fabricadas; tienen: una, 
iportal, sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o s y 
cocina, en ocho centenes; las otras dos en 
diez centenes, tienen portal, sala, saleta, 
tres cuartos de b a ñ o y cociha. Todas con 
cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
interior y. muy frescas. Informes: a a r c í a 
T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . L a l lave: 
Rufino Blanco, al doblar la esquina. 
7226 8-3 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS V F R E S C O S 
altos. Lealtad, 42, acabados de pintar, y a 
2 cuadras del Malecón, con sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, un s a l ó n alto y 
ga ler ía de persianas. L a llave en la bodega. 
Preeio: 14 centeneis, no se rebaban. Infor-
mes: Obispo, 121 . 7183 8-3 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S , 
juntos o separados, propios para estableci-
mientos, en Teniente Rey, núm. 54, frente 
a l a casa de "Sarrá". 71S4 8-3 
A DOS C U A D R A S D E L P A R Q U E D E CO-
lón, se alquilan los modernos bajos de Re -
villagigedo, n ú m . 39, con ins ta lac ión e léc-
trica y gas; tiene sala, s&leta y tres cuar-
tos. L a llave en la Lechería. Informan: 
¡Monte, 43. 7161 4-3 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E S U S 
María, núm. 7, acabados de fabricar, en Sy2 
centenes. L a llave en los bajos. Obispo, 87, 
informarán. Te lé fono 1-1377. 
7171 S-3 
ñ l C o m e r c i o 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la me-
jor casa de Galiano, cerca de San Rafael , 
1,400 metros capacidad, dos pisos. Infor-
man: de 12 a 2, en San Lázaro, 246, y de 
8 a 10 de la noche: en L í n e a y 10, Botica. 
7146 4-2 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , P O R LOS 
meses de verano, una casa con cuatro cuar-
tos de dormir, te léfono, luz e léctr ica , etc., 
a dos cuadras de los tranvías y amuebla-
da. E s t á a la brisa y tiene ventanas por 
los -cuatro costados. Informan todos los días 
en la misma. Te lé fono F-1964. 
7129 4-2 
1 Y 3, 
•En esta espléndida casa se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas, con agua 
corriente .elevador, salones en todos los pi-
sos. Son muy frescas. Te lé fono A-5390. 
Precios módicos . 7143 8-2 
S E A L Q U I L A , E N C O R R A L E S , N U M E R O 
7i, altos, entre Suárez y Revillagigedo, a 
una cuadra del Parque y t ranv ías en to-
das direcciones, casa de moralidad; sala, 2 
habitaciones amplias y servicios con alum-
brado e léctr ico; en la misma informarán. 
7140 4-2 
A g u i a r , 7 4 
Se alquilan los elegantes altos de esta 
casa. Informan en los bajos. 
7138 4-2 
V E D A D O : 17 C A S I E S Q U I N A A BASOS, 
número 265. E n el alto: 414 y baño de lu -
jo; en el bajo: sala, saleta, cuarto de cr ia -
dos, baño, cocina y patio cemento. Con-
trato por años , $70 oro americano al mes. 
L a llave al lado. Informes: San Ignacio, 60. 
Te lé fono A-2972. 7137 5-2 
V I R T U D E S , «6, BAJOS, S E A L Q U I L A , 
con sala, saleta, cuatro cuartos y demás 
servicos modernos. L a llave en l a panade-
ría " L a India." Renta once centenes. I n -
formes: San Ignacio, 60. Te lé fono A-2972. 
7136 5-2 
SAN L A Z A R O , '274. S E A L Q U I L A N E S -
tos hermosos altos, modernos, con escale-
ra de mármol, 5 grandes habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y saleta al fondo. 
Acabada de construir. Informes: Muralla 
y Be-Enaza, Almacén de Tejidos. Tel . A-7138. 
7153 8-2 
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S T O S A L -
tos, modernos y cómodos. Sala, recibidor 
y tres habitaciones y escalera de mármol. 
Precio módico. Informes: Muralla y Ber-
naza. Tejidos. Te lé fono A-7138. 
7154 8-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa Línea, 101, anti-
g-uo, esquina a 10. La llave en la boti-
'ca. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso. 
7089 8-2 
S E A L Q U I L A 
L a s casas números 25, 27. 29, 31 y 33 T e -
resa Blanco, entre Pedro Pernas e Infan-
zón; acabadas do fabricar, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, servicio sanitario mo-
derno e ins ta lac ión para alumbrado e l éc -
trico, pisos de mosaico y otras comodidades. 
A media cuadra de los tranvías , por la C a l -
zada de Concha. Precio, 5 centenes. Infor-
man en Concha e Infanzón, Ponda. 
7118 8-2 
SAN L A Z A R O , 100, A L T O S , E N T R E Agui -
la y CrespoT Sala, antesala, comedor, tres 
cuartos y dos más en la azotea; baño, luz 
e léctr ica y gas y cielo raso. L a llave e in-
forman: Consulado, 62, antiguo. 
7116 4-2 
M A L E C O N , 31, A L T O S . S E A L Q U I L A , A 
tres cuadras del Prado; sala, antesala, co-
medor, cuarto, cuartos baño, luz e l éc tr ica y 
gas y cielo raso. Dos cuartos en la azo-
tea. L a llave e Informan: Consulado, 62, an-
tiguo. 7115 4-2 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, SAN 
Lázaro, 93, de portal, tres ventanas, fresca 
y cómoda; en módico precio. L lave e Infor-
mes: San Lázaro, 134, altos. 
7113 4-2 
MODERNOS A L T O S , M A L E C O N , 306, C A -
si esquina a Escobar, de terraza, en doce 
centenes, y los bajos de San Lázaro, 306, en 
$40 Cy. Informes: Teléfono F-3530. 
7114 4-2 
E N 20 C E N T E N E S . S!í A L Q U I L A N LOS 
Hitos Malecón, 40, entre Aguila y. Grespo, 
con sala, antesala, gabinete, 4 cuartos, sale-
ta y denrás comodidades. L a llave en los 
bajos. Informes: Campanario, 164, bajos. 
7207 4-3-
S E A L Q U I L A , E N O C E N T E N E S , L A B O -
nita casa. Ancha del Norte, 120, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos y uno alto y s ó -
tano para criados L a llave en el 118. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
7208 4-3 
E N 1S C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa. Luyan ó, 103, esquina a L u -
co, propia para un a l m a c é n y para familia. 
L a llave en el núm. 104, "Escuela". Infor-
man: Campanario, 164, bajos 
7206 4-3 
B U E N A V E N T U R A , 27. E N T R E SAN F r a n -
clsco y Milagros, Víbora. L a llave é infor-
mes en el 29. Precio: 9 centenes. 
71170 8-3 
A L T O S V BAJOS MODERNOS. T A M A R I N -
do, 6'7. Dos cuadras y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. A $26-50 oro español . 
L a llave en el 64. P a r a más informes: Per-
nett, Cuba, 33. - 7177 8-3 
C A S I T A S B A R A T A S E N A L Q U I L E R . E N 
l a calle de San Ramón, entre San Joaquín 
y Príncipe, (Barrio de Atarés ) , se alquilan 
varias casitas, desde 4 luises en adelante. 
7180 3-3 
K X 10 C E N T E N E S , V NO S E R E B A J A N , 
me alquilan los ventilados altos San Miguel, 
106. acabados de pintar, con sala, comedor, 
4 cuartos y demás servicios. L a llave en los 
bB1os. Informes: Obispo, 121. 
7182 8-3 
'—fiR A L Q U I L A l NA CASA, CON S A L A . CO-
raedór y 4 cuartos. Línea, núm. 125, entre 
•u dueño: Aguiar, 5C, cafo 14 y !*• 
TI 9 4 4-3 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 - 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, s i -
tuada en el punto más pintoresco y saluda-
ble. Ins ta lac ión eléctrica, hernioso jardín, 
amplias habitaciones y d e m á s comodidades. 
Informan: G. Sastre e Hijo, Aguiar, 74 
C 2371 4-2 
CUBA, NUM. 15, E N T R E E M P E D R A D O Y 
Tejadillo. Se alquila esta bonita casa, para 
oficina o bufete de abogado. L a llave en 
la carpintería. Su dueño: calle 11, núm. 45, 
entre 10 y 12. Vedado. 7090 4-2 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , 
cerca de Monte, propio para industria o ta-
ller; alquiler módico y contrato. Razón en 
San Mariano, 18, Víbora. T e l é f o n o 1-2024 
7095 8.2 
S E A L Q U I L A 
E n $29 americanos, la moderna casa Jo-
sefina, 7, entre Calzada y l a . Víbora. 
7080 8-2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Vives, 91, compuestos de cinco habitacio-
nes, acabados de fabricar, con todo el ser-
vicio sanitario. Se dan baratos. Su dueño 
en Pocito, 8, Carlos I I I . 7078 4-2 
M a l e c ó n , n ú m e r o 1, 
al lado de "Miramar", se alquilan estos her-
mosos altos. Informan en los bajos. 
7086 4-2 
A L T O S , MODERNOS, SAN R A F A E L , 58, 
A dos cuadras de Galiano, independientes, 
amplios, frescos, cómodos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, azotea y demás servicios, 
gas y electricidad. Precio: $63-60. E n los 
bajos informan. 7077 4-2 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Principe Alfonso, 447, entre Fernandina y 
Castillo, gran local, propio para cualquier 
industria. Informan: calle Quinta, núm. 102, 
esquina a Seis, Vedado. 
7,000 10-30 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A C I O , n ü m . 
20-2, entre Reina y Maloja, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y patio; en 
$2-5 americanos. Informan: Dentista Vieta, 
Jesús del Monte, 418, te lé fono 1-1515. 
7096 - 4.2 
R E V I L L A t i l f i E D O , 70, AI ,TOS, V E N T I -
ladís imos , nuevos, pruximos a varios tran-
vías y E s t a c i ó n Terminal; sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones, luz e léctr i -
ca, gas, agua corriente y todas comodidades. 
Ocho centenes. 7099 8-2 
E G I D O , 93, E R E N T E A L A E S T A C I O N 
Termina. Se alquila, propia para estableci-
miento, taller, a lmacén y casa particular. 
Informan en la misma. 7103 4-2 
AGOSTA, 32, BAJOS, S E A L Q U I L A N : SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados, sa lón de comer, doble servicio; to-
da de mosaico, muy espaciosa y fresca; pró-
xima al Colegio de Belén. Informes en 
Acosta, 64, bajos. 7075 8-2 
L O C A L D E E S Q U I N A , S E A L Q U I L A UNA 
con dos puertas a- cada calle, suelo de 
marmol y servicios; luz eléctrica. Amargu-
ra, esquina a Habana- 7039 4-31 
S E A L Q U I L A 
en lo más alto e higiénico de la Ví-
bora, la espaciosa y moderna casa E . 
Lagneruela, 30. "Villa Araceli". In-
formes: Teléfono A-70-36. 
7027 8-1. 
REIJÍA, 111, S E A L Q U I L A L A S A L A Y 
el primer cuarto para establecimiento, ofi-
cina u otra cosa que convenga; se da' con-
trato. E n la misma se vende o se alquila una 
Vidriera de tabacos y cigarros y billetes; 
es negocio. Informan en la misma, a todas 
horas. 7074 4-2 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios é h ig i én icos bajos de Consu-
lado, 63, casi esquina a Colón, servibles 
para establecimientos, oficinas o familias 
Informes en los altos. T e l é f o n o A-1555. 
Podr ía hacerse contrato. E n el mismo lu-
gar se compra una caj^ de hierro para di-
nero, iisada. 7021 4-21 
S E A L Q U I L A N , P O R H A B E R S E C A M -
ftiado de dueño, las grandes y frescas habK 
taciones, para personas de respeto y mora-
lidad, en Neptuno, 31. altos, entre Industria 
y Amistad. 7040 8-31 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , R E C I E N 
pintados, de O'Reilly, 15, izquierda, en quin-
ce centenes L a llave e informes en los ba-
jos, "Ferreter ía Francesa". 
7017 4-31 
B E R M A Z A , 6 2 
Se alquila una cocina y un local, propio 
para dar, cdknidas. También hay una sala 
independiente a la calle. 
7058 1531 
S E A L Q U I L A N , E N 5 C E N T E N E S C A D A 
una, las bonitas casas Clavel, 12 B, y C la -
vel, 14 A a dos cuadras de Be lascoa ín , con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Informará, en 
Clavel, 12, el encargado. 
7059 4-31 
D R A G O N E S , 06, D E C O N S T R U C C I O N MO-
derna, recién pintada, con sala, comedor y 
cinco habitaciones grandes cada piso; reú-
ne todas las comodidades para familias de 
gusto; so alquilan los altos y bajos, juntos 
o separadamente. Informes: T e l é f o n o 1-2659. 
7028 5-31 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Florida, núm. 74. L a 
llave en la bodega. Gana $21-20. 
7065 4-31 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquilan dos pisos altos, de moderna 
construcción, con terraza, sala, saleta, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de baño 
completo y demás servicios. Y otro m á s pe-
queño, por Campa.nario. 
7026 4-31 
S E A L Q U I L A 
l a casa Obrapía, 28, propia para a lmacén 
o casa de comercio. L a llave en el número 
24. Su dueño: Baños , núm. 10 A. Informan: 
Galiano, 31, (por Animas.) 
7006 8-30 
A N I M A S , 1 4 1 , altos 
Se alquilan estos fresquí s imos altos. Son 
modernos y se componen de cuatro habita-
ciones, sala y comedor. Entre Gervasio y 
Be lascoa ín . L a llave en los bajos. Informan: 
Telé fono P-1449. 7008 8-30 
E N M A L O J A , 105, 
(al lado del Prec'nto), se alquila la hermo-
sa y nueva casa (sin estrenar), propia pa-
ra familias de gusto: compuesta de 6 habi-
taciones, recibidor y sala en cada uno de 
los pisos altos y bajo. Decorado moder-
no, luz e léc tr ica y todas cuantas comodi-
dades exige la. higiene moderna. Informan 
en los altos de la misma. Su dueño en 
Dragones,- 10, (por Amistad), fonda. 
7013 8-30 
M A L E C O N , E N T R E E S C O B A R Y GERVA« 
sio, con fachada a Malecón y a San Lá-
zaro, escalera por las dos calles, se alquilan 
dete pisos altos, con sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina, baño moderno comple-
to y servicio de criados. Informan en E s -
cobar, 38, bajos. 7012 8-30 
S E A L Q U I L A N , E N C I E N P E S O S , LOS 
altos de Be lascoa ín , 105%, dan a tres calles, 
frescos y saludables, acabados de restaurar 
y capaces para una familia numerosa. Se 
puoden ver a todas horas é informan en la 
calle 2, núm. 12, Vedado. Te lé fono F-1205. 
7024 4-31 
S E A L Q U I L A , A R E D U C I D A F A M I L I A , 
el bonito piso principal de la moderna ca-
sa Escobar, 3. L a llave en la bodega, esqui-
na a San Lázaro, é informes en Manrique, 
128. Te lé fono A-6869. 7005 5-30 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A C A -
sa Consulado núm. 45. In formarán en los 
altos. 6959 S-29 
L A CASA HABANA, 102, A L T O S , E S Q U I -
na a Obrapía, en 12 centenes: sala, tres 
habitaciones, hall, muy buen baño, con 
inodoro, otro para criados, cocina y habi-
tac ión en la azotea. Informan: Damas. 46, 
L a llave en la sas t rer ía de enfrente. Obra-
pía, núm. 45. 7158 8-2 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS P A R A E s -
tablecimiento, en Infanta, 106, entre San 
Miguel y San Rafael: una para familia, 
compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
todos los servicios sanitarios. 
6975 10-29 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E SA-
lud, núm. 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios modernos. L a llave en 
la botica. In formarán: Obrapía, 15, t e l é f o -
no A-2956. 
6943 . 15-29 
S E A L Q U I L A , E N 20 C E N T E N E S , L A C A -
sa calle de Consulado, núm. 85, altos. L a 
llave en la peletería. Informarán en Obra-
pía, 15. Te lé fono A-2956. 
6942 15-29 
A G U I L A , 5 
Se alquilan estos frescos, cómodos y her-
mosos altos: compuestos de sala, recibi-
dor, cinco cuartos, comedor y servicio com-
pleto sanitario, casi esquina a San Láza-
ro, con tranvías por el frente. L a llave en 
la bodega esquina a Colón. Informan, ún i -
camente, en Bufete Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Te lé fono A-2736. 
6921 8-28 
SE ALQUILA UN LOCAL 
O B I S P O , 98 
6922 8-28 
G R A N OCASION, E N E L V E D A D O , C A -
lle 15, núm. 20, esquina a Baños , se alquila, 
en precio módico, por todo el verano o se-
gún se convenga, hermosa casa amueblada, 
gran jardín y huerto. Informan en la mis-
ma. 6840 ¿38-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
calle Obispo, esquina a Bernaza, e.i precio 
módico. Excelentes para Secretaría de So-
ciedad .comisionista, profesión, etc. Infor-
man: en los bajos. Montero. Casa de Cam-
bio. 6631 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Luz , 70. L a llave en los bajos. I n -
forma^: Monte, 43, Peleter ía . 
6978 8-29 
E N 2G C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
magní f i cos altos de San Lázaro, 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres más en la azotea. Infor-
man en los bajos . 6 8 5 3 . 8-27 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa 13. esquina a P, Ve-
dado. E n la misma informarán. 
6821 15-26 My. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , L E T R 4 . B , 
de la casa Habana, 183, fabricac ión moder-
na; abundante agua y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en los bajos, letra 
A y para informes: San Pedro, 6. Sobrinos 
de Herrera. 6904 8-'8 
SE I L Q U I L A N i SAN R A F A E L , 141 \TZ 
tos y bajos, y 163, altos. L a s llaves 'en la 
bodega, esquina a Marqués González. I n -
forman: Banco Nacional de Cuba, Cuarto 
núm. 500, quinto piso. 6S64 n_27 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS bajos Lealtad, 42; acabados de pintar; 
a 2 cuadras del Malecón; tiene sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos grandes, uno de cr ia-
dos y doble servicio. L a llave en la bodega, 
esquina a Animas. Informes: Obispo, 121. 
6905 8-28 
MONTE, 211,. a l t o s 
Se alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. Informarán: Nazábal , Sobri-
no y Ca. , Aguiar y Mural la Te lé fono 
A-3860. 6849 8-27 
E N 6 A L I A 
Se alquila un local, en el 123. E n la mis-
ma informan. 6858 8-27 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , CON 
8 habitador es, propio para Garage, en la 
calle de Gloria y Zulueta. Informarán en 
Zulueta, 44. 6948 8-29 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l L^nco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de ¿ a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y fác i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . Darán informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolación del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cría de ganado; e s tá situada 
a la orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene nna parte 
de monte. Informa: R. Benítez , Be lascoa ín , 
número 32, Habana. 6194 30-113 
S E A L Q U I L A , PROXIMOS A D E S O C U -
parse, los m a g n í f i c o s altos, de nueva cons-
trucción, de la casa Damas, núm. 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con ins ta lac ión 
para gas y electricidad. L a llave en la bo-
dega. Informan: Rodríguez , núm. 7. 
6773 15-26 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , CON P U E R -
tas de hierro .propia para Lechería, puesto 
o Barbería; todo tiene vida propia, por mu-
cha barriada. Informes: Maloja, 197. 
6823 15-26 My. 
S E A L Q U I L A 
eji el Vedado, una espléndida casa, 
propia para persona de gusto, con 
contrato no menor de un año. Infor-
man en Aguiar, 100, Escritorio de 
Rafael Montalvo. 
6791 30-M. 26 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y fres-
cos altos de Estrel la , núm. 53; compuestos 
dre sala, saleta, g a l e r í a y terraja, seis ha-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de' 
gas y electricidad y escalera de mármol . 
Alquiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma de 8 a 11 a, m. y de 
1 a 4 p. m. 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R 
Se alquila el ventilado segundo alto de 
Estre l la , núm. 79: compuesto de sala, sa-
leta, gabinete ,tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce cente-
nes mensuales. Informan en Estre l la , núm. 
53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Para A l m a c é n de Tabaco 
Se alquila un local magnífico, construido 
para ese objeto, con la vent i l ac iónxque se 
desee dar al tabaco; pisos a prueba de r a -
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y demás comodidades Informan en 
Estre l la , núm. 53, de 8 a 11 a m. y de 1 a 
M U R A L L A , 51, A L T O S , H A V H A B I T A -
colnes muy frescas, casa de tooralWf^P^* 
hombres solos o matrimonios sin ntm°Sl 
muebles o sin ellos. Precio e c o n o ™ £ o . P»n 
to céntrico, entre Compostela y Habana y 
con toda asistencia si se desea. 
7216 
SAN L A / . A R O . ¡..'.M, P E Q U E S U C 
de mármol, balcón a la calle. Amueblada, 
dos centenes: sin muebles, 8 pesos. A nom 
bres o señoras solas. Ctelegio. 
7187 
S-3 
UN H E R M O S O SALON D E MARMOL, CON 
ventana a la calle, muy fresco. A m ^ m o -
nio ú hombres solos, 18 pesos con luz. coia-
gio, San Lázaro, 95 8-3 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y Ha-
bitación, se exigen referencias y se dan, a 
una cuadra de los teatros y parques. E m -
pedrado. 75, esquina a Monserrate. 
7131 
rarln fifi86 m M 
C O N B A L C O N A PRADO, 
con comida o sin ella. 
2435 J n . - l 
R E V I L L A G I G E D O , 70, P R O X I M O S A 
tranvías y Es tac ión Terminal, hermosas y 
frescas habitac'ones nuevas, ins ta lac ión 
e léctr ica y todas comodidades; solo a per-
sonas de moralidad, sin niños. Se da llave. 
7099 8-2 
M A T R n i O N I O SIN XISOS, Q U E CAMBIA 
referencias, solicita una o dos habitacio-
nes altas, con vista a la calle o en azotea, 
en casa particular; por los barrios de Co-
lón, Angel, San Lázaro y Malecón hasta Ga-
liano. Lealtad, 109, bajos. 
7147 4-2 
S E A L Q U I L A N : E N SOL, NUM. 6, A L -
tos/ habitaciones y departamentos buenos, 
baños y fabricación moderna.—Sol, 112 y 
114 una" sala alta, cuartos a $9-00 y $10-00, 
luz te léfono.—Misión, 67, cuartos a $10-60 
con cocina y fregadero.—Maloja, 131, cuar-
tos a $7-00.—Baños, 15, antigua casa Blan-
ca, entre Línea y Calzada, reformda por el 
nuevo dueño, habitaciones y departamentos 
desde $5-30 a $15-90 oro, con mamparas, 
pisos de mosaicos y luz, a personas de mo-
ralidad; se da l lav ín; se piden referencias. 
7030 10-31 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das habitasiones: lavabos de agua corriente 
y luz eléctrica. Egido, 10. 
6937 8-29 
R E I N A 17 y 19, F R E N T E A L A P L A Z A 
del Vapor, so alquilan hermosas habita-
ciones: las hay con balcón a la calle, luz 
e léctr ica , baños, cocinas y lavaderos mo-
dernos; todo de mosaico. Informan en la 
misma. 6927 8-28 
DOS H A B I T A C I O N E S CRAJS1DES, S E -
guidas, una con vista a la calle, se a l -
quilan en cinco centenes; además varias 
con balcón a la calle e interiores a 2 y 3 
centenes. " E l Niágara," San Ignacio, 65, en-
tre Luz y Acosta. Te lé fono A-S906. 
7051 8-31 
HABANA, »8, E N T R E OBISPO Y O B R A -
pía, se alquila un departamento alto, dos 
habitaciones, azotea, luz e léctr ica y servi-
cios; entrada independiente por Obrapía, 
núm. 44^ . Informes: Habana, 98 . 
7038 4-31 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, A L T O S , 
varias habitaciones frescas y cómodas, a 
hombres solos o matrimonio sin niños . 
7033 ' ,8-31 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena habitación, coi to-
da asistencia, propia para hombre solo. 
Se cambian referencais. Galiano, 95, altos 
6966 8-29 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
S E A R R I E N D A UNA E S Q U I N A , E N E L 
Reparto L a s Cañas, calle Infanta y Pezuela 
(Cerro), con un local espléndido para dos. 
establecimientos, y una pequeña accesoria. 
Informan: Aguila, 188. 6710 15-24 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Be lascoa ín , 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa Informará: Prado, 65, 
sé Pujol. 6183 30-15 
E N SAN IGNACIO, n ú m . 76 , 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes en la 
misma casa, en los altos. 6508 15-20 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan dos grandes departamentos, 
propios para comisionistas, con muestrario 
o cosa aná loga . Obrapía, 22, altos. 
S16? 4-3 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . 
acabadas de construir, a comisionistas, hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Reina, 
números 97 y 99, bajos. 6S82 8-28 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentos de sala y cuarto, con o sin 
muebles, para matrimonios sin niños ú 
hombres solos, en Compostela, 132, esquina 
a Merced. Informan en los bajos, Sres. Per-
nas. 6899 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Frescas y cómodas habitaciones, altas y 
üajas, propias para hombres solos o familias 
de moralidad, con luz e léctr ica: a S, 8-50 
y 9 pesos, Neptuno, 160. Y espaciosas y fres-
cas habitaciones, con todas las comodidades 
y luz e léctr ica a 10 y 11 pesos, a personas 
formales. Animas, 119. 6841 8-27 
Reina, 20. esquina a Bayo. Departamen-. 
to y habitaciones con Palcón a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de 
verano. Habi tac ión interior $29, con toda 
asistencia So exigen referencias. 
6658 15-23 My. 
AGENCIA DE 0OLOOA0IONES 
Director; R O Q U E G A L L E G O . 
Dragones, 16. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, criande-as y trabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
J U N I O 3 D E 1914 
L A SEÑORA L O R E N Z A M A R T I X e 
sea saber el paradero de au Hij0 ¿ * 
Quintero y Martínez, hijo del asiático 
quín Quintero y de la morena Lorenz-
tínez. Mi dirección es: San Rafael 
Francisco núm. 155, cuarto núm. 13 
TODA P E R S O N A S E A S E S O R A 
Uero, que quiera ganar de.2 a 4 
rios y ser libre, con 50 o 100 pesos 
6 NT 
Se solicitan agentes para una ^Pres 
tac ión fácil , que puede dejar hasta 
pesos mensuales. E s a propós i to paj.̂ ' 
nar dinero, aparte de cualquiera otra 
pación que se tenga. Dirigirse a "P, 
M B R C E & C R E D I E T B A N K , " AMST-
D A M . C 2190 alt. 
C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R 
solicita una, que sea formal, honrada y 
buenas referencias, en Estrada Palma ni 
47, Víbora. Sueldo: tros centenes y 
limpia. 7097 " : 
E N L A C A L L E V I L L E G A S , 323, AxSSS 
para 'un matrimonio solo, so .solicita 
joven, para cocinar y ayudar a los qUeU 
ceres de la casa; que traiga referen 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
7068 . 
MODISTAS : O I ' E H A K Í AS P R A C T I ^ > * 
de gusto, en la confección de vestidos 
señoras, se solicitan cu O'Ileilly, 83, niofl. 
también faltan aprendlzas. 
7085 
S O L I C I T O V E N D E D O R P R A C T I C O R 
lacionado con el comercio do camisería. 
Bazares. Jesús del Monto .S6, interior / 
7 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. ' 1 
7144 4., 
SK SOLIC ITA P E I N A D O R A Q U E TUAB? 
je a domicilio, bien relacionada, para "ofrt 
cerle agencia do art ículo tan solicitado n«! 
en poco tiempo puede dejarle sin traba)! 
una renta mensua! do 100 posos. EgcrtB 
nombre y dirección a X.. Apartado 825. 1¿ÍS 
baña. C 2477 ^ . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . BUENACo! 
misión. Dir í janse a Banco Nacional, l\t 
entre 8 y 9 a. m. 7152 '4,2 • 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero, que sepa algo de repostería. 
Sueldo: $37-10. Calle 2, entre 11 y 13. 
lia Orduña." Telé fono F-1243. 
7151 7-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , PENlN. 
sular, para los quehaceres de una casa 
de corta familia. Informan: Someruelos, 
53, antiguo. 7061 4.3^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , PENUfíS 
lar, para los quehaceres de una casa de ootJ 
ta familia. Informan: Someruelos, 53, an̂  
tiguo. 7061 4-31 \ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , BLANCA, 
aseada, que duerma en la colocación, pa. 
ra corta familia. Debo traer referencia! 
y ayudar a los quehaceres do la casa. Suel-
do: tres centones. Informes en Oficios, 22, 
(altos). Departamentos J - y 5, de 3 a i | 
de la tarde. C 2310 4-31 i 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE Vm 
tienda algo de reposter ía; que sea aseadij 
y formal y duerma en la colocación. Tenien-I 
te Rey, núm. 55, bajos. 7023 4-3S 
UN SOCIO I N D U S T R I A L , SOLICITA ÜB 
socio con poco capital, para poner ÍIMI 
Fundic ión de bronco. Informarán: Oerril 
853. 7035 4-31 | 
SE SOLICITA una cocinera-répov 
tera, que tenga referencias. Mor̂  
man: Neptuno, 34, bajos. 
. : . a i 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MATfM; 
que sepa su obl igac ión y quo sepa algo di 
cocina. Sueldo: 3 centenes y ropa limpil < 
Vedado: calle 17, entro E y G, núm. Hífa 
7022 4 - 9 
S E D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R O DB 
Cayetano Manzarín de la Josa, que hacel 
años estaba por el central "Silvelra"; lo so-
licita su madre l í c r m e n e g i l d a de la Josa,¡ 
central "Resolución," Quemados de Gülnei 
C 2273 8-27 
Campo 
E n .las fincas de Federico Bascuas, "E 
Guayabal" y otras, sitas en el kilómetro 
de la carretera a Güines, Jama'.ca. so Mil? 
citan trabajadores de cami)o «jne sepan gn** 
taquear caña. Los trabajas p.jr ajusta. 
5853 60-7 May. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , -Htñ'i 
ayude en los quehaceres y duerma en la CM| 
locación. H a de traer buoftios informes, 
Sueldo: tres centenes. Santos Suárez, iw 
Jesús del Monte. G893 8-28 j 
{Si desea usted encontrar 
rápidu'meréte criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14 ASOSj 
o más edad, para ayudar, con la cocinera. ¡ 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: $5-30 
y ropa limpia. Santos Suárez, 44, en Jí 
del Monte. 6S92 
¿pesa de Colocaciones 
Habana, IOS. Te lé fono A-OSTS, 
E s t a antigua y acreditada agencia faci-
lita rápidamente cuanto personal necesite!1 
bien vecomendado. 637,8 30-17 
^ S i o f l E C E i r 
($» desea usted cotocan* 
rápidamente, anúnciese ** 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAft 
para las habitaciones; ha servido en buenâ i 
casas; desea casa de moralidad. Inform«í| 
Inquisidor, núm. 3, altos, cuarto 33. 
7202 4.3a 
C A R L O S I I I , S E , B A J O S . C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar. Casa pequeña y corta fa-
m i l i a Tiene que saber trabajar y cumplir 
Tres centenes. 7188 4-3 
E N P R A D O , 4«, BAJOS. S E S O L I C I T A UN 
cocinero y repostero, que sepa su obliga-
ción, ha de ser de color y que traig-a reco-
mendaciones de casas conocidas <.onde ha-
y a servido. Se le da buen sueldo. 
7185 4-3' 
R E G E N C I A . S E SOU1CITA UN E A R H A -
céut ieo que quiera hacerse cargo de una 
regencia, en esta capital. Informes y con-
diciones en Teniente Rey, 61, altos, a l lado 
de la panader ía "Santa Teresa." 
7170 4-3 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PENJt í -
sular, para limpieza de habitaciones y ser-
vir la mesa, en Sol, 87, antiguo, informa-
rán. 7168 4.3 
¡BTTESN N>ECK>CIOI S E S O L I C I T A UN SO-
cio, para un taller de lavado, que, por tener 
que ausentarse su dueño, lo vende muy 
barato. Sito en el Caserío Luyanó, núm. 40, 
donde informarán. 7220 4-3 
C R I A D A , P E N I N S U L A R , S E S O L I C I T A 
una en Figuras , n ú m . 4, a l m a c é n de ta-
baco. 7222 4.3 • 
S E ^ ^ i T c i T A UNA COC¡ÑElRC~PAÍrV 
corta familia, que duerma en la casa y se-
pa su obl igac ión. Correa, núm. .13, esquina 
a Benigno. . Í087 4 o 
D E S E A C O L O C A R S E U.\ \ COCINÉ11*' 
para corta familia. San Ignacio, 0%. 3 | 
la misma se ofrece un matrimonio, para «aj 
cargado de casas de vecindad. 
7203 4-3 
lao» 
S E O P R E C UNA MUCHACHA, P A R A 
ser y zurcir ropa, un día o dos a la se-R. 
o los que se necesiten, do S a 6 de la tar<% 
lo mismo va para el Vedado, Jesús del Moa| 
te y Habana. Dirección: calle San L^o-" 
«o, núm. 23, entre San Indalecio y 
Jugno, Jesús del Monte 7201 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
mnsuar, de criada de manos o manejaclor?! 
^sta acostumbrada en el país. Informa 
ban Nicolás , 238, catre Monte y Córrale^ 
7196 4-3 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
mnsular, desea co íocarse de codnerr ' 
casa particular o establecimiento, 
suenas referencias. Informan: Monte 
°aJüt;- 7 209 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , ' 
ninsular. té criada do habitaciones o 
"ejadora; tiene buena.s referencias de ^ 
sas donde ha estado. Informarán: Factor* 
numero 1, aUos- 4-3^ 
UNA J O V E N D E COLOR, MUV FOBMJ*** 
desea colocarse para maliciar un Jii»**. 
Para limpieza de habitaciones o par* i;r!3j 
^ señoras. Tl-eno buena-s referencias, j f l 
fonnai 
721 
Villegas, 38, bajos. 4-3; 
UNA J O V E N V UNA SKjíORA DK 
diana edad, peninsular,, desean colocarj 
«le cnadas de manos; tienen refere»* 
7215nan: Facl-uría' ni:"u- 70' bujoS- 1. 
4 Ü N I 0 3 D E 1 9 U D I A R I O D E L A M A R i K i r 
A L A S F A M I U A S D E CiUSTO, S E O K K E -
ce u n b u e n c o c i n e r o y r epos tero , b i e n s e a 
p a r t i c u l a r , c o m e r c i o o r e s t a u r a n t . D a b u e -
n o s i n f o n n e g . L i a m p a r i U a , 94. 
7219 4-
DOS S E S O U A S HONRADAS, P E M X ^ r 
] a r « s , d e s e a n c o l o c a r s e : u n a de c r i a d a de 
h a b i t a c i o n e s , y l a o t r a de c o c i n e r a . S a b e n 
c u m p l i r m u y b i e n . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n » 
f o r m a n : T e n e r i f e . 26. 721S 4- : 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C l . V E H A , 
p e n i n s u l a r , s i n f a m i l i a . S a b e t r a b a i a r a 
e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r m a n : Z a n -
j a y G a l i a n o , b o d e g a . 7174 4-3 
VJ9 G R A J Í C O C I N E R O , P E M N S D L A R , 
q u e e n t i e n d e a l g o de r e p o s t e r í a , y e s t u v o 
c o n b u e n a s f a m i l i a s , de sea c o l o c a r s e . I n -
f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 7Ü. 7175 4-3 
C V A S E S O R A , P E M N S U D A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a ; de d o s meses , a l e -
c h e entera. , o m e d i a ; r e c o m e n d a d a p o r e l 
D r . C a s t a ñ e d a . I n f o r m e s : c a l l e G, n ú m . 71 , 
c u a r t o n ú m . 10, V e d a d o . 7178 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , 
p e n i n s u l a r , de c o s t u r e r a o p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a s o l a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s , v no v a a f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r -
m e s : C i e n f u e g o s , n ú m . 48. 7179 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 1»E-
n i n s u l a r , de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; ea-be c u m -
p l l r c o n s u d e b e r . I n f o r m a n : San M i g u e l , 
n ú m . 120. 7169 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , C O N dos 
d i p l o m a s , de sea o c u p a c i ó n p a r a l a plaza, o 
i n t e r i o r , t e n i e n d o r e c o m e n d a i c i o n e s y g a -
r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n ; h a b i e n d o cesado e n 
ú l t i m o envpleo p o r t e n e r a u e o p e r a r m e . T e -
l é f o n o A-l'SSe. S a n P e d r o . 2S. 
7167 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E L . V A S E S O R A , P E -
n i n s u l a r . de m e d i a n a edad , p a r a c r i a d a de 
m a n o s ; h a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s e n M a -
d r i d : sabe c u m i p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; n o a d -
m i t e t a r j e t a s . A g u i l a , 369. a n t i g u o . 
7166 4-3 
D E ^ E V C O L O C A R S E , P A R A C R I A D O D E 
m a n o s , y p a r a t o d o l o que p u e d a ser ú t i l , 
u n o m u y p r á c t i c o 
r a s , 23, a n t i g u o . 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
MEL C A P I T A L I S T A no es 
máe que un hombre que no 
fasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." il 
ABRA VD. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE IA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Uqul-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. >: » » 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE üli 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistos, a precios razonables. 
S i n p r e t e n s i o n e s . 
7162 
F i g u -
4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, o de cuartos, una joven, española; 
sabe muy bien sus quehaceres; es muy 
limpia. Informan: San Rafael, 99, bajos. 
7228 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
peninsular, para criada de manos o ma-
nejadora, dando buenas referencias. San-
ta Clara, 22. 7225 4-3 
U N A J O V E N , D E M O R A L I D A D , D E S E A 
colocarse de manejadora o para limpieza 
-TO habitaciones o para taller de modisU, 
Informan: Gervasio, 49. 
7228 ' 4-3 
U N A J O V E A , P E N I J Í S U l - A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
es f o r m a ! y t i e n e r e f e r e n c i a s de las casas 
d o n d e t r a b a j ó , i n f o r m a n : So l . 26. 
7113 • 4-! 
PESO Eli ADEUNTE Y SE PASA 
EL 8% DE ISTFm 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselo* 
depósitos por medio del co-
rreo enriando letra» o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafioL « 
GlECSYCAETASDECEEOrro 
SOBIE ESPA&L 
;422 J u . - l 
UJV A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , D E 
sea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r o e s t a b l e 
c i m i e n t o ; eabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : M a n r i q u e , 81 B 
"104 ^ 2 
D E S E A C O L O C A R S E UJV J O V E P f , D E 
c r i a d o cu c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , es h o n 
r a d o y t r a b a j a d o r . I n f o r m e s en l a v i d r i e r a 
d e l c a f é O b i s p o y V i l l e g r a s . T e l é f o n o A-S022 
7OS S R o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , l ' E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de d o n d e h a 
e s t a d o . I n f o r m a n en L u z , n ú m . 52, B o 
dega . 7127 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n l n s u l a r , en ca^a de m o r a l i d a d , de c r i a -
d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a n : A g u i a r , 
n t j m . 11, a n t i g u o . 7126 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
b u e n a l e c h e , b á s t a n t e y a b u n d a n t e ; de u n 
m e s d a d a a l u z , a s i s t i d a p o r l a c o m a d r o -
n a . S i t i o s y A r b o l Seco, 181 , c u a r t o n ú m e -
ro 25 , A n t o n i o A l v a r e z . 
7123 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O O 
p o r t e r o , en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
Un p e n i n s u l a r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s casas d o n d e ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
G a l i a n o , 37. 7110 , 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O D E 
m a n o s , p o r t e r o o c a m a r e r o , en casa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s de las casas d o n d e h a t r a b a -
j a d o ; t a m b i é n e n t i e n d e de c o c i n a . I n f o r -
m a n : V i r t u d e s , 55. 7109 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E L P A I S , f jue 
eabe c u m p l i r m u y b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n , 
desea c o l o c a c i ó n en ca sa p a r t i c u l a r . E n -
t i e n d e a l g o de r e p o s t e r í a . T i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n : V a p o r , 30, a n t i g u o . 
7133 4-2 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o c o s -
t u r e r a ; m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . J e s ú s d e l 
M o n t e , M u n i c i p i o , 15 A . 
7134 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C B I A N D E -
r a . p a r i d a de dos meses , c o n a b u n d a n t e l e -
che y b u e n a , r e c o n o c i d a . I n f o r m a n en San 
R a f a e l , 145 M . 7135 4-2 
D E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A D E MO 
r a l i d a d , u n a j o v e n , e d u c a d a , q u e e n t i e n d e 
b a s t a n t e de t o d a c lase de c o s t u r a de s e ñ o -
ras y n i n a s ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n l l m 
P i a r u n a o dos h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n ei 
S o l e d a d , 24, a n t i g u o . 7106 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I V S U L 4 R , " 
de m e d i a n a edad , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o s ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en San A n t o n i o , n ú m . 4, P u e n t e s G r a n d e s , o 
e n B a y o n a , n ú m . 7, H a b a n a 
70?J 6-2 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R V M U V 
f o r m a l , desea casa de m o r a l i d a d , d o n d e p o -
d e r p r e s t a r sus s e r v i c i o s . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , 21 
7081 
e n t r e s u e l o s . 
T E N E D O R D E L I B R O S , M U Y P R A C T I -
co, o f r e c e sus s e r v i c i o s p o r h o r a s y m ó d i c o 
s u e l d o . I n f o r m a n : O b i s p o , 77, y A l m a c é n 
E l ^ a p o r , " M u r a l l a , 26. 
7148 8-2 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ^ o eje m a n e j a d o -
r a ; sabe c u m p l i r c o n su d e b e r y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : R e v i l l a g l g e d o , 65 
i ¿ 4-2 
D O S J O V E N E S , C A S T E L L A N A S , M L V 
f o r m a l e s , de sean c o l o c a r s e de c r i a d a s o m a -
n e j a d o r a s . T i e n e n r e f e r e n c i a s . N o se c o l o -
c a n m e n o s de 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m a n : c a l l e 22. n ú m . 16, e n t r e 15 y 17 
V e d a d o . 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejorti-,; la manera de 
elegirlos es- distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
BAYA - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
A V 8 5 0 I M P O R T A N T E : 
E u E g l d o , u ú m . », se v e n d e n l a s eUMaft s i -
g u i e u t c M i 
C o n d e , n ú m e r o 7 j 
C o n d e n ú m e r o 16 .-
D e s a m p a r a d o s , n ú m e r o 5 4 . . 
C r e s p o , n ú m e r o 7 
M a n r i q u e , n ú m e r o 83 . . , . 
M a n r i q u e , n ú m e r o S5. . . . 
A g u a c a t e , n ú m e r o 37 
P a u l a , n ú m e r o 40 












Es de oportunidad 
e l c o m p r a r l a s h o y . Se v e n d e n : ' u n a b u e -
n a casa e n e l V e d a d o , p o r l a s c a l l e s ü n c e 
y D o c e ; y o t r a g r a n d e y c o n m u c h o 
t e r r e n o en l a H a b a n a , p o r C o m p o s t e -
l a y M e r c e d , a m b a s e n m u y b u e n a p r o p o r -
c i ó n y f a c i l i d a d p a r a e l p a g o d e l p r e c i o . I n -
f o r m a n e n e l V e d a d o , c a l l e D i e z y N u e v e 
e n t r e C y D . S e ñ o r a de M e n é n d e z . 
7069 0 0 
m E:V > K < Í O C I O 
Se v e n d e u n a casa, a c a b a d a de f a b r i c a r 
a l a m o d e r n a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s , dos 
c u a r t o s y j a r d í n a l f o n d o , en s i t i o c é n t r i c o . 
I n f o r m e s en P e ñ a P o b r e , 10. Sr. C a b a n a , 
de 6 a 11 y de 1 a 4. 6950 8-29 
Reparto "LAS CANAS" (Cerro) 
Se v e n d e u n s o l a r , en l a m e j o r c a l l e y a 
l a b r i s a ; m i d e 11 m e t r o s de f r e n t e p o r 38'10 
de f o n d o , c o n ace r a s , a g u a y a l u m b r a d o . 
I n f o r m a : L . L ó p e z , S a n R a f a e l , n ú m . 36, 
" L a E m p e r a t r i z . " 6920 8-28 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D C S E A 
colocaciójj en casa particular; cocina a 
la madrileña y francesa. Habla francés. 
centenes. En la misma casa criada de 
manos, buena. Soledad y Virtudes, bo-
dega. 7960 4-31 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N T E S : L PÍA 
en $800, o t r a $700 y v a r i a s de t o d o s p r e -
c i o s ; u n b u e n c a f é , $4,000; o t r o e n $1,400; 
u n a b u e n a v i d r i a r a de t a b a c o s , c i g a r r o s 
y b i l l e t e s , etc. , e t c ; u n a C a r n i c e r í a en 
$1,500; u n a F o n d a en $1,300; u n P u e s t o de 
F r u t a s e n 20 c e n t e n e s . M o n t e y S u á r e z , C a -
f é , de 8 a 10 y de 12 a 3, J o s é G. D í a z . 
7128 8-2 
V E N T A . B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e n 2 casas , en e l m e j o r p u n t o de 
l a H a b a n a ; p r e c i o 55,000,00 p e s o s o r o e s p a -
ñ o l . R e n t a n m á s d e l 8 p o r c i e n t o ; t r a t o di-
r e c t o ; n o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . D i r í j a n s e a 
C u b a , n ú m . 24, o f i c i n a d e l a b o g a d o M a ñ a c h . 
H o r a s : de 10 a 12 a . m . y de 2 a 4 p . m 
N o t a : se v e n d e n s e p a r a d a s y se d e j a d i n e r o 
en h i p o t e c a a l 7 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
7014 8-31 
LOMA D E L MAZO 
E n l o m e j o r de l a " L o m a d e l M a z o " ( P a -
t r o c i n i o , e s q u i n a a J . A . S a c o ) , se v e n d e n 4 
s o l a r e s c o n 1,600 m e t r o s ; c u a d r a d o s . O c u p a n 
u n á r e a p r e c i o s a de 40 p o r 40. Se d o m i n a t o -
d a l a H a b a n a , U r g í a , C o j í m a r , G u a n a b a c o a , 
S a n a t o r i o L a E s p e r a n z a , C a l v a r i o , I n g e n i o 
T o l e d o , P o g o l o t t i , M a r i a n a o y d e m á s a l r e d e -
d o r e s de l a H a b a n a . E s e l m e j o r p u n t o p a -
r a q u i e n desee h a c e r u n b o n i t o " c h a l e t " . 
P r e c i o é i n f o r m e s : R i e l a , 66 
f o n o A - 3 5 1 8 . 6852 
P A G I N A TRECE 
SE AI.QUILJH AUTOMAVILES 
0 y $3.00 l a h o r a : a n o a $ 
50 c a b a l l o s , p a r a s i e t e p e r - o n 
c h a u f f e u r h a b l a i n g l é s y 
— 3016 m y . 
m u y g r a n d e , d e 
50. E l 
e s p a ñ o l . T a m b i é n 
A . B E L L O 
FABRICANTE DE CARROS DE TODAS CLASES Y FORMAS 
Se h a c e n t o d a c lase de r e m o n t a s en c a -
r r u a j e r í a y a u t o s . H a y c a r r o s n u e v o s y d e 
'y*l*?Ill°f*e m a n o P a r a Pan . G r a n r e ! 
Se g a -
68 T e l é -
8-27 
NJbXíOCIOS O P O R T U N O S 
Se v e n d e n : u n a ca sa en e l b a r r i o M e d i n a 
( V e d a d o ) y u n a b o d e g a en p u n t o b u e n o . 
B u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m e s : 
Of i c io s . 54, h o t e l " G r a n C o n t i n e n t a l . " 
6857- 15-27 
LES yPRENDAS 
b . j a de p r e c i o s , s i n c o m p e t e n c i a , 
r a n t i z a n l o s t r a b a j o s 
6S37 Z a n j a , 68. 
8-27 
P O T R O S E M E N T A L 
S K VENDE U N MA&minCO P O T R O , DE3 
5 anos , d e l p a í s , g r a n c a m i n a d o r , c o l o r o s -
c u r o y de 7|4, 2 p u l g a d a s de a l z a d a . M u y 
n o b l e I n d u s t r i a , 129, a n t i g u o , e s t a b l o " L a 
C e i b a " . Se d á b a r a t o . 7199 3.3 
. A V I S O : S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
e n u n o de l o s m e j o r e s p u n t o s de l a c i u d a d 
d i ' 1 ! * / 6 I 2 a 14 pe-sos d o r i o s de b i l l e t e s 
de 400 a 500 pesos t o d o s l o s s o r t e o s . r a 
i n f o r m e s en O b i s p o n ú m . 2, p o r M e r c a d e 
res , v i d r i e r a . C a f é " L a C u e v a " 
70£ S-31 
C O C I N E O Y R E P O S T E R O , 1 > E N I N S U -
Jar, se o f r e c e p a r a h o t e l , casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; c o c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; t i e n e i n f o r m e s de d o n d e h a t r a b a j a -
d o ; t a m b i é n p u e d e s a l i r a l c a m p o . D i r e c c i ó n : 
C o m p o s t e l a , 24 . 7041 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N >I A T R I 3 I O N I O , 
p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r , b i e n sea p a -
r a e l c a m p o o p a r a l a c i u d a d . D i r i g i r s e a 
J e s ú s d e l M o n t e , S a n t a C a t a l i n a y A r m a s , 
n ú m . 34, ( s o l a r ) h a b i t a c i ó n n ú m . 3, o p o r 
C o r r e o : R . I . 6969 S-29 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTAB 
. B O D E G U E R O S ! E N * « 5 0 , S E V E N D E 
u n a b o d e g a ; s u d u e ñ o n o es d e l c o m e r c i o 
p o c o a l q u i l e r y c o n t r a t o . E n l a m i s m a s 
v e n d e u n a casa, en l a H a b a n a , de 
P o s t e r í a , en $2,200. C o n s u d u e ñ o mam de 
I r r í ^ T é n i e n t e " I , f r e n t e a l D I A 
R I O D E L A M A R I N A . 
7056 
¡ G a n g a ! 
T o d o o u n a p a r c e l a 
l a e s q u i n a de 9 
se v e n d e , a p lazos , 
y C o n c e p c i ó n ( f ra i l e ) del 
Reparto L a w t o n , a $5-00. I n f o r m a el due 
n o en K m p e d r a d o . 31, de 10 a 10 1)2 o de 
f a 3- E . V a l d é s . 7049 8-31 
N E G O C I C . 
E N I N M E J O R A B L E S C O N D I C I O N E S P A -
r a e l c o m p r a d o r , v e n d o u n a b o d e g a , en p a n -
de m u c h o m o v i m i e n t o ; t i e n e m u c h a v e n -
a d i a r i a y b u e n a m a r c h ^ n t e r í a . P a r a m á s 
n f o r m e s : M a l o j a , 184, b o d e g a 
7200 4-3 
S E V E N D E , E N E U M E J O R 1>U (VI'O D E 
a H a b a n a , u n b u e n k i o s c o de b e b ' d a s , d u l -
y t a b a c o s ; se d a m u y b a r a t o p o r m o t i -
os q u e l e e x p l i c a r é a l c o m p r a d o r . I n f o r -
m a : A d o l f o C a r n e a d o , e n l a V i d r i e r a d e l 
a f é de M a r t e y B e l o n a , a t o d a s h o r a s . 
7191 4.3 
C A S A M O D E R N A D E D O S 
P l a n t a s , l o z a p o r t a b l a , e s c a l e r a de m á r -
m o l , s a la , s a l e t a c o r r i d a , dos c u a r t o s en 
CaiJa p i so , s a n a n d o $63-60, $7,000, c e r c a de 
R e i n a . L a k e , P r a d o ,101 , e n t r e e l Pa sa j e 
r e m e n l e R e y . T e l é f o n o A - 5 5 0 0 , 
C 2 3 ^ 4-13 
H E R M O S A G A S A C E R C A D J ! N E P T U N O 
y G a l i a n o , f a b r i c a c i ó n de l o m e j o r 10 x ' 4 0 
v a r a s , b r i s a , z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , se is 
c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s d o b l e s , c i e l o r a -
so s a l ó n a l t o a l f o n d o y p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s , en $15,200. L a k e , P r a d o , 101, e n t r e 
e I Í a:s.aÍe y T e n i e n t e R o y . T e l é f o n o A - 0. 
4-31 C 2415 
V E M J O , C I ; R C A D E U P A R Q U E C E N 
t r a l , h e r m o s a casa m o d e r n a de dos p l a n t a s 
™ f a , t 1^Cimien t0 • g a n a n d o 29 centenes. ' 
$18,000. L a k e . P r a d o 101, e n t r e e l P a s a 
Je y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - 5 5 0 0 
C 2 4 1 6 ; 4 . 3 1 
139 4-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S r O B A , 
b e r ^ Y ' ^ o*™****' ^ S meses de b £ 
cZ « t * 1UZ: t l e n e b u e n a y « - h ú n d a n t e l e -
che e s t á r e c o n o c i d a ; p o r l o s m é d i c o s de 
S a n i d a d l e d i e r o n c e r t i f i c a d o de b u e n a l e ! 
che y s a n a ; es p r i m e r i z a y j o v e n ; n o U e n e 
i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o : t i ^ n " uü i en 
r e s p o n d a p o r e l l a P a r a i n f o r m e s f CaHe P 
V e d a d o , e n t r e 3a. y 5a 
4-2 
n ú m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E M v s u : 
l a r p a r a c r i a d a de m a n o s , de m e d i a n a e d a d " 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n " t i e n ó 
' a r e c o m i e n d e ; en A r a n g o , 190 j é 
7149 
q u i e n 
d e l M o n t e ?SÜS 
L A M E J O R A M A S B O N I T A PÍNC'A. D E 
os a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , c o n í c e n l o a 
a- r re tera m o d e r n a , p r o p i a p a r a q u i n t a de 
ec reo o g r a n j a a g r í c o l a , p o r t e n o r e x c e -
e n t e t e r r e n o , l l a n a , pozos y l a g u n a , g r a n 
a n b o l e d a , y c o m p u e s t o de u n a y c u a r t o de 
c a b a l l e r í a , se v e n d e en $8,000 y p o r c u a r -
3 a $2,000. R i v e r o , E m p e d r a d o , 31 , de 2 
4. T r a t o d i r e c t o . 
7210 4.3 
P U E S T O S E F R U T A S 
P o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e u n o 
de l o s m e j o r e s de l a H a b a n a ; n e g o c i o v e r -
d a d ; g r a n l o c a l . I n f o r m a n en e l m i s m o , 
M o n t e , 423. 7189 4-3 
4-: 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
m a n o s , u n a j o v e n de i n m e j o r a b l e s a n t e c e -
d e n t e s . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de d o n d e h a 
s e r v i d o . N o se e n c a r g a de l a mesa . I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 30 . 7093 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I 
ñ e r a , r e p o s t e r a ; c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a -
ñ o l a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a 
r á n en O b r a p í a , 45, c a r n i c e r í a . 
.091 4,2 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E . 
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y es p r á c t i c a en 
e l p a í s . I n f o r m a n en O b r a p í a , 45. 
"092 4.9 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O ; S A B E 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : N e p t u n o , n ú m . 2 
m o d e r n o . 7094 4-^ 
U N A M U C H A C H A , J O V E N Y S I U Y E O B -
m a l , desea ca sa de m o r a l i d a d p a r a i r c o -
m o c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . E s da 
b u e n o s a n t e c e d e n t e s . I n f o r m a n : N e p t u n o , 
S6, b a j o s . 7098 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; sa le f u e r a 
de l a H a b a n a . ' E n l a m i s m a u n a j o v e n c l t a , 
p a r a l i m p i a r u n a ca sa c h i c a o m a n e j a r u n 
n i ñ o que c a m i n e . D e s e a n casas de m o r a l i -
dad. San N i c o l á s , n ú m . 85, m o d e r n o . 
7100 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a , pen 'nsu - l a r , de m e d i a n a e d a d . I n f o r -
m e s : San I n d a l e c i o , 28 P, J e s ú s d e l M o n t e . 
7101 4-2 
C O R R E S P O N D E N C I A — $ 5 - 3 0 p o r 15 c a r -
t a s en e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s o a l e m á n , 
t r a d u c i d a s y e s c r i t a s e n m á q u i n a . Se p a s a 
1 d o m i c i l i o . M a t í a s M á r q u e z , A p a r t a d o 23. 
ü u a n a b a c o a . 7102 8-3 
S E D E S E A N C O L O C A R J U N T A S , D O S 
m u c h a c h a s , p e n i n s u l a r e s ; s a b e n . c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n , u n a d e c r i a d a de m a n o s ; l a 
o t r a t a m b i é n y sabe a l g o de c o c i n a y cos-
t u r a ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M a n r i -
i u e , 216, a l t o s de l a b a r b e r í a , p o r C o n d e s a . 
7105 4-2 
C R I A N D E R A , R E C I E N P A R I D A , D E S E A 
: o l o c a r s e ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n : c a l l e 15, n ú m . 308, V é d a -
l o . T e l é f o n o F -1568 . 7108 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s n l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s , 
t n f o r m a n en M o n t e , 367. a n t i g u o . 
7107 4 . j 
U N A J O V E N , D E I t t AftOS, D E S I ^ A T S ' 
locarse de manejadora o e r a d a en c a í a 
de mora l idad: tiene quien la g a r k n t L en 
a misma se ofrece un matr imonio? formal 
Para hacerse cargo de una casa de ffinfc 
na to^Bernaza , 20, pregunten por EduvTgea 
4-2 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E D R A -
gones, una sasa que mide 10 por 36, con 
las comodidades modernas, agua redimi-
•da y altos al fondo. Trato directo con el 
propietario. Obispo, 37, Tel. A-2S77. 
7227 4.3 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , U N A M A C 
n í f i c a casa, de s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , a l a b r i s a , c o n d o s p i s o s c o m p l e t a 
m e n t e i n d e p e n d i e n t e . R e n t a m á s de t r e s 
m i l p e s o » a u u a l e s , y p u e d e n d e j a r s e i m -
p u e s t o s en l a p r o p i a c a sa l a m a y o r p a r t e 
d e l p r e c i o a p a g a r en o c h o a ñ o s . P a r a de -
m á s i n f o r m e s en e l b u f e t e d e l d o c t o r M a -
r i o D í a z I r i z a r , T r o c a d e r o , 55 
7057 15-31 
U N A G A N G A V E R D A D 
P o r d i v i s i ó n de i n t e r e s e s , se v e n d e n tin-
co s o l a r e s , a 400 pesos Cy . , 210 v a r a s c a d a 
u n o ; dos c u a d r a s c a l z a d a V í b o r a , y m e -
d i a de l a c a l l e L u z ; ' g a s t o s de e s c r i t u r a 
p a g o s . T r a t o c o n su d u e ñ o : D r a g o n e s y 
G a l i a n o . B a r b e r í a de P l a n a s , de 1 a 3 y en 
D e l i c i a s , e n t r e P o c i t o y L u z 
h o r a . 7045 l e t r a . F , V í -4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R -
de c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o s ; ' sabe c ^ * ' 
n a r a l a e s p a ñ o l a 
4 
t i e n e q u i e n l a r e c o . n i e n S r ~ C r Í 0 l l a : 
ro 7155 
C u b a , n ú m e -
4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UJV A J O V E N . P E N I N ^ 
s u l a r p a r a l i m p i e z a , de h a b i t a c i o n e a y c o ! 
^ ^ r ' " 6 bU.eila^ ^ ^ m e n d a c i o n e s i n f o r -m a n : C o m p o s t e l a , 20. 7063 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
d o de m a n o s y Un e x c e l e n t e 
t r a b a j a d o en casas b u e n a s 
f,U.a f 7 " r f f , bUenai ! r e f e r e n c i a s 
H a . 57. T e l é f o n o A - 7 5 0 ' ' 
7048 
C R I A -
p o r t e r o ; h a n 
y finas, de l a s 
L a m p a r i -
i - 3 1 
E n G u a n a b a c o a 
Se v e n d e n once s o l a r e s y e r m o s , de a 600 
v a r a s c a d a u n o , q u e l i n d a n c o n l a c a s a - q u i n -
t a P e p e A n t o n i o , 4 1 , y c o n l a s c a l l e s de D i -
v i s i ó n y C a m p o s a n t o . I m p o n d r á n en B a r a -
t i l l o , 9, H a b a n a . 7165 S-3 
S E V E N D E , E N U N O D E L O S M E J O -
res p u n t o s de M a r i a n a o , u n c a f é , c o n m u -
c h a y b u e n a m a r c h a n t e r f a . P a r a m á s d e t a -
l l e s e n t e n d e r s e c o n A d o l f o C a r n e a d o , en l a 
v i d r i e r a d e l c a f é M a r t e y B e l o n a , H a b a n a 
7192 4.3 
so 
S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -
P a r a c r i a d a de m a n o s ; es n o r l ° C 1 ^ " 
m a l ; t i e n e q u i e n l a s; es p e r s o n a f o r -
, 4-31 
C O C I N E R A V R E P O S T E R A ; M A D R I I . E " 
na, desea casa fn í -md- ' -'*-i-i»ttiL,fc.-
4-31 
U N A J O V E N , M A D R I L E Ñ A , D E S E V ~ 
sa f o r m a l p a r a p r e s t a r sus s e r v i c i o s c o m o 
í l m P l « * ^ h a b i t a c i o n e s , n ! 
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A m a r g u -
r a . 1 6 . c u a t o n ú m . 10. 7051 4.31 
S E D E S E A C O L O C A R U X A P E N I N S u " 
l a r . de c n a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
T i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a Sab^ 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n - ^ n . -
m a s , 161, m o d e r n o . 7034 4-31 
S E O F R E C E U N M A T R I M O M O : E L , J VR." 
d i n e r o , e l l a , c n a d a o m a n e j a d o r a . S a b e n t r a 3 
b a j a r ; b u e n a s r e f e r e n c i a s , c a l l e 17 
d a d o , b o d e g a "044 
y C. V e -
4-31 
V E D A D O . S E D E S E A V E N D E R , D 1 R E C -
t a r n e n t e , e l e g a n t e casa, p a r a f a m i l i a de 
gus-to, e n m a g n í f i c o l u g a r ; c a l l e de l e t r a s . 
P r e c i o : $13,000. I n f o r m e s en A n i m a s , 180 
7164 8-3 
V E N D O , A U N A C U A D R A D E P R A D O , 4 
casas de a l t o y b a j o , i n d e p e n d i e n t e s , es-
calera de m á r m o l , b u e n o s p i s o s de m o s a i -
cos y a z o t e a ; de $9,500, $8,500, $9,000 $22 
m i l ; é s t a de 3 p i sos . T a m b i é n , en b u e n o s 
p u n t o s las t e n g o desde $2.500 h a s t a 80 m i l . I 
E s p e j o . O ' R e i l l y 47. do 3 a 5. D i n e r o b a r a -
to. 7120 4-2 
D E O C A S I O N 
puede u s t e d ^ U i u i r i r p a n t e ó n t e r m i -
n a d o y a en e l C e m e n t e r i o , con m á r -
m o l e s de u n a y dos b ó v e d a s y o s a r i o s . 
Eél lac E s t e b a n , B e r n a z a , 55. m a r m o -
l e r í a . 
C3;M 
S E 
30-16 M y . 
V E N D E U N O D E L O S M E I O R E ¿ 
p u e s t o s de f r u t a s y v i a n d a s d e l , p a i í J y e x -
t r a n j e r a s , de e s t a c i u d a d ; h a c e 25 a 30 » e . 
« 0 8 d i a r i o s . C a l z a d a de m u c h o t r á n s i t o ; 
e s t á b i e n s u r t i d o y s i e m p r e t i e n e 200 p e -
sos de m e r c a n c í a s a d e n t r o ; se d a b a r a t o 
p o r q u e es de u n a s e ñ o r a y n o Io p u e d e 
a t e n d e r . I n f o r m a r á n : M o n t e . 259. v i d r i e r a . 
• 7047 10-31 
m V E N D Í : U N J U E G O D E C O M E D O R , 
m p u e s t o de mesa , 12 s i l l a s . a s i e n t o c u e -c o m p 
r o , a p a r a d o r , a u x i l i a r y n e v e r a de n o g a l , 
ca . s i ^nuevo . I n f o r m e s y v e r l o en R i e l a , 2 
8-3 f l 97 
V e n t a d e m u e b l e s 
P o r a u s e n t a r s e a m e d i a d o s de mas , se r ea -
l i z a n l oa s i g u i e n t e s : u n l a v a b o g r a n d e , de 
c e d r o y l u n a b i s e l a d a ; u n v a j i l l e r o ; u n a n e -
v e r a ; u - m e s a de c o m e d o r ; dos s i l l o n e s , 
a m e r i c a n o s , m u y f u e r t e s ; u n a l á m p a r a ; 
t r e s b r a z o s y u n a l i r a , p a r a l u z e l é c t r i c a ; 
u n g u a r d a c o m i d a s ; u n p e r c h e r o ; u n a m e s i -
c o n i n c r u s t a c i o n e s m a d e r a ; o t r a 
m e t a l ; dos e s c a p a r a t i t o s de p a -
r e d , c o m o p a r a b o t i q u í n y p e r f u m e r í a . T o -
do e n b u e n e s t a d o y se d a b a r a t o , tían M i -
g u e l , n ú m . 89, a l t o s , de 1 1 ^ a 1 y de 6 i £ a 
8% p . m . 7190 
t a b a m b ú 
n-esita de 
CERDOS DE PURA RAZA, 
G R A N Y O R K S I R E 
E n l a q u i n t a " S a n t o D o m i n g o , " en G ü i -
r a de M e l e n a , se v e n d e n l e c h o n e s , s e l e c c i o -
nados , p a r a r e p r o d u c t o r e s , b l a n c o s , de p u r a 
r a z a Y o r k s i r e . q u e a l c a n z a n , e n p o c o t i e m -
po, u n peso e x t r a o r d i n a r i o . L o s a s c e n d i e n -
t e s f u e r o n p r e m i a d o s en C h i c a g o , y l o s p a -
d r e s de l o s q u e se v e n d e n , l o f u e r o n en C u -
ba , e n l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n G a n a d e r a . E s -
t á n c o m p l e t a m e n t e a c l i m a t a d o s , h a b i e n d a 
n a c i d o y a l o s b i s a b u e l o s en es te p a í s . E l 
e j e m p l a r m a c h o o h e m b r a : c i n c o c e n t e n e s . 
Se p o n e s b i e n a c o n d i c i o n a d o s en e l l u g a r 
q u e se d e s i g n e de e s t a C a p i t a l , p r e v i o pa^fo 
d e l i m p o r t e d e l p e d i d o . Se p u e d e n v e r , e m -
b a r c á n d o s e p o r l a E s t a c i ó n C e n t r a l o p o p 
l a l í n e a de a u t o m ó v i l e s de J e s ú s d e l M o n -
te , q u e d e j a a l v i a j e r o e n l a p o r t a d a de l a 
Q u i n t a . D i r e c c i ó n p o s t a l : L i c e n c i a d o D o -
m i n g o H e r n á n d e z y M á r q u e z , R e a l , 43, G ü i -
r a de M e l e n a . 8801 10-26 
m M O N D E U N I M A N O , A L E M A N , D E L 
f a b r i c a n t e F r l t z K u h l a , en b u e n e s t a d o - se 
vffo 22 centene,s « a n N i c o l á s , 65 A , ba jos . 
'19 ' ' 4-3 
M U E B L E S : S E V E N D E U N E S C A P A R \ -
te , en $12; u n a c ó m o d a , en dos c e n t e n e s -
u n t o c a d o r , en $10; o t r o , ep $3; m e s a y es-
p e j o , e n $6; y u n l a v a b o - d e p ó s i t o , en $14 
V i l l e g a s , 68, a n t i g u o , b a j o s . \ 
7217 4-3 
B U E N A C A J N G A . P I A N O D E 14 M E S K S 
de u.so, a l e m á n , se v e n d e , p o r a u s e n t a r s e 




¡ G A N G A D E M U E B L E S ! S E V E N D E N , 
po t e n e r n e c e s i d a d de d e s a l o j a r e U o c a l , 
v a n o s m u e b l e s b a r a t í s i m o s e n t r e e l l o s u n 
e s c a p a r a t e de t r e s l u n a s , d o s l u n a s y v a -
r i o s m u e b l e s m á s de c u a r t o , de s a l a y de 
c o m e d o r , en A n i m a s , n ú m . 84, 
a G a l i a n o . 7082 c a s i e s q u i n a 
S E V E N D E U N P I A N O , A L E M A N , K A L L -
m a n n , de m u y poco uso . L e a l t a d 239 
7159 5.2 
S E V E N D E N » « S E R P E N T I N E S C O B R E , 
5 p u l g a d a s . — 1 Y i g r e v a p o r . — 1 B o m b a r e -
to rnos .—•! T r i p l e e f e c t o v e r t i c a l c o b r e 4,000. 
p i e s . — P a i l a s n u e v a s 9 ' x 2 2 ' b a r a t a s . — S E I -
G L I E , C e r r o , 609, H a b a n a . 
7076 s.o 
LA ESTRELLA DE COLON 
E S Q U I N A A 
¿ 7 , 
V I R T U D E S 
L i q u i d a m o s , d u r a n t e es te mes, m i m b r e s 
finos, j u e g o s de c u a r t o y c o m e d o r , c a m a s 
de h i e r r o , s i l l e r í a de c a o b a e n r e j i l l a y 
c u e r o , p a r a s a l a y c o m e d o r . H a g a u n a v i -
i t a a e s t a casa a n t e s de c o m p r a r en o t r a 
G 2313 a l t . : 5 - l j n . 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S " S I N G E R " 
de g a b i n e t e , p o r l a m i t a d de s u p r e c i o : m u y 
b a r a t a s ; c o n t o d a s sus p i e z a s n u e v a s . O ' R e i -
l l y , n ú m . 77, b a j o s . 7064 4-31 
M U E B L E S F I N O S 
H e c h o s en E u r o p a . Se v e n d e n , m u y b a r a -
os, p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a d e l p a í s . Ca -
l l e 17, n ú m e r o s 177 y 179, m o d e r n o , e s q u i n a 
" I , V e d a d o . 6947 15-29 
C 2242 alt. 15-24 
S e v e n d e n , b a r a t í s i m a s , 2 c a l d e r a s 
de poco uso, u n a de m a r c a "Man-
f o r d , " de 150 c a b a l l o s , y l a o t r a " B a l i -
c o c k , " de 200 c a b a l l o s de f u e r z a . l a -
f o r m e s en C u b a , 64. 
2448 J n . , ! 
S E V E N D E N , E N S A L U D 28: I E S C A P A -
r a t e de n o g a l , c o n dos l u n a s ; 1 l a v a b o m e -
i a n o , c o n e s p e j o ; 1 m e s a de n o c h e ; 1 n e v e -
a; 1 m e s a de e x t e n s i ó n , de c o m e r ; 6 s i l l a s 
l ena , 6 s i l l a s c o l o r n o g a l ; 2 s i l l o n e s r o -
l e ; 2 s i l l o n e s V l e n a ; 2 s i l l o n e s m i m b r e . 
6917 S-28 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R V JQ'JV 
P l i n t o c o m e r c i a l que h a c e de v e n t a $!'> na. 
g a p o c o a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . Se d á en 
400 pesos R a z ó n a t o d a s h o r a s en e l c a f é 
d e l " P o l o , 
l a V e g a . 
v i d r i e r a de tabacos. 
6989 
Se 
G U A N A B A C O A 
v e n d e u n a casa con a c c e s o r i a , g r a n 
p a t i o y t r a s p a t i o , en m i l c i e n pesos. I n f o r 
m a n : S a m a r i t a n a , 29. 
7130 6-2 
E N 100 C E N T E N E S 
Se v e n d e , en G u a n a b a c o a , u n a e s p a c i o s a 
casa^ c e r c a d e l p a r a d e r o , a g u á de V e n t o , 
54, H a -
4-2 
m u c h o p a t i o , e tc . D u e ñ o : A c o s t a 
b a ñ a . 7132 
C H A L E T E N L A V I B O R A . S E VENDKT 
en l a c a l l e L a w t o n . e n t r e San M a r i a n o y 
V i s t a - A l e g r e , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , dos s e r v i c i o s , p r o p i o s p a r a 
u n a f a m i l i a de g u s t o . L a s l l a v e s en e l so-
l a r de a l l a d o . n ú m . 82. P a r a m á s i n f o r -
m e s : A g u i l a , 66. 7145 o.., 
D E S E A C O U O C A R S E D E C R I A D A O M A 
n e j a d o r a u n a s e ñ o r a j o v e n . I n f o r m a n : Sai 
L á z a r o . 291 •042 
San 
4-31 
A G E N C I A 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L D E 
de ca sa fina. c a m a r e r o de h o t e l 
R a z ó n , O b r a p í a , n ú m . 
7067 
c r i a d o 
95. 
4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
« o 32 a ñ o s de edad , de c r i a d a de m a n o s 
o m a n e j a d o r a , e n ca sa de m o r a l i d a d - t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a l u d 41 
ba jos . 7066 i . A i " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E \ , P K _ 
m n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
form0a1; ^ c u m P l l r c<»n s u o b l i g a c i ó n y es n o r m a l . C e r r o , 6 2 * ^ 
D E C O U O C A C I O . A E S " L A l a 
d e A g u ar ' ' . M o n t e , 67, t e l é f o n o A - 3 0 2 0 L a 
q u e m e j o r p e r s o n a l t i e n e p a r a c u a n t o s ' e m 
p i e o s y t r a b a j o s se Ion = r . n „ , ^ 
J . A l o n s o . 
P ieos y t r a b a j o s se les s o l i c i t e . D i r i j a n 
'029 8-31 
U N J O ^ E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-" 
l o c a r s e de p o r t e r o o c r i a d o de a l m a c é n o 
e s c r i t o r i o s de c o m p a ñ í a s ; es de s u m a " 
rTrT'' ^ q U Í e n l o e m i e n d a m a r á n : P r a d o , 107. 6990 5 I n f o r -
D E S B A C O L O C A R S E , E N U N A C 4 . S A 
p a r t i c u l a r , u n a j o v e n , de c o l o r , p a r a l a H m 
P i e z a de h a b i t a c i o n e s , de u n a c o r K f a i 
l i a . Sabe coser . D e s e a d o r m i r e n s u ca sa 
P a u l a , 47, c u a r t o a l t o . 7037 4 3̂  a-
S E V E N D E . V E D A D O . U N A M A G N I I I C l 
p r o p i e d a d , de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y m o -
d e r n a , r e n t a m á s de t r e s m i l pesos a n u a l e s . 
P u e d e a d q u i r i r s e p a g a n d o u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d de c o n t a d o y e l r e s t o en u n pe -
r í o d o de o c h o a ñ o s . I n f o r m a n en e l b u f e t a 
d e l d o c t o r M a r i o D í a z I r i z a r . T r o c a d e r o 55 
6570 15-22 
E N L A L O M A D E L V E D A D O . \ r E N D O 
casa, m a n i p o s t e r í a y t e j a , p i s o s f i n o s , c o n 
6S3 m e t r o s ; p r e c i o : $7,000 C y . C a l z a d a de l a 
v í b o r a , c a s a m o d e r n a , c o n p o r t a l . S. S. y 
% . en $3.950. y u n a p a r c e l a en $1,300 C y 
P e r a l t a . O b i s p o 32. de 9 a 1 
7036 8 ^ 
>.„, 4-31 
En San Indalecio y Serafines, 
a u n a c u a d r a d e l P u e n t e de A g u a D u l c e , se 
v e n d e u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s , r e n t a 16 
c e n t e n e s ; s u v a l o r d i ez m i l pesos ; y se v e n -
d e n en l a m i s m a c a l l e se is casas de u n a 
p l a n t a c o n p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; r e n t a $25, s u v a l o r . 
$2.500. P a r a su i n f o r m e e n l o s a l t o s de l a 
m i s m a casa . T e l é f o n o 1-2454. S i n i n t e r v e n -
de o ^ v r e d o r » " 6517 30-20 M y 
S E V E N D E 
M u y b a r a t o s i e n d o a n t e s d e l 15 de J u n i o 
u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s f i n o s ' 
c o n c a f é - c a n t i n a , l a m a y o r v e n t a de c a n t i -
n a ; b u e n c o n t r a t o , b u e n p u n t o y b a r a t o a l -
q u i l e r . I n f o r m a r á n : P r a d o , v i d r i e r a e * 
E l J e r e z a n o . " 6996 
ra , c a f é 
S-3U 
S E V E N D E U N T E R R E N O , D E 15 x -4 
c o n dos c u a r t o s de l a a c e r a de l a b r i sa - ' 
u r g e l a v e n t a y se d a b a r a t o . I n f o r m e s en 
e l m i s m o . D o l o r e s , e n t r e L a w t o n y San 
Anastasio. 7046 4 3 i 
Uuií 
3345 
S E V E N D E U N M O T O R D E 7 y 1|3 C A -
b a l l o s . P u e d e v e r s e en T e n e r i f e . 31. de 
8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
7050 . " Sr31 
S E V E N D E N , E N P R O P O R C I O N , U N A P A -
r a t o v e r t i c a l de T r i p l e - e f e c t o , de t r e s m i l 
p i e s de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a , c o n s u m á q u i n a 
de b o m b a s , p l a t a f o r m a y t o d o s sus acce -
s o r i o s ; t r e s D e f e c a d o r a s de d o b l e f o n d o , de 
2.000 g a l o n e s c a d a u n a , s i s t e m a H a t t o n . c o n 
t o d o s s u s a c c e s o r i o s ; y dos P i l t r o - p r e n s a s 
a l e m a n e s de a g u j e r o c e n t r a l , de 20 p l a t o s 
de 30 x 30. T o d o en b u e n e s t a d o . E n M e r -
caderes . 36, e s c r i t o r i o de los s e ñ o r e s F e r -
n á n d e z de C a s t r o . I n f o r m a r á n de p r e c i o y 
d e m á s p o r m e n o r e s . 6S01 
M E S A D E B I L L A R 
Se vende una. de clase primera, muy ba-
rata, con todos sus enseres y en perfecto 
estado. Informan en Salud y Rayo (el can-
tinero del café.) 6873 8-27 
¡ N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! 
M á q u i n a de e s c r i b i r , e c o n ó m i c a , p r á c t i c a 
y ú t i l . P o r c o r t o t i e m p o se e n v í a p o r E x -
p res s a l r e c i b o de $5.95 Cy . 3,425 v e n d i d a s 
i n d i c a c a l i d a d y p r e c i o . A r c a d i o S a r d l ñ a 
A p a r t a d o 1786. H a b a n a . 
6S54 8-27 
DE CARRUAJES 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E J E * 
s ú s d e l M o n t e , n ú m . 39S, se a l q u i l a y se v e S " 
de l a casa d o n d e e s t u v o e l a n t i g u o y « e r e 
d . t a d o e s t a b l e c i m i e n t o - L a C o l m e n a ^ t r a t o 
d i r e c t o c o n su d u e ñ o A r t u r o R i g a u , M i l a -
g r o s , e n t r e F . P o e y y San A n t o n i o R , 
P á r r a g a , 
6957 
T e l é f o n o 1-2630. i e p a r t o 
10-29 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I C A 
pros, s i t u a d a e n u n i m p o r t a n t e c a f é de ' l a 
c a l l e de O b i s p o , c o n b u e n a r e n t a poco a l -
q u i er. y c o n t r a t o , se v e n d e , p o r n o p o -
d r e l a a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r m a n : D r E s -
c a n d e n . E g i d o . 55. 6S4S t f t U S 
V E N D O U N C A P I : V F O N D A , E N E L M K -
j o r p u n t o de G u a n a b a c o a . Se d a b a r a t o 
p o r m o t i v o s de s a l u d . I n f o r m a : A d o l f o C a r -
neado , v i d r i e r a d e l c a f - " M a r t e y B e l o n a " 
6865 8_07 " 
S E V E N D E U N B O G G I B A C C O B C O N 
b u e n c a b a l l o y l i m o n e r a ; t o d o en m a g n í -
f icas c o n d i c i o n e s , p a r a p a s e a r y t r a b a j a r 
U r g e s u v e n t a , p o r no n e c e s i t a r s e . I n f o r -
m a n : de 12 a l y m e d i a : M . E s p i n o s a , A r a m -
b u r o , 48A, b a j o s . 7053 4-31 
B O M B A S E L E G 1 W S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
2418 Jn.-:l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a a l j o n t a f l o y 
a p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o 67 t e -
l é f o n o A-3268 . 
2419 J n . - l 
M I S C E L A N E A 
El Camión KOEHLER 
S E V E N D E 
u n a finca de dos c a b a l l e r í a s , m u c h o s a r -
b o l e s f r u t a l e s de t o d a s c lases . B a s t a n t e 
agruc. c e r c a de l a e s t a c i ó n y n o l e j o s de l a 
H a n a n a . E l d u e ñ o ep Z u l u c t a . 34, a n t i g u o 
15340 
E L MEJOR 
¿ E S T A U S T E D E N O B R A S í Se v e n d e i 
c o m o 50 c a r r e t a s de c o c ó t e r c i a d o . H u e c o í 
de p u e r t a s , p e r s i a n a s de c a o b a y ced ro , r e ^ 
j a s de h i e r r o , l a d r i l l o s c o l o r a d o s , m o s a i c o s 
y t e chos , p u e r t a s m e t á l i c a s , t o d o en m u y 
b u e n e s t ado . A p r o v e c h e n e s t a o c a s i ó n 
f o r m a n en ' X a V e r d a d , 
M o n t e y C á r d e n a s . 
C 2317 4 . 3 l 
I n -
c a sa de M a l u f , 
30-16 m y . 
V E N D O , E N B U E N A S C O N D I C I O X E S , 7JL 
c a s a S a l u d , 150, m o d e r n o , de m a n i p o s t e r í a 
y a z o t e a ; m i d e 13.75 p o r 37.62 y u n a s u p e r -
ficie de 517.38 m e t r o s p l a n o s . A d m i t o p r o -
p o s i c i o n e s en M a r q u é s G o n z á l e z . 43, a n t i -
g u o , de 10 de l a m a ñ a n a a u n a de l a t a r d e 
y de 5 do l a t a r d e a S de l a noche , y en C u -
b a 66, a l t o s , de 3 a 4 de t a r d e . J . H e r m l d a . 
.. 6268 30-15 
V E N D O , E N IW.OOO U L T I M O P R R C I O , L l 
casa de m a m p u s t e r í a . núm. 47, de G e r t r u d i s 
R e p a r t o R i v e r o , V í b o r a . Su d u e ñ o : V i l l e g a s , 
2í. * l t o s . 6708 i g . ^ j . 
MAS B A R A T O . 
C A P A C I D A D 2 . 0 0 0 L I B R A S . 
2 4 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
AGENCIA GENERAL 
B e r n a z a 3 5 . A p t . 9 0 9 , H a b a n a . 
5t «aliciUn iffnle» «olvenle» para el iatfrior. 
7009 8 . - 3 0 . 
n . ^ f 1 0 . 0 . U N A U T O M O V I L , U L T I M O 
modelo de 1913, luz eléctrica, 7 asientos 
muy cómodo y elegante, completamente 
equipado, 2 gomas de repuesto. Precio ba-
ratísimo. Informan en la tintorería Wash-
mgton, Pasaje. 4. 
HOESTBOS REPRESEHTAHTES MIVOS 
^ p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , ^ 
+ I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s Z 
| SRES La MAYENGE & CIEI 
^ 9, Rué Tronchet ~ PARIS X 
W I E S E & K R O H N , SUCCS, O P O R T O 
Exportadores de vinos de Oporto 
Establecidos en 18(j5 •-
B u s c a n a B e n t e s b i e n r e l a c i o n a d o s . 
ü í ' J ü U u E S T K r 
E L I X I R G R E Z 
J U N I O 3 D I 1 9 1 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
fe & k S é . ^ Mts. 
NFO 
| ^ # ^ # 4^ ^ 
CÁÍLEGRAFO" 
ü # # # 
L / g a N a c i o n a l 
EN BROOKLYN 
I Revtltaach y James libraron esta tar 
¡Üe un interesante duelo en el primer 
iinning-. 
Dos triples dieron al Boston dos 
•carreras en el primer inning, pero el 
Brooklyn empató la pelea en el quin-
to inning' con un jonrón que dió 
Wheat teniendo un compañero en ba-
; La pelea fué reñidísima, solucio-
nándola Manns con un triple y James 
«on un sencillo en el inning número 
as. 
E l Brooklyn desquitó el agravio en 
ila segnnda batalla,, agrupando opor-
Hranamente los bits que le dió a Co-
tereham, quien estuvo bastante wild, 
regalando seis bases por bolas-. 
Boston se defendió bien, a pesar de 
ÍLas múltiples dificultades que en con-
itró en su camino. 
Pfeffer sacó cinco estrucaus. 
Anotación por entradas: 
L I O A N A C I O N A L L I O A A M B R I C A N A 
] RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS ] í RESUMEN DE LOS JUEGOS *f SITUACION DE LOS CLUBS | 
Brooklyn 2; Boston 3 (1). 
Brooklyn 4; Boston 3 (2). 
Filadelfia 9; New York 2 (1). 
Filadelfia 0; New York 7 (2). 
Chicago 7; Pittsburg 3. 
San IAIÍS 5; Cincinnati 4. 


















Boston 3; Filadelfia 2 (1). 
Boston 2; Filadelfia 4 (2). 
New York 8; Washington 9. 
Cleveland 0; San Luis 3. 





Filadelfia 23 15 
Washington.. . . . . . 24 16 
Detroit 25 17 
San Luis. . . . . . . . 20 19 
Boston 19 20 
New York.. . , 17 21 
Chicago 18 24 
Cleveland •. . 13 27 
L O S J U E G O S 
Primer juego 
C. H. E . 
Brooklyn. . . 0000200000000—2 13 2 
¿Boston. . . . 2000000000001—3 9 0 
Baterías: Reulbaoh y Miller; Ja-
mes, Whaling y G-owdy. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Brooklyn. . . 002 01010x— 4 8 0 
Boston. . . . 000 002 010— 3 6-1 
Baterías: Pfeffer y Fisher; Cocre-
*• am, Straud y Gowdl 
EN FILADELFIA 
Marquard y Fromme estuvieron 
inefectivos esta tarde y a ello debe el 
¡iNew York la derrota del primer jue-
go. 
Cravath le bateó par de jonrones a 
Marqiuand. 
Oesohger estuvo bastante acertado. 
\ E n el segundo desafío los Gigantes 
'»e vengaron fieramente del Filadel-
fia, dejándolo en blanco. 
Tesreau estuvo espléndido y Mayee 
¡aceptó once chances en el short stop. 
Anotación por entrada^: 
Primer juego 
C. H E . 
filadelfia. . . 010 040 310— 9 12 3 
«New York. . . 100 010 000— 2 5 3 
| Baterías: Oeschger y Killifer; Mar-
iiquard, Fromme, Meyers y Me Lean. 
El Washington ganó por Mérito 
Segundo juego 
C. H. S. 
Filadelfia. . . 000 000 000— 0 5 3 
New York. . . 000 410 002— 7 14 1 
Baterías: Jacobs, Tincup, Mattin-
son y Killifer Burns, Tesreau, Me-
yers y Me Lean. 
Anotación por entradas: 
C. H E . 
EN CHICAGO 
E l Pittsburg ha perdido hoy su oc-
tavo juego consecutivo. 
E l Chicago con tres sencillos y un 
doble de Pieroe en el segundo inning 
hizo tres carreras. En el cuarto in-
ning hizo otras dos con un triple de 
Leaoh, asegurando el desafío. 
Pierce sacó seis punch outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 030 202 OOx— 7 11 2 
Pittstburg. . . 002 000100^-3 5 3 
Baterías: Pierce y Archer; Adams, 
Cooper, Gibson y Kaufora. 
EN SAN LUIS 
Los Cardenales quebraron esta tar-
de la cadena de victorias del Cinci. 
E l San Luis empezó fiero, hacien-
do cuatro carreras en el primer in-
ning. 
E l Cinci lentamente subió la loma, 
empatando cn'el séptimo inning, pe-
ro un doble de Beck en el octavo dió 
al San Luis la decisiva. 
Marsans no pudo conectar esta tar 
de. 
San Luis. . . 400 000 01x— 5 6 1 
Cincinnati . . 002 001100— 4 7 2 
Baterías: Hagerman,. Doak y Win-
go; Dovenport, Angersoll y Clark. 
Liga Americana 
EN BOSTON 
En el doble header librado hoy en-
tre Puritanos y Atléticos, los honores 
fueron repartidos por igual. 
E l primer triunfo correspondió al 
Boston, que hizo dos carreras en el 
séptimo inning con un triple de Gard-
ner, que metió en home a dos- compa-
ñeros. 
E l Filadelfia empató el score en el 
séptimo inning con un sencillo, un 
error y dos flies de sacrificio; pero en 
este mismo inning los locales obtuvie-
ron el triunfo con un triple de Hoo-
per y un sencillo de Seott. 
En el segundo duelo Pennock hizo 
explosión en el octavo inning, pero 
Shaw contuvo el score. 
E l Filadelfia ganó este desafío con 
sus hits y sus sacrificios. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Boston. . . . 000 002 lOx— 3 9 1 
Filadelfia. . . 000 000 200— 2 5 3 
Baterías: Leonard y Thomas; 
Bush y Schang. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Boston. . . . 000 000 020— 2 6 0 
Filadelfia. . . 000110 020— 4 10 0 
Baterías: Foster, Cooper, Cody y 
l'homas; Pennock, Shawkey y Lapp. 
EN NEW YORK 
Después de una transferencia y 
dos outs en el noveno, tres hits segui-
dos y un error de Maisels dieron al 
Washington tres carreras y la victo-
ria. 
E l batting y el running de Maisels 
motivó varias de las anotaciones del 
New York. 
Shanks dió un jonrón, un doble, un 
sencillo y un sacrificio; Moeller se 
anotó un triple, un doble y un senci-
llo. 
En el noveno inning Griffith pre-
tendió enviar a Smith de punch hit-
ter, pero cambiando de parecer orde-
nó a Mérito Acosta que fuera al pía-
te, y no le pesó. 
E l cubano, con dos strikes conta-
dos, aguardó la base por bolas y la 
consiguió. Esta acción descompuso al 
pitoher enemigo, que permitió que 
Milán, Candil y Shank ¿e dieran hits, 
ganando el desafío. 
Después del desafío el manag-s; 
Griffith ha declarado que la base ob-
tenida por Mérito Acosta fué la cau-
sa directa de que su team obtuviera 
la victoria. 
Mérito se siente bien de salud y su 
pierna está completamente curada. 
Muestra gran ansiedad por jugar 
otra vez. 
Anotación por entradas: 
r . H. E . 
New York. . . 302 000 300— 8 5 3 
Washington. . . 041 010 003— 9 14 1 
Baterías: Fisher, Keating, Nuna-
maker; Boehling, Ayers, Engel, Hen-
ry y Williams. 
EN CLEVELAND 
Los Carmelitas vencieron a los Na-
poleones, haciéndoles tragar los nue-
ve ceros. 
Taylor, el recluta, pitciheó tan bien 
que el único hit se le dieron en el no-
veno inning. Farmeer fué el que le sa-
có la bola del cuadro. 
E l San Luis bateó recio; dió trece 
hits y sólo pudo anotar tres carreras 
en tres innings distintos. 
Walker se distinguió con dos dobles 
y un sencillo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland. . . 000 000 000— 0 1 1 
San Luis. . . 010100100— 3 13 0 
Baterías: Hagerman y CNedll; 
Taylor y Agnew. ^ 
EN DETROIT 
Los- Tigres anotaron dos carreras 
al empezar el juego. 
E l Chicago empató en la segunda 
entrada. 
E l Detroit, con cuatro hits hizo tres 
carreras y la decisiva en el sexto h 
mng. 
Los Tigres se robaron siete bases. 
Anotaron por entradas: 
C. H. E 
Detroit. . . . 200 003 OOx— 5 8 3 
Chicago. . . . 020 000 000— 2 8 ( 
Baterías: Hall y Stanage; RusseL 
y Sohalk. 
"Papo" fué el héroe 
New York, Junio 2. 
E l Nekark no jugó ayer. En cam-
bio hoy jugó un doble header. 
E l Troy, club a que pertenece En-
sebio González, salió derrotado a ma-
nos del Utica, con score de seis por 
dos. Estas dos carreras del Troy fue-
ion anotadas debido al player cuba-
no Papo, quien a la hora oportuna 
dió un gran palo de two bagger. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
San Luis 3; Indianapolis 2. 
Kansas City 3; Chicago 6. 
Brooklyn 11; Baltimore 5. 
Pittsburg 10; Buffalo 2 (1). 
Pittsburg 3; Buffalo 7 (2.). 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Baltimore.. . . . . . . . . ..- . . 22 16 
Chicago. 20 16 
Buffalo 19 19 
Brooklyn.. 17 15 
Kansas City.. . . 16 17 
Pittsburg. 18 20 
San Luis. 18 20 
Indianapolis . . 17 20 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Ohattanooga 6; Birmingham 3 (1). 
Chattanooga 6; Birmingham 4 (2), 
Memphis 1; Mobile 5. 
Montgomery 3; Atlanta 5. 
Nashville 3; New Orleans 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 28 17 
Mobile . . 26 21 
New Orleans.. 25 21 
Birmingham.. , . . . . 26 22 
Atlanta . . . . . . . . . . . 24 22 
Nashville.. 24 23 
Memphis. . . . . 18 23 
Montgomery. . . . . 19 32 
D E P R O V I N C I A S 
D e S o n g o 
Hayo 25. , 
El 20 de Mayo-.—En la Academia Crom-
bet.—Otras noticias. 
L a conmemoración del establecimienta 
¡de la República fué celebrado en esta vi-
lla con recepción en la Casa Consistorial, 
a la que acudieron, como en años ante-
riores, gran número de veteranos de la 
Independencia y muchos otros vecinos, to-
dos los que fueron galantemente atfendi-
dos por el señor Ricardo Rizo Heredia, 
meritísimo y muy querido Alcalde Muni-
icipal y el Secretario de la Administra-
ción Municipal señor Jgnacio García Uza-
fblond, quienes obsequiaron a los visitan-
tes con refrescos, licores y tabacos. Res-
tó animación a la ñesta la clrcunstan-
ciá de efectuarse en la vecina capital de 
Oriente unos ejercicios de aviación que, 
por la novedad llevó mucho contingente 
de este ^¿^^ino. 
"En la 'Academia Crombet," fundada y 
sostenida con desinterés, por el señor 
Francisco Domínguez y Griñán, se celebró 
una reunión lírico-literaria, que resultó 
muy animada y lucida, no obstante un 
torrencial aguacero y lluvia menuda des-
pués, que impidió la asistencia de numero-
sos invitados que lamentaron luego no ha-
iber sido puntuales a la hora de la cita. 
Hicieron uso de la palabra el señor Ri-
so Heredia; el Consejero Provincial señor 
Mariano Virgilí; el señor Luis Hartínez 
líravo. Profesor de la Academia, y el se-
ñor Domínguez. Todos tuvieron momen-
tos felices en sus oraciones y fueron muy 
aplaudidos. Recitaron poesías alusivas a 
la grata fecha las señoritas Herenia Fer-
nández y Mercedes Ochoa y el niño San-
tiago Fernández. 
L a parte musical, muy bien ejecutada 
por un coro de señoritas, habiendo con 
sistido en los números siguientes: 
lo.—'Himno Nacional Cubano, escuchado 
3e pie por toda la, concurrencia. 
2o.—Himno a la Bandera cubana. 
3o.—Himno Escolar, letra del señor 
Eduardo Vega Rodríguez, de Camagüey, 
y música del director de la "Academia 
Crombet." 
3o.—Otro himno a la Bandera Cubana, 
y 4o.—Himno Escolar "Las Vacacio-
nes," letra de Fernández Juncos y mú-
sica de autor portorriqueño. 
Con este himno terminó la fiesta, que 
será de imborrable recuerdo en la Villa. 
Se hizo extensiva la conmemoración a la 
muerte del inolvidable José Martí, al que 
aludieron en sus oraciones los señores que 
¡hicieron uso de la palabra, y por el señor 
Domínguez fué leída, porque en ella se 
I nombraba al Apóstol como símbolo del 
' amor a la patria, la bellísima composi-
ción "Patria, Fe y Amor," con que el ins-
piradísimo poeta matancero Agustín Acos-
ta, obtuvo el primer premio en los úl-
timos juegos florales celebrados "Pro He-
redia," en Santiago de Cuba. 
E l local de la Academia fué decorado In-
terior y exteriormente con gusto exqui-
sito por el Director de la misma, y sus 
compañeros de profesión señoritas Mag-
dalena Fábregas, Ana Sánchez Roger, se-
ñora María Vargas de Fajardo y señor 
Juan Tarruella Estañol, y los jóvenes Ti-
to Tarruella y Alfonso Fernández, los úl-
timos de los cuales se brindaron al Di-
rector para ella y para servir los dulces 
y refrescos a la concurrencia. 
Nuesto amigo el señor aMnuel Gómez 
Fernández ha sufrido pérdida de consi-
deración al ser devorada por las llamas de 
inexplicable incendio, la casa de vivien-
da de la finca "Jagua Baralt," propiedad 
del señor Ricardo Federico Gómez y Fer-
nández, hermano del anterior. De esta 
villa acudieron en auxilio parejas de la 
Guardia Rural y muchos vecinos; pero 
se salvó muy poca cosa. 
Dícenme que en Julio próximo es muy 
probable que sea establecida en este pue-
blo una planta eléctrica para alumbrado y 
otros fines industriales. Quiera Dios que 
veamos realizado el proyecto, que redun-
daría en ventajas positivas para la loca-
lidad y aun para el Término, por las inicia-
tivas derivadas a que podría dar origen. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n J u a n 
d e l o s Y e r a s 
Mayo 29. 
¿Hasta dónde y hasta cuándo? 
E n la noche de ayer hemos presenciado 
un nuevo espectáculo bochornoso y deni-
grante a la vez que conmovedor. Un hon-
rado vecino de este pueblo, persona res-
petable y respetada siempre por su carác-
ter y posición social, jefe de una familia 
distinguida, protestaba con voz enérgica 
de los escandalosos actos que frente a su 
negar se realizan por algunas infelices 
de vida airada que se aprovechan de la 
pasmosa pasividad de la policía y del 
1 apoyo que le prestan algunos vividores, 
dignos de mejor causa, para realizar to'-
da clase de desvergüenzas en una de las 
principales calles de este desventurado 
pueblo. 
No hace muchos días otro hombre modelo 
de honradez, el señor Presidente de la Jun-
ta de Educación, tuvo que imponer respeto 
por sí solo, porque un hotel de este pue 
bio que da al fondo de su. casa, se habl& 
ecuvertido en un verdadero centro de co-
rrupción, del que salían voces y cantares 
que eran alaridos de lupanar; y en el cual 
habían establecido su comercio varias des-
dichadas. 
Hace muchos días, en una conversa-
ción privada que tuve con el señor Alcal-
de, mi particular amigo, le hablé de es-
to, le pedí pusiera coto a tanto desmán, 
que no permitiera el entronizamiento de 
la prostitución en este pueblo, y me dijo 
él que ya tenía dadas sus instrucciones al 
Jefe de la Policía; que esas mujeres de-
jarían de visitarnos, y sin embargo nada 
se ha hecho, el mal ha seguido tomando 
alarmantes proporciones, y sus resulta-
dos los tenemos a la vista; anoche pu-
diera haber sido una noche de sangre si 
a ese padre de familia, que se lanza a la 
vía pública queriendo administrar justi-
cia por sus propias manos, ya que los lla-
mados a administrarla hacen dejación de 
ella, se le coarta el derecho de hablar, de 
acusar a los verdaderos culpables de tan-
to escándalo. Hoy mismo se celebró un 
juicio correccional donde un guardia acu-
sa a un menor de 18 años por que le fal-
tó al respeto, ¿por qué? ¿cuál es la gé-
nesis del caso? Sencillamente que el chi-
quillo envalentonado al contacto de las 
desnudeces de la impudicia se creyó con 
derecho a faltar al respeto a un agente 
de la autoridad. 
Yo creo que nuestro Alcalde sabrá ve-
lar por este honrado vecindario, tanto por 
el ministerio del cargo que ocupa cuanto 
por un sagrado juramento que no puede 
olvidar jamás. 
E L CORRESPONSAL. 
E l p r i m e r v i a j e 
d e l " F l a n d r e ^ 
Viene He la p r imera 
DESERTS 
Patisserie. 'Gdace. Fromages. Fruits. 
Café. T"hé. Tilleul. Camomille. 
Correspondiendo a la atenta invita-
ción concurrieron al banquete gran 
número de iperiodistas, representando 
a sus respectivos diarios, pasando a 
bordo horas agradabilísimas. 
La cocina del barco es espléndida. 
pues los manjares eran todos exqut-
sitos. 
Los periodistas recorrieron todos 
los departamentos del buque, quedan-
do encangados de lo magnificenci£, y 
confort. 
El capitlaj v la, oficialidad del 
"Prandre*' son person?c cultas y 
amabilísimas. 
Todos e l l o "prodigioso grandes 
atencionoC' 
L A I R I S E N 
M A T A N Z A S 
Matanzas, Junio 2. 
El debut de la compañía de opere-
tas de Esperanza Iris na sido un éxito. 
Se cantó ' 'La Criolla". El teatro "San-
to" lucía magnífico, esplendente de 
luz y el lleno era completo. 
Asistió la sociedad elegante. Mañana 
"Geisha". 
ITURRALDE. 
S u c e s o s 
U;NA BICICLETA 
En la quinta Estación hizo entrega 
el vigilante 115, de una bicicleta que 
se encontró abandonada en Figuras 
entre Gervasio y B3la.ccoaín, sospe-
chando sea procedente de algún hur 
to. 
ARROLLADO 
Al ser arrollado por la guagua nú-
nuero 41 que manejaba Enrique Salas 
Prado, de San José 228, recibió lesio* 
nes leves, el menor, René Pérez Fra-
ga, de Salud 68. 
El accidente ocurrió en Lealtad y 
Salud. 
UNA "BRONCA" 
Por sostener una reyerta en Neptu-
no y Belascoaín, fueron detenidos 
por el vigilante 13, José López Gon-
zález, de San Lázaro 2^5 y Raimundo 
Pérez Cristóbal, de Espada y San 
Lázaro. 
Amibos resultaron lesionados 
mente. 
U'N PELOTAZO) 
Al transitar por la calle de 
ñas, Constantino Fernandez \ 
nales, de Belascoaín 81, fué alcanza-
do por una -pelota que lanzó un me-
nor, causándole una contusión leve 
en la rodilla izquierda. 
CON UNA TRINCHA 
Trabajando de carpintero en su 
domicilio, se causó una herida incr 
sa en la muñeca izquierda con una 
trincha que le cayó, A.ntonio Fernán-
dez y González, de.Estrella 42 
UNA CAIDA 
A i caerse •casualmente en el patio 
de su domicilia recibió una contu* 
sión en la región palpebral derecha, 
el menor Armando Pr-rdomo y Rodrí-
guez, de Villanueva 5'J. 
JUEGA T NO PAGA 
El coime y vecino del billar que 
está situado en el café, Jesús del 
Monte 281, Celestino Díaz y Gonzá-
lez, hizo arrestar por el vigilante 993 
a Raúl Ponce Chaple, de O'Farrill 32, 
por haberse negado a abonarle tres 
horas y media de billar, que ascien-
de a $1.75. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
EL 16,820 
En la 6a. Estación dijo Evangelina 
Calderón y Rodríguez, de Florida 44, 
que en la calle de Esperanza se le per-
dió una fracción de billete del núme-
ro 16,820 folio 93. 
Angela formula la denuncia, por 
si el billete sale premiado. 
y Sánchez y señora y don Gustavo Ola-
varría. 
De Camarones, el señor Alberto Fe-
rrer y su esposa. 
De Matanzas, la señorita Evangeli-
na Duque y la señora Angela Mede-
rós. 
De Camagüey, el señor Gustavo Al-
fonso . 
De Caibarién, el representante a la 
Cámara don José Mulkay. 





D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han salido ayer tarde, en el tren de 
las 2 y 15: 
Para Guane, los señores Luis Sali-
ñas, Heliodoro Fernández y Jesús 
María Betancourt. 
Para Pinar del Río, don Manuel 
Díaz. 
Han salido ayer, en el tren de- las 
3 y 30 p. m.: 
Para Cárdenas, don Félix Valdés. 
Para Jovellanos, don Isidro Contre-
ras. 
Para Alacranes, don Tomás Zayas. 
Para Matanzas, los señores Gregorio 
Gutiérrez, Serafín Martínez, Julio Ba 
callao, la señora Matilde C. de Calde-
rín y la señorita América Domells. 
También se fué a dicho lugar la 
aplaudida y hermosa artista, mimada 
del público habanero, señora Esperan 
za Iris. 
as Han llegado ayer, en el tren de 7 y 30 p. ru.: 
De Colón, don Antonio Gómez. 
De San Antonio de los Baños, el ge 
neral Carlos Guas. 
De Matanzas, los hermanos Jeróni-
mo y Antonio Méndez y la señorita 
Justine Arroyo. 
Han llegado anoche, en eLtiren de 
las 8 y 30 ; 
De Ciog^ fe Avila, don Porfirio 
Han salido anoche, por ei tren da 
las 10 p. m.: 
Para Antilla, don Francisco Núñe>, 
y su esposa. 
:t Para Remedios, don Joaquín Gar-
cía Lanier. 
Para Santiago de Cuba, los señorea 
Leoncio Carrerá y señora, Francisco 
Lemus y Otilio León. 
Para el Central Presten, don José 
A . López y señora. 
Para Santa Clara, los señores Mi 
guel Uñarte, doctor González, el re-
presentante a la Cámara Manuel Del-
gado y Casimiro Solana. 
Para Sancti Spíritus, don Joaquín 
Landeta. 
Para Cárdenas, don César Muxó y 
sus hermanas. 
Para Sagua la Grande, don Fernan-
do Colombo. 
Para Matanzas, los señores Tomás 
inrnera y Tomás Rodríguez 
Mrr t ínP.^1111-10 ' l0S señore« ¿o™ 
« T e s a d a 1 Peri0dÍSta Al f -S0 S á -
i u ^ P n ^ Clai'a' la familia del 
lectores n ' ^ COm0 Saben ^ ^ o s lectores, puso fm a su vida ayer tar-
r e s ^ f í 0 de ^s familia-r e s ^ e l de asistir a los funerales del 
l O ^ p . m ! : ' 0 «1 tren de las 
Para Cienfuegos, los señores Ma-
Adolfo Alemán y familia 
DESrElüEyTK 
Se desea sabar el nárafiftT.̂  ^ , 
Perera Carbonen. ¿ l ío de ^ del Sr- Pedr•' 
natural de. Españ'a, T u e n ^ T * * ™ " 1 * * * 
Cuba y Se supone que e«t¿ 0 - an0S 60 
too. Lo procura su h e r ¿ f l í Guantál ia-
que se halla en esta ^ 1 ° J0Sé Perera-
Pereda. Fulton Street. 9 ^ / 
**** 
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